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MOTTO 
                                
                         
     
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S An-
Nahl:125) (Departemen Agama RI, 2007:281). 
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ABSTRAK 
 
Reni Widianingsih, April 2019, Pola Asuh Orang Tua pada Keluarga TKW dalam 
Pendidikan Karakter Anak di Dusun Singkil Desa Kedungsari Kecamatan Klirong 
Kabupaten Kebumen Tahun 2019, Skripsi : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 
Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. 
 
Pembimbing   : Dr. Hj. Siti Choiriyah, S.Ag., M.Ag 
 
Kata Kunci : Pola Asuh, Orang Tua, Keluarga TKW, Pendidikan Karakter, 
Anak  
 
 Permasalahan penelitian ini adalah pola asuh orang tua merupakan hal 
yang terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yang memberikan 
dampak pada karakter anak. Pemberian pengasuhan merupakan tugas utama dari 
kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Namun akibat ekonomi pas-pas an 
menjadikan seorang ibu menjadi TKW di luar Negeri. Sehingga terjadi adanya 
pengasuhan tunggal yaitu dilaksanakan oleh ayahnya saja. Seperti hal nya yang 
terjadi di Dusun Singkil Desa Kedungsari Kecamatan Klirong Kabupaten 
Kebumen, seorang ibu bekerja di luar negeri dalam kurun waktu yang lama, tetapi 
tidak menghalangi dalam memberikan pengasuhan yang baik untuk anaknya 
dalam menanamkan pendidikan karakter kepada anak. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pola asuh orang tua pada keluarga TKW dalam 
pendidikan karakter anak di Dusun Singkil Desa Kedungsari Kecamatan Klirong 
Kabupaten Kebumen Tahun 2019.  
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Dilaksanakan di Dusun Singkil, Klirong, Kebumen pada bulan 
Desember 2018 sampai Januari 2019. Subyek penelitian ini adalah orang tua 
keluarga TKW khususnya ayah. Sedangkan informannya yaitu anak keluarga 
TKW, ketua dusun, RT, RW, tetangga, dan tokoh agama. Teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk 
keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data 
dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif dengan langkah-langkah 
reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 
 Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pola asuh orang tua 
pada keluarga TKW di Dusun Singkil dalam menanamkan pendidikan karakter 
kepada anak menggunakan pola asuh antara lain 1) pola asuh orang tua 
otoritarian/otoriter di mana orang tua bersikap keras dalam hal kedisiplinan dan 
ibadah, 2) pola asuh demokratis yang cenderung orang tua memperhatikan anak 
dengan baik, merangkul, dan bersikap hangat kepada anak. Adapun karakter yang 
tumbuh pada diri anak yaitu religius, mandiri, jujur, disiplin, menghargai prestasi, 
gemar membaca, bersahabat, hormat dan patuh. Metode yang digunakan dalam 
kesehariannya yaitu metode keteladanan, pembiasaan, metode tadzkirah 
(peringatan), dan penggunaan metafora.   
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ABSTRACT 
Reni Widianingsih, April 2019, The Parenting in TKW (Woman Migrant 
Workers) Families on The Child's Character Education in The Hamlet of Singkil, 
Kedungsari Village, Klirong District of Kebumen Regency at 2019, Thesis: 
Islamic Education Department, Faculty of Tarbiyah, The State Islamic Institute of 
Surakarta. 
Advisor : Dr. Hj. Siti Choiriyah, S.Ag., M.Ag 
Keywords :The Parenting, Parents, TKW (Woman Migrant Workers) 
Families, Character Education, Children 
The problem of this research is parenting as the most important thing in 
the growth and development of children which has an impact on their character. 
The parenting is the main duty of both parents, namely father and mother. 
However, the economic consequences which is making a mother become TKW 
(Woman Migrant Workers), resulting in their single parenting that is carried by 
father only. As happened in the hamlet of Singkil, Kedungsari village, Klirong 
district of Kebumen regency, a mother has been working as TKW (Woman 
Migrant Workers)  in a long period of time, but it does not hinder to provide good 
parenting for their children in imparting education to the children's character. The 
purpose of this study is to determine the parenting in TKW (Woman Migrant 
Workers) families on the character education of children in the hamlet of Singkil, 
Kedungsari village, Klirong district of Kebumen regency at 2019. 
This is a qualitative research with descriptive approach which is conducted 
in the hamlet of Singkil, Kedungsari village, Klirong district of Kebumen regency 
during on December 2018 to January 2019. The subjects of this study were 
parents of TKW (Woman Migrant Workers)  families, especially father. While the 
informants were the children of TKW (Woman Migrant Workers)  families, the 
head of the village, RT, RW, neighbors, and religious figures. The data collection 
techniques by using the method of observation, interviews and documentation. 
For the validity of the data by using source triangulation and technical 
triangulation. The data analysis by using interactive analysis with steps of data 
reduction, data presentation and data verification. 
The results of this study can be concluded that parenting style in TKW 
(Woman Migrant Workers) families at Singkil helmet in instilling character 
education for children using parenting, among other 1)  authoritarian parenting 
where parents are strict in terms of discipliness and worship, 2) democratic 
parenting where parents tend to pay attention to children well, embrace, and be 
warm to them. The characters that grow in children are religious, independent, 
honest, disciplined, respecting achievement, fond of reading, friendly, respectful 
and obedient. The methods used in daily life are exemplary methods, habituation, 
tadzkirah (warning) method, and the use of metaphora. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia 
yang tidak dapat dipisahkan, terutama bagi anak-anak yang belum dewasa. Karena 
itu pendidikan adalah kebutuhan pokok atau primer bagi manusia, sebab manusia 
disaat dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Sebagaimana 
firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl ayat 78:  
                  
                  
Artinya :  
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 
sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 
bersyukur”. (Departemen Agama, 2007 : 375) 
 
Berdasarkan firman Allah di atas dapat diketahui bahwasannya manusia 
dilahirkan di muka bumi dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Allah 
memberikan nikmat berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Sedangkan dalam 
proses penggunaan nikmat ini memerlukan bantuan dan pengajaran terlebih dahulu 
dari berbagai pihak terutama keluarganya. Disini orang tuanyalah yang memiliki 
kewajiban untuk mendidiknya. Oleh karena itu keadaan seperti inilah seorang anak 
harus mendapatkan bantuan serta pendidikan guna mengetahui segala sesuatu yang 
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berada disekililingnya, baik mengetahui dirinya sendiri, keluarga, maupun 
masyarakat. Pemberian pendidikan ini guna meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia agar mampu mengatasi problematika kehidupan dan supaya mampu 
menghadapi persaingan dizaman yang semakin maju seperti sekarang ini.   
Pendidikan adalah suatu kegiatan pemberian pengetahuan kepada sesorang 
sehingga dalam prosesnya membuat perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu 
tidak bisa menjadi bisa, dan tidak mengerti menjadi paham. Pendidikan yang 
didapatkan oleh anak pertama kali yaitu pendidikan informal yang bersumber dari 
keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Didalam keluarga 
anak akan mendapatkan berbagai pengaruh (nilai). Oleh karena itu keluarga 
merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat kodrati. Ayah dan ibu dalam 
keluarga sebagai pendidiknya, sedangkan anak sebagai terdidiknya (Helmawati, 
2016:50).  
Fungsi keluarga adalah mampu mengembangkan potensi dan membentuk 
kepribadian anak, baik potensi akademik, potensi religus, dan moral. Kedekatan 
orang tua dengan anak jelas sangat mempengaruhi proses pembentukan 
kepribadian tersebut dibandingkan jika dalam proses pembentukannya diperoleh 
dari orang lain maupun dari komponen pendidikan lainnya. Secara umum orang-
orang memandang bahwa keluarga adalah tempat pertama kalinya untuk 
membentuk moral sang anak. Guru pertama dalam pemberian pendidikan ini yaitu 
orang tua. Mereka yang memberikan pengaruh paling lama terhadap 
perkembangan moral anak-anak (Lickona, 2013:48). 
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Pendidikan moral atau yang sering disebut sebagai pendidikan karakter. 
Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, atau akhlak yang membentuk 
dan membedakaan seseorang satu dengan sesorang lainnya (Samani 2013: 42). 
Berkarakter artinya memiliki watak atau perilaku serta perbuatan yang baik 
didalam kehidupannya sehari-hari baik di dalam keluarga, sekolah, maupun 
lingkungan masyarakat. 
Karakter menurut Aristoteles adalah suatu tindakan yang memiliki sifat baik 
dan benar yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan berhubungan dengan 
diri seseorang dan orang lain (Lickona, 2013:81). Sedangkan pendidikan karakter 
menurut Ratna Megawangi dalam (Kesuma, 2012:5) yaitu sebuah  usaha yang 
dilakukan untuk mendidik anak supaya mampu mengambil keputusan secara bijak 
dan mampu mempraktikan keputusan tersebut dalam kehidupan sehari-hari 
sehingga mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap lingkungan 
sekitarnya. Pendidikan karakter secara luas adalah mampu melindungi diri sendiri, 
membentuk kepribadian mandiri yang didasarkan atas keyakinan tertentu, baik 
individu maupun kelompok, dan dengan sendirinya terhadap bangsa dan negara 
(Ratna, 2014: 132). 
Pendidikan karakter sangatlah penting yang harus diberikan dari orang tua 
kepada anak sejak dini. Karena moral atau etika seseorang, baik anak-anak 
maupun remaja bahkan dewasa dalam konteks zaman sekarang ini masih rendah. 
Di negara kita pergaulan bebas mulai meningkat, maraknya angka kekerasan anak 
dan remaja, kejahatan anak yang dilakukan terhadap temannya sendiri, anak 
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remaja yang sudah berani mencuri, kebiasaan mencontek di sekolahan, tawuran 
antar sekolah, penyalahan obat-obatan dan  pornografi (Republika, Jumat 16 
November 2018).  
Orang tua harus memberikan pendidikan karakter kepada anak sejak dini. 
Sebagai bekal kepada anak untuk selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang 
tidak sewajarnya terjadi. Jika pendidikan ini diterapkan sejak dini maka anak-anak 
akan menjadi manusia yang selalu berusaha menjadi anak yang baik, beramal 
shaleh dan taat kepada kedua orang tuanya.  Dari peran inilah kedua orang tuanya 
yang mampu menjadikan berhasil atau tidaknya suatu pendidikan di dalam 
keluarga. Karena anak adalah titipan Allah yang perlu dijaga dan perlu di berikan 
pendidikan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 9.  
                        
               
Artinya :  
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”(Departemen Agama, 
2007:78). 
Dari firman Allah di atas berisi tentang tanggung jawab orang tua terhadap 
anaknya, yaitu dilarang untuk meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Perintah 
tersebut tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab yang bersifat materi namun 
juga immateri seperti pendidikan dan pembinaan taqwa. Dalam pemberian 
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pendidikan merupakan tugas utama seorang ibu. Bahwasannya al-ummu 
madrasatul ula yang artinya ibu adalah madrasah atau pengajaran yang pertama 
bagi anak-anaknya. Dan menyatakan pula bahwa peran ibu harus dihormati dalam 
proses pembentukan anak, sehingga tiga kali kehormatan diletakkan padanya, 
kehormatan keempat terletak pada ayahnya (Pratisti, 2008: 103). 
Peran seorang ibu tidak diragukan lagi dalam proses pendidikan anak. 
Karena ibu dan anak memiliki ikatan yang kuat. Mulai dari sejak mengandung 
sampai melahirkan bahkan sampai membesarkan, peran mengenai pendidikan 
sangatlah dipengaruhi oleh seorang Ibu. (Pratisti, 2008: 103) Sedangkan untuk 
peran seorang ayah yaitu mencari nafkah untuk kebutuhan anak serta istrinya, 
menunjang kebutuhan sehari-hari yaitu sandang, papan, dan pangan. Serta 
kebutuhan yang lain seperti menyekolahkan anaknya dengan memberikan 
pendidikan yang layak. Oleh karenanya untuk masalah pendidikan tidak hanya 
dilibatkan kepada ibu saja, melainkan ayahnya juga.  
Hal tersebut haruslah seimbang dilakukan dalam suatu keluarga. Namun 
kenyatanya karena keadaan ekonomi yang pas-pas an akan menuntut salah satu 
dari kedua orang tuanya untuk mencari pekerjaan baik diluar kota bahkan sampai 
diluar negeri yang sering di sebut sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di luar 
negeri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 
Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 
pasal 1 yang berbunyi: 
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Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya di sebut TKI adalah setiap warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam 
hubungan kerja untuk jangka waktu yang telah ditentukan dengan menerima 
upah yang selanjutnya disebut sebagai TKI.  
 
Tenaga Kerja Indonesia yang terjadi sejak era orde baru, memperlihatkan 
secara nyata bahwa pergeseran ruang kerja publik menjadi kerja domestik masih 
diseluruh negara tujuan TKI seperti Malaysia, Singapura, Hongkong dan lain 
sebagainya. Tidak bisa dinafikan bahwa sumbangsih TKI utamanya perempuan 
yang mayoritas bekerja pada sektor domestik terhadap kehidupan ekonomi 
keluarga sangatlah besar. Niat untuk membebaskan keluarga dari kehidupan 
ekonomi yang tak selalu menentu, hingga upaya pembiayaan pendidikan anak, 
merupakan kondisi yang menggerakkan tenaga kerja perempuan untuk bekerja di 
luar negeri (Azmy, 2012).    
Sebagian besar yang menjadi TKI di Desa Kedungsari Kecamatan Klirong 
adalah seorang ibu, karena peluang kerja TKI wanita lebih banyak dibandingkan 
laki-laki. Sedangkan tenaga kerja perempuan Indonesia, merekalah yang disebut 
sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita).  
TKW di desa ini adalah seorang ibu yang merelakan bekerja untuk 
membantu kebutuhan ekonomi keluarganya. Keluarga seperti inilah yang tidak 
menutup kemungkinan jika pola asuh terhadap anak bergeser. Karena ibunya yang 
menjadi tenaga diluar negeri, mengakibatkan seorang ayah menjadi orang tua 
tunggal sementara bagi anaknya. Maka peran dari orang tua akan mengalami 
pertukaran peran. Sehingga seorang ibu yang bekerja dan seorang ayah yang 
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mendidik serta menjaga anaknya dirumah. Hal tersebut terjadi dikalangan 
masyarakat yang memaksa seorang ibu bekerja untuk membantu dalam mencukupi 
kebutuhannya sehari-hari.  
Seperti yang terjadi di Desa Kedungsari, Klirong, Kebumen terdapat 943 
kepala keluarga. Dari jumlah tersebut terdapat 20 orang yang bekerja menjadi 
TKW dengan rincian 10 orang telah berkeluarga dan 10 orang lainnya masih 
dalam usia muda. Desa Kedungsari memiliki lima dusun yaitu Dusun Losari, 
Dusun Singkil, Dusun Kedung, Dusun Truntung, dan Dusun Sumber. Dari kelima 
dusun tersebut di Dusun Singkil lah yang paling banyak terdapat orang tua 
merantau menjadi TKW dibandingkan dengan dusun yang lainnya. Dengan 
periode paling lama yaitu sembilan tahun bekerja di luar negeri. 
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwa mereka yang bekerja 
sebagai TKW beranggapan bahwa bekerja diluar negeri akan mendapatkan gaji 
atau upah yang lebih banyak dibandingkan didalam negeri. Sebagai contoh bekerja 
sebagai rumah tangga di dalam negeri akan mendapatkan gaji kurang lebih 1 juta 
rupiah, sedangkan jika diluar negeri akan mendapatkan dua kali lipat gaji didalam 
negeri. Faktor utama yang menjadikan mereka bekerja menjadi TKW yaitu hutang. 
Mereka rela meninggalkan anaknya yang masih kecil bahkan umur 17 bulan 
ditinggal mencari uang diluar negeri untuk melunasi hutangnya. Hal itu menuntut 
pola pengasuhan terhadap anaknya dilakukan oleh ayah nya saja dan tidak jarang 
dilimpahkan ke sanak  keluarganya yang lain (wawancara dengan Bapak Sarjono 
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selaku kepala desa Kedungsari pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 jam 
11.00 WIB). 
Selain dilihat dari segi upah atau gaji dilihat dari sisi lain seperti perhatian 
terhadap keluarga akan mengalami perbedaan jika dibandingkan dengan yang 
bekerja dalam negeri. Seperti halnya ibu yang bekerja di luar kota yang mampu 
pulang kerumah seminggu sekali, ataupun sebulan sekali, mereka akan mampu 
mengontrol dan mengikuti perkembangan sang anak baik dari perkembangan 
tubuh maupun perkembangan daya pengetahuan serta pendidikannya. Berbeda 
dengan yang bekerja diluar negeri sang ibu harus merelakan waktunya bertahun-
tahun untuk tidak bertemu dengan anaknya, kontrak yang terjadi bahkan paling 
sedikit kurun waktu dua tahun. Waktu dua tahun tidaklah singkat, ini waktu yang 
cukup lama yang memaksa seorang ibu untuk tidak bertemu secara langsung 
dengan anaknya. Hal tersebut yang menjadikan kurangnya perhatian yang intensif 
dari seorang Ibu. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa 
anak yang ditinggal bekerja oleh ibunya disini pun masih dalam usia yang dapat 
dikatakan kecil. Karena masih duduk dibangku sekolah dasar. Yang notabene anak 
seusia ini masih sangat perlu perhatian dari kedua orang tuanya, namun pada 
kenyataannya keadaan yang seperti itu menuntut anak hanya memperoleh 
pendidikan dan perhatian dari ayahnya saja maupun dari sanak keluarga seperti 
bibi, paman, dan nenek. Bahkan tidak hanya satu anak yang ditinggalkan, tetapi 
seperti dalam satu keluarga lebih dari satu anak, sehingga ayah harus mampu 
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mendidik semua anaknya dengan baik, bahkan mengurusi mereka dari semua segi 
kebutuhan termasuk menyediakan pakaian, makanan dan sebagainya.  
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa seorang ayah 
dalam proses pemberian pendidikan serta perhatian yang diberikan kepada anak 
tidak jauh berbeda seperti yang didapatkan dari seorang ibu. Tetapi, ayah yang 
menjadi orang tua tunggal akan berusaha memberikan pendidikan kepada anaknya 
yang terbaik seperti menyekolahkan dipendidikan formal dan memasukkannya di 
taman pendidikan Al-Qur’an. Tidak hanya itu dalam pemberian perhatianpun 
dipenuhi oleh sang ayah seperti mengantar dan menjemput ketika pulang sekolah 
dan TPA. Anak yang ditinggal pun tetap sama seperti anak-anak lainnya, seorang 
anak TKW tetap memiliki kepribadian baik yang menandakan bahwa proses 
pengasuhan walaupun hanya dilakukan oleh ayahnya saja tetap bisa dilakukan 
dengan sebaik mungkin (Wawancara dengan Tri Atmanto salah satu warga pada 
hari Kamis 21 September 2018 jam 10.08 WIB). 
Seorang ayah akan berusaha memberikan yang terbaik kepada anaknya 
terutama dalam membentuk karakternya. Karakter yang dibentuk diharapkan 
sesuai dengan harapan kedua orang tuanya. Yaitu memiliki akhlakul karimah. 
Karakter tersebut diharapkan dapat melekat pada jiwa sang anak walaupun dalam 
proses pemberiannya hanya dilakukan dan diberikan dari seorang ayah, dalam 
pemberiannya seorang ayah memiliki berbagai cara untuk memenuhi pendidikan 
tersebut. Oleh karena itu penulis ingin meneliti pola asuh seperti apakah yang 
digunakan  seorang ayah dalam mendidik anaknya seorang diri ataupun dibantu 
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sanak saudaranya yang ditinggal bekerja menjadi TKW oleh ibunya di Dusun 
Singkil, Desa Kedungsari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Karena di 
daerah ini juga seorang ayah tidak hanya fokus mendidik anaknya saja, melainkan 
mereka pun turut bekerja walaupun sebagai seorang buruh. Maka peneliti ingin 
memofkuskan kajian pada “Pola Asuh Orang Tua Pada Keluarga TKW dalam 
Pendidikan Karakter Anak di Dusun Singkil Desa Kedungsari Kecamatan 
Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2019”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah  
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Kurangnya kesadaran orang tua dalam memberikan waktu yang lebih kepada 
anak-anaknya dalam pemberian pendidikan karakter karena kesibukan 
masing-masing dari keduanya.  
2. Karena keadaan ekonomi yang menuntut seorang Ibu bekerja menjadi TKW 
(Tenaga Kerja Wanita) sehingga dalam proses pendidikan terhadap anaknya 
tidak dapat dilaksanakan secara langsung.  
3. Proses pengasuhan anak dilakukan oleh orang tua tunggal dan tak jarang 
dibantu oleh sanak saudaranya, namun dalam pemberian pendidikan karakter 
tetap terlaksana. 
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C. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari luasnya masalah di atas maka dalam penelitian ini 
difokuskan hanya pada masalah yang akan diteliti saja dan supaya mampu 
mencapai tujuan yang  jelas. Oleh karena itu, pembatasan penelitian ini tentang 
pola asuh orang tua pada keluarga TKW dalam pendidikan karakter anak di Dusun 
Singkil Desa Kedungsari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen tahun 2019. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 
pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: “Bagaimana Pola Asuh Orang Tua pada keluarga TKW dalam 
Pendidikan Karakter Anak di Dusun Singkil Desa Kedungsari Kecamatan 
Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2019?”. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pola asuh orang tua pada keluarga TKW dalam pendidikan 
karakter anak  di Dusun Singkil Desa Kedungsari Kecamatan Klirong Kabupaten 
Kebumen Tahun 2019. 
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F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik teoritis maupun 
praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan 
tambahan ilmu pengetahuan terutama kepada pendidik dan orang tua 
tentang bagaimana dalam pelaksanaan pendidikan karakter pada anak 
keluarga TKW. 
b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan, rujukan dan 
acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut 
dengan objek yang sejenis. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi orang tua diharapkan penelitian ini dapat memberikan pertimbangan 
dan masukan bagaimana cara atau pola asuh yang dilakukan oleh seorang 
ayah yang ditinggal merantau oleh ibunya sebagai TKW dalam 
memberikan pendidikan kepada anaknya terutama pendidikan karakter 
agar anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai harapan orang tua. 
b. Bagi praktisi pendidikan diharapkan mampu memberikan masukan 
tentang pelaksanaan pendidikan karakter bagi anak keluarga TKW. 
c. Bagi penulis diharapkan mampu memberikan masukan dalam pelaksanaan 
pendidikan karakter 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Pola Asuh Orang Tua 
a. Pengertian Pola Asuh Orang Tua 
Pola asuh atau parenting style menurut Wibowo (2013:75) adalah 
sebuah pola interaksi antara orang tua dengan anak yang meliputi kebutuhan 
fisik (seperti makan, minum, dan lain-lain) serta kebutuhan non-fisik seperti 
perhatian, kasih sayang, empati, dan sebegainya.  
Septiari (2012:162) menyatakan bahwa pola pengasuhan adalah 
kegiatan asuhan yang diberikan oleh seorang ibu atau pengasuh lain berupa 
sikap atau perilaku dalam hal kedekatan dengan anak, dan memberikan 
makan, merawat, menjaga kebersihan, memberi kasih sayang, dan lain 
sebagainya. Kegiatan tersebut semuanya berhubungan dengan keadaan ibu 
dalam hal kegiatan fisik, dan mental, status gizi, pendidikan umum, 
pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik, peran dalam keluarga dan 
masyarakat, dan lain sebagainya.  
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah suatu 
kegiatan interaksi antara orang tua dengan anak guna memenuhi segala 
kebutuhannya seperti makan, minum, pakaian, serta memberikan perawatan 
dan kasih sayang kepada anak.  
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Wibowo (2013:80-81) mengatakan bahwa orang tua adalah pihak yang 
ppaling bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membesarkan 
anak-anaknya menjadi generasi yang tangguh. Mereka merupakan orang 
yang paling dekat dengan anak sehingga kebiasaan dan segala tingkah 
lakunya yang terbentuk dalam keluarga menjadi contoh  bagi anak dan 
mudah ditiru. 
Menurut Brooks (2011:10) mengatakan bahwa orang tua adalah 
individu-individu yang memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, 
memberikan perlindungan dan membimbing dari bayi sampai tahap dewasa.  
Dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah tiap-tiap individu yang 
sangat bertanggung jawab kepada anak-anaknya untuk memberikan 
pendidikan, mengasuh dan merawat dari bayi sampai tahap dewasa. 
Dari beberapa definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa 
pola asuh orang tua adalah suatu pola interaksi antara anak dengan orang 
tuanya di mana terjadinya proses bimbingan, pengarahan, mendidik, dan 
pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan fisik (seperti: makan minum, pakaian, 
dan lainnya) maupun non-fisik (seperti: kasih sayang, perhatian, dan rasa 
empati) serta  mendisiplinkan anak supaya mencapai proses pendewasaan 
sehingga sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 
Firman Allah mengenai pola asuh orang tua terdapat pada Al-Quran 
surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat Asy-Syu’ara’ ayat 214. 
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                      
                           
     …   
Artinya :  
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 
memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya…” (Departemen 
Agama RI, 2007:37). 
            
Artinya: 
“dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat” (Depag 
RI, 2007:376) 
 
Jadi, ayat-ayat di atas mengindikasikan bahwa orang tua yang beriman 
hendaknya memberikan pengasuhan dengan cara yang benar mulai di dalam 
kandungan sampai lahir hingga dewasa, merawatnya dan memberikan 
pendidikan sejak dini kepada anak-ananya. Hendaknya (ayah) menjaga diri 
serta keluarganya (istri dan anak-anaknya) dari hal-hal yang tidak baik. 
Memberikan peringatan kepada kerabat dekat jika melakukan kesalahan. 
Maksudnya adalah agar para orang tua menyiapkan diri dan keluarganya 
serta mengingatkan kepada mereka kerabat terdekat untuk selalu 
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. 
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b. Macam-Macam Pola Asuh  
Santrock ( 2007:167) menjelaskan bahwa macam-macam pola asuh 
orang tua yang di berikan kepada anak sebagai berikut : 
1) Pola Asuh Otoritarian 
Pola asuh otoritarian adalah suatu gaya dalam pengasuhan anak 
yang membatasi dan menghukum. Pola asuh ini orang tua mendesak anak 
untuk mengikuti arahan yang diberikan dari orang tua kepada anaknya 
dan menghormati pekerjaan serta upaya mereka. Orang tua yang otoriter 
memberikan batas dan aturan yang tegas kepada anaknya supaya 
perdebatan verbal dapat diminimalisir. Sebagai contoh pola asuh ini yaitu 
orang tua memberikan pukulan kepada anaknya, memaksa, dan 
memberikan aturan secara kaku tanpa menjelaskan, dan seorang anak 
harus menaati apa yang diperintahkan orang tuanya. Anak dari orang tua 
yang otoriter sering tidak merasakan kebahagiaan, adanya rasa takut dan 
minder ketika membandingkan dengan orang lain, dan memiliki 
komunikasi yang lemah ketika berhadapan dengan orang lain. 
2) Pola Asuh Otoritatif  
Pola asuh ini mendorong seorang anak untuk memiliki sikap 
kemandirian namun masih memiliki batas dan kendali pada tindakan 
mereka. Tindakan verbal dalam memberi dan menerima, orang tua 
memberikan kasih sayang dan bersikap hangat terhadap anaknya. Orang 
tua yang otoritatif ini merangkul anak dengan mesra dan mengharapkan 
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perilaku anak yang dewasa, mandiri dan sesuai dengan usianya. Anak 
dengan orang tua otoritatif sering kali ceria bisa mengendalikan diri dan 
memiliki kemandirian, dan berorientasi pada prestasi. Mereka cenderung 
mempertahankan hubungan yang ramah dengan teman sebaya, bekerja 
sama dengan orang dewasa dan bisa mengatasi stres dengan baik. 
3) Pola Asuh yang Mengabaikan 
Pola asuh ini merupakan gaya di mana orang tua sangat tidak 
terlibat dengan kehidupan sang anak. Orang tua menganggap 
kehidupannya lebih penting dibandingkan dengan kehidupan anaknya. 
Akibatnya anak yang diabaikan disini cenderung tidak memiliki 
kemampuan sosial. Memiliki pengendalian diri yang buruk dan tidak 
mandiri serta sering kali memiliki harga diri yang rendah, tidak dewasa, 
dan mungkin terasing dari keluarga. Pada usia remaja mereka mungkin 
akan menunjukkan sikap suka membolos dan nakal. 
4) Pola Asuh yang Menuruti 
Pola asuh yang menuruti adalah gaya pengasuhan orang tua sangat 
terlibat dengan anak, namun tidak terlalu menuntut atau mengontrol 
mereka. Orang tua disini membiarkan apa yang ia inginkan. Pola asuh ini 
membuat anak tidak pernah belajar mengendalikan perilakunya sendiri 
dan selalu berharap mendapatkan keinginannya. Namun anak yang selalu 
dituruti keinginannya jarang berusaha untuk mengormati orang lain dan 
mengalami kesulitan untuk mengendalikan perilakunya. Mereka mungkin 
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egosentris, mendominasi, tidak menuruti aturan, dan kesulitan dalam 
hubungan teman sebayanya.  
Sedangkan menurut Baumrind dalam (Wibowo, 2013:76-77) terdapat 
tiga jenis pola asuh yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, 
yaitu: 
1) Pola Asuh Otoriter 
Orang tua yang membuat hampir seluruh keputusan. Anak-anak 
mereka dipaksa untuk tunduk, patuh, dan tidak  boleh bertanya apalagi 
membantah. Dalam pola asuh ini suasana demokratis sama sekali tidak 
terbangun.  
Ciri pola asuh otoriter 
a) Kekuasaan orang tua sangat dominan 
b) Anak tidak diakui sebagai pribadi 
c) Kontrol terhadap tingkah laku anak sangat ketat 
d) Orang tua akan sering menghukum jika anak tidak patuh terhadap 
perintahnya 
2) Pola Asuh Demokratis 
Pola asuh ini bertolak belakang dengan pola asuh otoriter. Orang 
tua memberikan kebebasan kepada anaknya untuk berpendapat dan 
menentukan masa depannya.  
Ciri pola asuh demokratis 
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a) Orang tua senantiasa memberikan dorongan kepada anak untuk 
membicarakan apa yang menjadi cita-cita, harapan, dan kebutuhan 
mereka 
b) Adanya kerjasama yang harmonis antara orang tua dan anak 
c) Anak diakui sebagai pribadi, sehingga kelebihan dan potensi 
mereka mendapatkan dukungan serta dipupuk dengan baik 
d) Karena sifat orang tua yang demokratis, mereka akan membimbing 
dan mengarahkan anak-anak mereka 
e) Adanya kontrol dari orang tua namun tidak kaku 
3) Pola Asuh Permisif 
Menurut Bea (2012:171) menjelaskan bahwa pola asuh permisif 
yaitu orang tua membolehkan anak untuk berbuat apa saja. Orang tua 
memiliki kehangatan, dan menerima apa adanya. Kehangatan yang terjadi 
cenderung memanjakan dan ingin menuruti keinginan sang anak. 
Sedangkan menerima apa adanya cenderung memberikan kebebasan 
kepada anak untuk berbuat apa saja.  
Ciri pola asuh permisif 
a) Orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak  
b) Dominasi kepada anak 
c) Adanya sikap longgar atau kebebasan dari orang tua 
d) Tidak ada bimbingan dan arahan dari orang tua 
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e) Control dan perhatian dari orang tua terhadap anak sangat kurang, 
bahkan tidak ada. 
 
Karena karakteristik anak adalah meniru apa yang ia lihat, dengar, 
dirasa, dan dialami. Maka karakter mereka akan terbentuk sesuai dengan pola 
asuh yang diberikan oleh orang tuanya. Dengan kata lain anak-anak akan 
belajar apa saja termasuk karakter melalui pola asuh yang dilakukan orang tua 
mereka. Dengan demikian bahwa model pola asuh yang diterapkan oleh orang 
tua terhadap anaknya akan menentukan keberhasilan pendidikan karakter 
mereka dalam keluarga.  
Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa macam-macam 
pola asuh  yaitu pola asuh otoriter, pola asuh otoritatif (demokratis), pola asuh 
permisif (menuruti), dan pola asuh mengabaikan. Dari ke empat pola asuh 
tersebut yang paling efektif digunakan adalah pola asuh (otoritatif) 
demokratis. 
 
c. Hak dan Kewajiban Orang Tua 
Helmawati (2016:72-84) menjelaskan mengenai hak dan kewajiban 
seorang ayah dan ibu dalam perannya sebagai orang tua, sebagai berikut: 
1) Hak dan Kewajiban Ayah 
a) Kewajiban Suami (Ayah) 
(1) Memelihara keluarga dari api neraka 
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(2) Mencari dan memberi nafkah yang halal 
(3) Bertanggung jawab atas ketenangan, keselamatan dan kesejahteraan 
keluarganya 
(4) Memimpin keluarga 
(5) Mendidik anak penuh kasih sayang dan tanggung jawab 
(6) Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai 
dengan ajaran agama 
(7) Mendoakan anak-anaknya 
(8) Menciptakan kedamaian (ketenangan jiwa) dalam keluarga 
(9) Memilih lingkungan yang baik 
(10) Berbuat adil  
b) Hak Suami (Ayah) 
   (1) Dihormati dan ditaati oleh seluruh anggota keluarganya 
   (2) Dibantu dalam mengelola rumah tangga 
   (3) Diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih dalam memenuhi 
kebutuhan fisik, biologis, maupun psikisnya 
   (4) Menuntut istri untuk menjaga kehormatan dirinya dan harta keluarga 
yang diamankan padanya 
   (5) Disantuni dan disayangi di hari tua oleh anak bahkan setelah  
meninggalnya  
2)  Hak dan Kewajiban Istri (Ibu) 
 a) Kewajiban Ibu (Istri) 
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     (1) Hormat, patuh dan taat pada suami sesuai norma agama dan susila 
    (2) Memberikan kasih sayang dan menjadi tempat curahan hati anggota 
keluarga 
    (3) Merawat, mendidik, dan melatih anak-anaknya sebagai amanah 
Allah SWT 
   (4) Memelihara, menjaga kehormatan serta melindungi diri dan harta 
benda keluarga 
   (5) Menerima dan menghormati pemberi (nafkah) suami serta 
mencukupi (mengelola) dengan baik, hemat, cermat, dan bajak 
b) Hak Ibu (Istri)  
 (1) Mendapatkan nafkah yang halal 
     (2) Mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang dapat membantunya 
menyelesaikannya sebagai seorang Ibu atau Istri dalam keluarga 
     (3) Mendapat perlindungan dan kedamaian jiwa 
     (4) Mendapat cinta, perhatian, kasih, dan sayang 
     (5) Mendapatkan bimbingan dan perlakuan adil 
     (6) Hidup tentram dan sejahtera 
     (7) Disantuni dan disayangi di hari tua oleh anak bahkan setelah 
meninggal 
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d. Tanggung Jawab Orang Tua 
Menurut Brooks (2011:10) Orang tua memberikan investasi dan 
komitmen kepada perkembangan yang panjang dalam kehidupan anak, untuk 
memberikan tanggungjawab dalam perhatian mencakup: 
1) Memberikan kasih sayang dan hubungan yang baik dengan yang terus 
berlangsung. 
2) Memberikan kebutuhan meteril seperti, pakaian, makanan, dan tempat 
tinggal. 
3) Akses kebutuhan kesehatan 
4) Disiplin yang bertanggung jawab, menghindarkan dari kecelakaan dan 
kritikan pedas serta tidak memberikan hukuman fisik yang berbahaya. 
5) Memberikan pendidikan intelektual dan moral 
6) Persiapan untuk bertanggung jawab sebagai orang dewasa 
7) Mempertanggung jawabkan tindakan anak kepada masyarakat luas. 
Orang tua memberikan perhatian baik interaksi langsung maupun tidak 
langsung dengan anaknya. Interaksi langsung seperti contohnya memberikan 
makan, mengajar, dan bermain dengan anak. Mereka juga memberikan 
perhatian secara tidak langsung yang bisa muncul dalam berbagai bentuk hal. 
Misalnya, orang tua berperan sebagai penasihat bagi anaknya di dalam 
masyarakat dengan memastikan sekolah dan pendidikan yang baik bagi anak 
serta perpustakaan dan teman bermain untuk kegiatan sepulang sekolah 
(Brooks, 2011:11). 
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2. Keluarga TKW 
a. Pengertian Keluarga TKW 
Menurut Lickona (2013:42) menjelaskan bahwa keluarga adalah 
pendidik yang utama bagi anak-ananya terutama dalam pendidikan moral. 
Orang tua adalah guru moral pertama bagi anak-anaknya, mampu 
memberikan pengaruh yang dapat bertahan lama. 
Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dengan siapa anak 
diidentifikasikan, seorang anak akan lebih banyak menghabiskan waktunya 
dengan kelompok keluarga dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya. 
Anggota keluarga merupakan orang yang paling berharga didalam kehidupan 
sang anak selama anak tumbuh dan berkembang di mana peran keluarga 
adalah dapat membentuk kepribadian anak nantinya (Septiari, 2012: 187). 
Menurut Gymnastiar mengatakan keluarga merupakan sebuah 
organisasi terkecil yang didalamnya ada seseorang yang memimpin dan ada 
pula yang dipimpin. Seorang ayah adalah kepala keluarga yang bertugas 
sebagai pemimpin. Dialah yang mengarahkan dan mengendalikan kemana 
keluarganya akan dibawa (Syarbini, 2014: 21). 
Dari definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa pengertian keluarga 
adalah struktur terkecil yang ada di masyarakat dan tinggal dalam satu rumah 
yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan adanya interaksi, kerjasama baik 
lainnya serta didalamnya terjadi fungsi reproduksi. 
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Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) 
atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang bisa memproduksi 
barang dan jasa jika terdapat permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika 
mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003:59).  
Di dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia pada BAB 1 pasal 1 menjelaskan bahwa:  
Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang 
akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di 
luar negeri. 
 
Dari pengertian di atas bahwasannya antara pekerja migran indonesia 
dengan TKI atau tenaga kerja Indonesia adalah sama, yaitu seorang warga asli 
Indonesia yang bekerja di luar negara Indonesia. Sedangkan TKI memberikan 
sebutan khusus bagi pekerja perempuan yaitu TKW (Tenaga Kerja Wanita). 
TKW adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita baik ibu ataupun istri 
yang telah memiliki kriteria usia kerja yang bekerja diluar negeri.  
Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 
keluarga tenaga kerja wanita adalah struktur masyarakat yang terdiri dari 
ayah, ibu, dan anak yang didalamnya terjadi interaksi, kerjasama baik sosial 
maupun ekonomi namun karena keadaan suatu hal yang menuntutnya seorang 
ibu atau istri untuk bekerja diluar negeri guna mencukupi kebutuhan ekonomi 
keluarganya. 
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b. Karakteristik dan Kebijakan Perlindungan bagi TKW 
Menurut Azmy (2012: 87) Jumlah buruh migran perempuan Indonesia 
atau yang sering kita sebut sebagai TKI lebih banyak dari pada migran laki-
laki dan selalu meningkat dari tahun ke tahun 2004-2010 dalam pemerintahan 
SBY, oleh karena itu diperlukannya kebijakan perlindungan yang berpihak 
pada perempuan. Buruh migran perempuan asal Indonesia memiliki 
karakteristik antara lain : 
1) Memiliki latar belakang budaya patriakhi yang menempatkan perempuan 
pada posisi kedua di dalam struktur sosial 
2) Mayoritas berasal dari keluarga di daerah pedesaan yang menempati 
lapisan bawah dalam struktur ekonomi 
3) Sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan formal yang terbatas, 
khusus yang pergi ke Timur Tengah adalah yang lulusan SD dan Asia 
Tenggara adalah yang lulusan SMP dan SMA 
4) Posisi migran seringkali dianggap sebagai anggota masyarakat kelas 
bawah dinegara tujuan serta pada umumnya bekerja di sektor informal 
khususnya PRT (Pembantu Rumah Tangga) 
 
Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga 
negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan 
prinsip persamaan hak, keadilan sosial, demokrasi, kesetaraan dan keadilan 
gender, anti perdagangan dan diskriminasi manusia. Perlindunga TKI adalah 
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segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI untuk 
mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, baik seseorang itu sebelum, selama, maupun sesudah 
bekerja (UU No.39 Tahun 2004).  
Azmy (2012:88) mengatakan bahwa kebijakan perlindungan bagi 
buruh migran perempuan Indonesia di Malaysia pada masa pemerintahan 
SBY selalu mengalami beberapa kebijakan perlindungan. Selain implementasi 
pada UU No.39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN (Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri) yang dibuat pada masa 
Megawati dari tahun ke tahun mengalami perbaikan. Sampai saat ini Undang-
Undang yang digunakan untuk menjamin perlindungan tenaga migran 
Indonesia yaitu pada UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja 
Migran Indonesia yang di sebutkan pasal 21 bahwa:  
1) Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 huruf 
b meliputi: 
a) Pendataan dan pendaftaran oleh atas ketenagakerjaan atau pejabat dinas 
luar negeri yang ditunjuk; 
b) Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan 
kondisi kerja 
c) Fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran indonesia; 
d) Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan 
e) Pemberian layanan jasa kekonsuleran; 
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f) Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum 
berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau 
perwakilan republik indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum 
negara setempat; 
g) Pembinaan terhadap pekerja migran indonesia; dan 
h) Fasilitasi repatriasi. 
2) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung 
jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara 
tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional. 
 
c. Fungsi Keluarga 
Menurut Bern dalam bukunya (Lestari, 2012:22) menjelaskan bahwa 
keluarga memiliki beberapa fungsi dasar, diantaranya : 
1) Reproduksi 
Keluarga memiliki fungsi untuk menjaga dan mempertahankan 
populasi di lingkungan masyarakat 
2) Sosialisasi/edukasi  
Keluarga menjadi sarana untuk penyaluran keyakinan, pengetahuan, 
sikap, ketrampilan dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang 
lebih muda 
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3) Penugasan peran sosial 
Keluarga memberikan sebuah identitas bagi para generasinya seperti 
ras, suku, religi, sosial, dan ekonomi serta peran gender 
4) Dukungan ekonomi 
Keluarga memiliki fungsi dalam memberikan makanan, menyediakan 
tempat berlindung, dan jaminan kehidupan.  
5) Dukungan emosi/pemeliharaan 
Keluarga merupakan faktor yang utama yang memberikan pengalaman 
interaksi sosial bagi anak-anaknya. Seperti interaksi yang terjadi bersifat 
mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga dapat memberikan 
rasa aman dan nyaman bagi anak. 
 
Menurut Helmawati (2016:44-48) terdapat delapan fungsi dari 
keluarga yang hendaknya dilaksanakan agar tercipta keluarga bahagia yang 
didambakan, diantaranya: 
1) Fungsi Agama 
Fungsi agama dilaksanakan melalui penanaman nilai-nilai 
keyakinan berupa iman serta takwa. Penanaman keimanan dan takwa 
mengajarkan kepada kita yaitu anggota keluarga untuk selalu 
menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan selalu menjauhi 
larangan-Nya. Pembelajaran mengenai ini dapat dilaksanakan melalui 
metode pembiasaan dan keteladanan. 
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2) Fungsi Biologis  
Fungsi biologis adalah fungsi guna memenuhi kebutuhan agar 
keberlangsungan hidupnya tetap terjaga termasuk secara fisik. 
Maksudnya pemenuhan kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani 
manusia yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia tercukupi seperti 
makanan, pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan biologis lainnya berupa 
kebutuhan seksual yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan 
(regenerasi). 
3) Fungsi Ekonomi 
Fungsi ekonomi ini berhubungan dengan bagaimana pengaturan 
pengaturan penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan 
didalam rumah tangganya. Seorang istri harus mampu mengelola 
keuangan dengan sebaik mungkin. Selalu mengutamakan kebutuan yang 
bersifat prioritas dalam keluarga sehingga penghasilan yang diperoleh 
suami akan dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga. 
4) Fungsi Kasih Sayang 
Fungsi ini menyatakan setiap anggota keluarganya harus saling 
menyayangi satu sama lain. Suami hendaknya mencurahkan kasih sayang 
kepada istrinya begitu juga dengan sebaliknya. Dan jika telah memiliki 
anak maka orang tua hendaknya menujukkan kasih sayangnya kepada 
anaknya dengan tepat. Kasih sayang disini tidak hanya berupa materi 
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yang diberikan tetapi berupa perhatian, kebersamaan yang hangat, saling 
memotivasi dan mendukung untuk kebaikan semuanya. 
5) Fungsi Perlindungan 
Setiap anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan dari 
anggota keluarga lainnya. Sebagai seorang kepala dalam keluarga, 
seorang ayah hendaknya melindungi istri dan anak-anaknya dari segala 
macam ancaman baik ancaman  yang merugikan di dunia maupun di 
akhirat. Perlindungan di dunia meliputi keamanan atas apa yang dimakan 
atau dipakai dan di mana tempat tinggal keluarga. Perlindungan terhadap 
kenyamanan situasi dan kondisi serta lingkungan di sekitarnya. 
6) Fungsi Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk 
meningkatkan martabat dan peradaban manusia. Sebagai seorang 
pemimpin dalam keluarga seorang ayah hendaknya memberikan 
bimbingan dan pendidikan bagi setiap anggota keluarganya, baik istri 
maupun anak-anaknya. Bagi seorang istri pendidikan sangat penting. 
Dengan bertambahnya pengetahuan dan wawasan maka akan 
memudahkan setiap perannya sebagai pengelola dalam rumah tangga dan 
pendidik utama bagi anak-anaknya.  
7) Fungsi Sosialisasi Anak 
Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan 
makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi 
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kebutuhan hidupnya. Dalam keluarga, anak pertama kali hidup 
bersosialisasi. Anak mulai belajar berkomunikasi dengan orang tuanya 
melalui pendengaran dan gerakan-gerakan atau isyarat hingga anak 
tersebut mampu berbicara. Seorang anak sejak dini hendaknya diajarkan 
untuk mampu mendengarkan, menghargai, dan menghormati orang lain, 
serta peduli terhadap lingkungan sekitarnya. 
8) Fungsi Rekreasi 
Manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan biologis atau fisiknya  
saja, melainkan mereka juga perlu memenuhi kebutuhan jiwa atau 
rohaninya. Kegiatan sehari-hari yang telah menyita banyak waktu serta 
tenaga dan  ditambah permasalahan yang kadang muncul didalam 
keluarga maupun tempat kerja atau sekolah tentu membuat fisik, pikiran, 
dan jiwa menjadi letih. Oleh karena itu manusia memerlukan istirahat dan 
rekreasi. 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi agama 
yaitu fungsi reproduksi, fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi kasih 
sayang, fungsi pemeliharaan, fungsi edukasi, fungsi peran sosial, fungsi 
sosialisasi anak, dan fungsi rekreasi.  
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3. Pendidikan Karakter 
a. Pengertian Pendidikan Karakter 
Istilah pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “didik” 
dengan menambah awalan “pe” dan ahiran “an” yang memiliki arti 
perbuatan (hal, cara, dan sebagainya). Istilah pendidikan pada mulanya 
berasal dari Yunani yaitu “paedagogie” yang berarti bimbingan yang 
diberikan kepada anak. Istilah kemudian diterjemahkan dalam bahasa 
Inggris dengan “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan 
(Muntahibun, 2017:1). 
Menurut Suryani ( 2012:8-9) pendidikan memiliki dua pengertian yaitu 
pengertian secara luas dan secara sempit. Pendidikan secara luas pendidikan 
menyangkut semua aspek pengalaman, sedangkan pengertian sempit 
pendidikan adalah pengaruh sadar seseorang kepada orang lain dalam 
pengertian terbatas yaitu hanya terkait pendidik dan anak didik saja.  
Sedangkan menurut Marimba dalam (Rusn, 2009:55) bahwa 
pendidikan adalah suatu pemberian bimbingan atau pengajaran secara sadar 
dari seorang guru kepada muridnya terhadap perkembangan jasmani dan 
ruhaninya sehingga dapat menuju terbentuknya kepribadian yang mulia dan 
utama.  
Jadi, pendidikan adalah sebuah usaha sadar seseorang dalam 
memberikan pengajaran dan bimbingan kepada orang lain dengan tujuan 
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menghilangkan kebodohan dan membentuk kepribadian jasmani baik ruhani 
menuju terbentuknya kepribadian yang baik.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam (Mahbubi, 2012:39) 
menjelaskan bahwa karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, etika atau budi 
pekerti yang mampu membedakan individu dengan yang lainnya, karakter 
dapat diartikan tabiat, perangai atau perbuatan yang selalu dilakukan. 
Karakter juga bisa diartikan watak atau sifat batin manusia yang 
mempengaruhi seganap pikiran dan tingkah laku.   
Menurut American Dictionary of the Englis Language dalam 
(Wibowo, 2013: 11) karakter adalah sebuah kualitas-kualitas yang tangguh 
dan khusus yang dibangun pada diri seseorang yang dalam pelaksanaannya 
tanpa dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang ada.  
Menurut Scerenko dalam (Samani, 2013:42) menjelaskan bahwa 
karakter adalah suatu atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan 
membedakan ciri pribadi, etnis, dan mental seseorang, kelompok, atau 
bangsa.  
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa karakter 
adalah atribut atau ciri-ciri yang membedakan seseorang dari orang lain 
seperti kepribadian, etnis, dan mental baik itu individu, kelompok, ataupun 
bangsa dan dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh kondisi yang ada.  
Berdasarkan definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan karakter adalah usaha sadar seseorang dalam memberikan 
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pengajaran dan bimbingan kepada orang lain atau usaha sadar orang tua 
terhadap anaknya dalam memberikan bimbingan dan pengajaran mengenai 
watak, sikap, tabiat yang baik sehingga terbentuk dalam kepribadian 
seseorang sehingga  mampu di implementasikan dalam kehidupan sehari-
hari. 
 
b. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter 
Menurut Hamid, dkk (2013:39) mengemukakan bahwa terdapat enam 
tujuan pendidikan karakter memiliki, diantaranya: 
1) Dapat membentuk berpikir rasional, dewasa, dan bertanggung jawab, 
2) Mengembangkan sikap mental yang terpuji, 
3) Bertujuan untuk membina kepekaan sosial anak didik,  
4) Membangun mental optimis dalam menjalani kehidupan yang penuh 
dengan tantangan, 
5) Membentuk kecerdasan emosional, 
6) Membentuk anak didik yang berwatak pengasih, penyayang, sabar, 
beriman, bertanggungjawab, takwa, dan amanah serta jujur, adil, dan 
mandiri.  
Tujuan pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk 
bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, kompetitif, bertoleran, bergotong 
royong, berjiwa yang patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa 
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kepada Tuhan yang Maha Esa dan berdasarkan pancasila (Gunawan, 
2012:30). 
Dapat di simpulkan bahwa tujuan pendidikan karater yaitu mampu 
membentuk pribadi yang baik dan memiliki sifat-sifat terpuji, selalu 
menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya. 
Sedangkan fungsi pendidikan karakter menurut Gunawan (2012: 30) 
yaitu : 
1) Mengembangkan potensi dasar agar memiliki sifat berhati baik, 
berpikiran baik, dan berperilaku baik, 
2) Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultural, 
3) Meningkatkan peradaban bangsa yang bersifat kompetitif dalam 
pergaulan di dunia.  
Menurut Helmawati (2016:156) fungsi dan tujuan pendidikan karakter 
merujuk pada fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 
2003, Pasal 3) yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka tujuan 
pendidikan karakter pada intinya adalah untuk membentuk karakter anak. 
Seseorang yang memiliki karakter mulia akan mewujudkan peradaban 
bangsa yang bermartabat. 
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c. Bentuk-Bentuk Pendidikan Karakter 
Menurut Khan dalam (Mahbubi, 2012:48) menyatakan bahwa terdapat 
empat bentuk pendidikan karakter, antara lain: 
1) Pendidikan karakter berbasis nilai religius yaitu pendidikan yang 
berlandaskan pada Wahyu. 
2) Pendidikan karakter berbasis nilai kultur yang berupa budi pekerti, 
apresiasi sastra, pancasila, dan keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan para 
pemimpin bangsa. 
3) Pendidikan karakter berbasis lingkungan yang berlandaskan pada 
lingkungan (konversi lingkungan). 
4) Pendidikan karakter berbasis potensi diri yaitu sikap pribadi, hasil 
proses kesadaran pemberdaya potensi diri yang diarahkan untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan yang dilakukan dengan segala upaya 
secara sadar dan direncanakan untuk menggerakan muridnya agar  
mereka mampu mengatasi diri melalui kebebasan dan penalaran sertra 
mampu mengembangkan segala potensi diri. 
 
d. Metode Pendidikan Karakter 
Menurut Saleh (2012:12-17) metode dalam membangun karakter 
terhadap anak terdapat tujuh metode, diantaranya: 
1) Melalui Keteladanan 
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Metode yang dianggap paling kuat dalam membangun karakter 
adalah metode ini. Karena keteladanan memberikan gambaran nyata 
bagaimana seseorang anak harus bertindak. Keteladan berarti menjadi 
contoh dan sebagai miniatur yang sesungguhnya dari sebuah perilaku. 
Orang tua memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anaknya, 
supaya seorang anak dapat meniru dengan baik. Mulailah tindakan-
tindakan keteladanan dari hal yang dianggap spele, remeh dan kecil. 
Karena dari tindakan inilah akan membentuk puzzle tindakan yang 
tersusun rapi dalam memori bawah sadar sang anak.  
2) Melalui Praktik (Experiental Learning) 
Mel Sibermen mengatakan bahwa apa yang saya dengar, saya 
lupa. Apa yang saya dengar dan lihat, saya ingat sedikit, apa yang saya 
dengar, lihat dan tanyakan atau diskusikan dengan beberapa teman 
lain, saya mulai paham. Apa yang saya dengar, lihat, diskusikan, dan 
lakukan, saya memperoleh pengetahuan dan ketrampilan. Apa yang 
saya ajarkan kepada orang lain saya kuasai. Sebuah tindakan atau aksi 
akan jauh lebih kuat dan diingat dalam ingatan sang anak untuk 
membangun informasi di otak manusia dari apa yang dilihat, didengar, 
dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam membangun karakter dapat 
dilakukan dengan stimulasi praktik, melalui bermain, demonstrasi 
yaitu mengajak anak untuk bermain peran sebuah sikap dan karakter 
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yang positif supaya dalam berinteraksi di tindakan yang nyata dapat 
diimplementasikan secara langsung. 
3) Menggunakan Metode Ikon dan Afirmasi (menempel dan 
menggantung) 
Memperkenalkan sikap positif dapat dilakukan dengan 
memprovokasi semua jalur menuju otak dari apa yang kita lihat 
melalui tulisan atau gambar yang mampu menjelaskan tentang sikap 
positiff tertentu. Misalnya dengan tulisan dan gambar atau ikon yang 
ditempelkan atau digantungkan di tempat yang mudah dilihat. 
Sehingga anak akan mudah melihatnya dan kemudian dapat 
mempengaruhi pikiran lalu mempraktikan dalam realitas. Tulisan 
afirmasi ataupun ikon ini dapat dibuat diganti-ganti dalam skala 
tertentu. Ini disesuaikan dengan nilai-nilai apa saja  yang diinginkan 
kita untuk dibangun pada karakter anak. Tulisan ini berupa kalimat 
yang positif dan bertujuan untuk memberikan motivasi.  
4) Menggunakan Metode Repeat Power 
Sebuah metode dengan mengucapkan secara berulang-ulang 
sifat atau nilai positif. Metode ini disebut juga sebagai metode dzikir 
karakter. Metode repeat power ini dapat dilakukan dengan mengulang-
ngulang sebanyak seratus kali dalam sehari selama masa latihan. Otak 
kita membutuhkan provokasi yang positif untuk mendorong diri kita 
supaya melakukan tindakan-tindakan positif yang mengantarkan pada 
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realitas sukses yang diharapkan. Metode ini bisa dilakukan dengan 
cara mengulang-ngulang nilai sikap positif dalam sebuah bentuk 
nyanyian atau yel-yel sebelum memulai aktivitas. 
5) Metode 99 Sifat Utama 
Metode ini adalah melakukan penguatan komitmen nilai dan 
sikap positif yang berdasarkan pada 99 sifat utama (Asma’ul Husna) 
yaitu pada setiap harinya orang memilih salah satu sifat Allah 
kemudian menuliskan komitmen sesuai sifat yang telah dipilihnya. 
Dan itu di aplikasikan dalam tindakan pada hari itu juga. Tulisan itu 
lalu diletakkan di tempat yang mudah terlihat oleh pandangan mata. 
Sebagai contoh kita meletakkan sifat Ar-Rahman (maha pengasih) 
maka dalam implementasikannya pada hari itu kita memiliki sikap 
kasih sayang kepada siapa pun. Pada hari itu menguatkan komitmen 
untuk menerapkannya dan menunjukkan sikap tersebut melalui 
tindakan-tindakan nyata sekecil apapun. 
6) Membangun Kesepakatan Nilai Keunggulan 
Memiliki komitmen bersama untuk membangun nilai-nilai 
positif yang akan dijadikan sebagai budaya sikap atau budaya kerja 
yang akan diterapkan menjadi karakter bersama. Hal ini menjadi 
kesepakatan bersama, sebuah team memilih nilai sikap yang nantinya 
dijadikan sebagai yel-yel ataupun lagu yang wajib dilantunkan kapan 
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pun saja. Ini dinyanyikan saat akan memulai melakukan sesuatu 
pekerjaan ataupun menutup aktivitas.  
7) Melalui Penggunaan Metafora 
Yaitu menggunakan motode pengungkapan cerita yang diambil 
dari kisah nyata ataupun kisah inspiratif lainnya yang disampaikan 
secara rutin kepada anak. Dan penyampaian kisa motivasi inspiratif 
tersebut dapat pula selalu diikutsertakan pada setiap proses 
pembelajaran atau sesi penyampaian motivasi pagi sebelum memulai 
pekerjaan.  
Untuk mengemplementasikan pendidikan karater dalam diri anak 
harus mampu memnggunakan metode yang tepat. Menurut Majid 
(2017::116-137)  metode pendidikan karater sebagai berikut : 
1) Metode Tadzkirah 
Yaitu degan cara memberikan peringatan. Metode ini 
merupakan sebuah turunan dari sebuah teori pendidikan Islam. 
Tadzkirah mempunyai makna tunjukan teladan, arahkan, dorongan, 
memberikan motivasi, pembiasaan, ingatan, repetisi, organisasikan, 
dan sentuhan hati.  
2) Tunjukan Teladan 
Konsep keteladanan ini merupakan contoh yang di berikan 
Allah dengan cara mengutus Nabi Muhammad sebagai teladan di 
muka bumi. Maksdunya adalah Nabi Muhammad sebagai penunjuk 
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jalan, dan teladan yang senantiasa kita pupuk, pelihara, dan di jaga. 
Begitu juga orang tua dan guru harus memiliki sifat tertentu supaya 
murid mampu mencontoh perilakunya yang baik. 
3) Arahkan (Berikan Bimbingan) 
Yaitu suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan terus 
menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang di bimbing agar 
mencapai kemandirian dalam memahami diri. Bimbingan akan tepat 
dilakukan jika sesuai dengan kemampuan yang di miliki anak. 
bimbingan dapat berupa lisan, latihan, dan ketrampilan. 
4) Kontinuitas (Pembiasaan) 
Proses pembiasaan harus di tanamkan kepada anak mulai sejak 
dini. Memberikan pembelajaran keimanan dengan cara memberikan 
pelatihan-pelatihan beribadah. Jika pembiasaan telah ditanamkan, 
makan anak tidak akan merasa berat lagi untuk beribadah. Proses 
pembiasaan ini yang pada ahirnya melahirkan kebiasaan (habituation). 
5) Repetition (Pengulangan) 
Pemberian motivasi atau dorongan serta bimbingan pada 
belajar anak, dapat meningkatkan kemampuan yang telah ada pada 
perilaku belajarnya. Hal tersebut mampu mendorong kemudahan anak 
untuk melakukan pengulangan atau mempelajari kembali materi. 
Fungsi pengulangan adalah untuk memastikan bahwa anak mampu 
memahami kemampuan belajar yang ia miliki. 
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Dari kedua teori di atas dapat di simpulkan bahwa metode pendidikan 
karakter diantaranya yaitu keteladanan, praktik, pembiasaan, menempel 
menggantung, repeat power (pengulangan), 99 sifat utama, membangun 
kesepakatan nilai keunggulan, penggunaan metafora, model tadzkirah 
(peringatan), memberikan arahan.  
 
e. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 
Menurut Kemendiknas dalam (Albab, 2016:236) nilai-nilai yang 
diiternalisasikan dalam pendidikan karakter sebagai berikut: 
1) Religius  
Yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 
ajaran agama yang dianutnya, hidup rukun dengan pemeluk agama dan 
toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama orang lain. 
2) Jujur 
Yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 
sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam setiap tindakan, 
perkataan, dan perbuatannya. 
3) Toleransi 
Yaitu sikap dan tindakan seseorang yang menghargai 
perbedaan suku, agama, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain 
yang berbeda dengan dirinya. 
4) Disiplin 
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Yaitu suatu tindakan yang menunjukkan perilaku patuh dan 
tertib pada setiap ketentuan dan peraturan. 
5) Kerja keras 
Yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 
dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta mampu 
menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya 
6) Kreatif  
Yaitu berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 
atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 
7) Mandiri  
Yaitu sikap atau tindakan seseorang yang tidak memiliki rasa 
tidak mudah tergantung kepada seseorang dalam setiap melaksanakan 
pekerjaan dan tugas-tugasnya. 
8) Demokratis  
Yaitu cara berfikir, bersikap, dan bertrindak yang menilai sama 
hak dan kewajiban dirinya dari orang lain. 
9) Rasa Ingin Tahu  
Yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 
mengetahui lebih mendalam terhadap apa yang belum ia ketahui 
sebelumnya guna untuk di pelajari, dilihat, dan didengar. 
10) Semangat Kebangsaan 
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Yaitu cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang  
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri 
dan kelompoknya. 
11) Cinta Tanah Air 
Yaitu cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 
kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 
lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 
12) Menghargai Prestasi  
Yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 
serta menghormati keberhasilan orang lain. 
13) Bersahabat atau Komunikatif 
Yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang bergaul, 
bekerja sama, dan berbicara dengan orang lain. 
14) Cinta Damai 
Yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang mneyebabkan orang 
lain merasa nyaman berada disekililingnya dan merasa senang serta 
aman atas kehadiran dirinya.  
15) Gemar Membaca  
Yaitu kebiasaan menyediakan waktu luang guna untuk 
membaca berbagai bacaan yang memberikan nilai positif kepada 
dirinya. 
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16) Peduli Lingkungan 
Yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk menjaga 
dan merawat terhadap lingkungan disekelilingnya dengan tidak 
merusak dan mencegah akan terjadinya kerusakan, serta berusaha 
memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 
17) Peduli Sosial 
Yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan 
bantuan baik materiil maupun non materiil kepada orang lain yang 
sedang membutuhkannya. 
18) Tanggung jawab 
Yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 
dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah menjadi tugasnya untuk 
dilakukan dengan sebaik mungkin baik terhadap diri sendiri, 
masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya) serta negara dan 
Tuhan Yang Maha Esa. 
 
Sedangkan nilai-nilai pendidikan karakter menurut Mahbubi  
(2012:44-48) yaitu: 
1) Nilai karakter yan berhubungan dengan Tuhan 
Religius yaitu pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang 
selalu mengupayakan berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan 
2) Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri 
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a) Jujur 
b) Bertanggung jawab 
c) Bergaya hidup sehat 
d) Disiplin 
e) Kerja keras 
f) Percaya diri 
g) Berjiwa wirausaha 
h) Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 
i) Mandiri 
j) Ingin tahu 
k) Cinta ilmu 
3) Nilai karakter dalam hubungan dengan sesamanya 
a) Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain 
b) Patuh pada norma sosial 
c) Menghargai karya dan prestasi orang lain 
d) Santun 
e) Demokratis  
4) Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan 
Peduli sosial dan lingkungan yaitu sikap dan tindakan selalu 
berupaya untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memperbaiki 
jika terjadi kerusakan dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang 
lain dan masyarakat yang membutuhkan. 
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5) Nilai kebangsaan 
a) Nasionalis 
b) Menghargai keberagaman. 
Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yaitu nilai 
yang berhubungan dengan Tuhan atau nilai religius, nilai yang berhubungan 
dengan diri sendiri (jujur, disiplin, bertanggung jawab,gemar membaca, 
ingin tahu, kreatif, kerja keras, cinta ilmu, bergaya hidup sehat, berfikir 
kritis, percaya diri, dan berjiwa wirausaha), nilai karakter yang 
berbuhubungan dengan sesamanya (menghargai orang lain, demokratis, 
patuh, santun, bersahabat dan komunikatif), nilai karakter yang berhubungan 
dengan lingkungan (peduli sosial, peduli lingkungan, senang membantu 
orang lain) dan nilai karakter yang berhubungan kebangsaan (teloransi, cinta 
damai, cinta keberagaman, nasionalis).  
 
4. Anak 
a. Pengertian Anak 
Menurut Kasmadi (2013:20) menjelaskan bahwa pengertian anak 
adalah sebuah mahakarya dan suatu harta yang istimewa dari Tuhan yang 
dititipkan melalui orang tuanya. Setiap orang tua merupakan khalifah di 
muka bumi yang memiliki kewajiban dan saluran wewenang untuk 
mendidik serta membesarkan anak.  
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Anak adalah seseorang yang memerlukan pengasuhan, di bimbing 
karena mengalami pertumbuhan, dan perkembangan (Septiari, 2012:162). 
Sedangkan pengertian anak menurut Pratisti (2008:3) adalah orang dewasa 
dalam bentuk mini sehingga diperlakukan seperti orang dewasa. 
Anak merupakan sebuah langkah keberhasilan orang tua ketika 
menjalani kehidupan di dunia. Karena kelahiran anak adalah generasi 
penerus orang tua dan bangsa, terlebih dalam ajaran islam anak merupakan 
ladang pahala. Artinya apabila anak tumbuh menjadi generasi yang shaleh 
dan shalekhah dipastikan dapat mengalir pahala kepada orang tuanya 
meskipun telah meninggal dunia (Aziz, 2017:9). 
Menurut Aziz (2017:9) mengemukakan bahwa anak adalah bagian 
yang melekat menjadi pegganti orang tua, menurut perspektif Islam anak 
pada hakikatnya milik Allah, sehingga orang tua diberi amanat oleh Allah 
untuk menjaga dan mendidiknya sehingga tidak boleh memperlakukan anak 
dengan sekehendaknya nafsu sendiri, terlebih memperlakukan anak secar 
munkar dan tidak sesuai dengan ajaran serta aturan Allah SWT.  
Jadi, anak adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa dan merupakan 
harta istimewa yang dititipkan melalui orang tuanya di mana mereka 
memerlukan asuhan, bimbingan karena mengalami pertumbuhan dan 
perkembangan yang diperlakukan layaknya orang dewasa. 
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b. Tahap Perkembangan Anak 
Pratisti (2008:5) mengemukakan bahwa Rousseau mengembangkan 
tori tentang  tahap perkembangan anak. Perkembangan melalui empat tahap 
utama, yaitu: 
1. Masa bayi, sejak lahir sampai usia sekitar dua tahun. Pada masa ini, 
seorang bayi mulai mengenali lingkungan melalui indera. Bayi belum 
mengetahui tentang ide atau penalaran. Yang mereka dapat rasakan 
hanya kesenangan dan rasa sakit. Namun demikian, bayi memiliki sifat 
aktif, memiliki rasa ingin tahu yang besar, serta dapat belajar dengan 
cepat.  
2. Masa anak-anak, usia 2-12 tahun. Masa ini ditandai oleh kemampuan 
untuk belajar mandiri: mulai berjalan sendiri, makan sendiri, berbicara, 
dan berlari. Pada masa ini anak mulai mengembangkan penalaran yang 
bersifat intuitif karena berhubungan langsung dengan gerakan tubuh dan 
indera. Contoh, seorang gadis kecil yang berhasil melemparkan bola 
maka ia akan menunjukkan pengetahuan intuitif dan jarak. 
3. Masa anak-anak akhir, usia 12-15 tahun. Pada masa ini terjadi masa 
transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Selama periode ini, 
anak memperoleh kekuatan fisik yang luar biasa. Mereka mampu 
mendorong kereta kecil atau mampu bekerja seperti orang dewasa. Masa 
ini juga ditandai dengan perkembangan kognitif. Pada masa ketiga ini, 
secara alami, anak masih bersifat pre-social. Maksudnya, mereka hanya 
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peduli pada hal-hal yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan belum 
memikirkan hubungan sosial. Mereka lebih tertarik untuk bekerja secara 
fisik dan belajar dari benda-benda yang ada di alam.  
4. Tahap dewasa, 15 tahun ke atas. Tahap ini ditandai dengan pubertas dan 
kepedulian terhadap lingkungan sosial. Tanda-tanda lain berupa 
perubahan suasana hati yang sering tiba-tiba, mudah marah dengan 
alasan yang tidak jelas, mulai peduli terhadap lawan jenis dan orang 
lain, mulai merasakan kebutuhan seksual, serta mulai mampu 
memahami konsep abstrak dan mengembangkan minat dan moral.  
 
Sedangkan Rohmah (2015:55-73) mengemukakan fase-fase 
perkembangan menurut Havigurst, sebagai berikut: 
1. Fase Bayi dan Kanak-Kanak (Masa Pra Sekolah) 
Secara kronologi mas bayi berlangsung sejak dilahirkan dari rahim 
ibunya sampai usia sekitar satu tahun. Sedangkan masa kanak-kanak 
adalah masa perkembanga selanjutnya, yaitu mulai usia setahun sampai 
kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Perkembangan biologi pada masa ini 
sangat cepat, tetapi sosiologis masih sangat terikat oleh lingkungan 
keluarganya.  
2. Fase Anak (Usia Jenjang Pendidikan Dasar) 
Pada fase ini disebut juga fase intelektual, atau masa keserasian 
bersekolah pada umur 6-7 tahun anak sudah matang untuk memasuki 
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sekolah. Masa anak-anak berlangsung antara usia 6-12 tahun dengan 
ciri-ciri sebagai berikut: 
a) Memiliki dorongan untuk keluar rumah dan memasuki kelompok 
sebaya 
b) Keadaan fisik yang memungkinkan anak masuk dunia permainan 
dan pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan jasmani 
c) Memiliki dorongan mental untuk memasuki dunia konsep, logika, 
simbol, dan komunikasi yang luas 
3. Fase Remaja 
Proses perkembangan usia remaja berlangsung selama 11 tahun, 
mulai usia 12-21 pada wanita dan 13-22 pada laki-laki. Masa ini dikenal 
dengan masa peralihan dari suatu keadaan masa anak-anak menuju masa 
dewasa yang sering muncul gejolak, goncangan atau berbagai 
permasalahan yang tidak hanya berakibat pada remaja itu sendiri tapi 
juga orang tua bahkan masyarakat sekitarnya. 
4. Fase Dewasa 
Usia dewasa berkisar antara 21 sampai 40 tahun. Sebelum 
memasuki masa ini seorang remaja terlebih dahulu berada pada tahap 
ambang dewasa atau masa remaja akhir yang berlangsung antara 21 ata 
22 tahun. Namun, menurut para ahli, pada masa ini proses 
perkembangan organ-organ jasmaniah tertentu, meskipun sangat 
lamban, masih terus berlangsung hingga kira-kira usia 24 tahun.  
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5. Fase Setengah Baya 
Masa setengah baya atau disebut middle age adalah masa yang 
berlangsung antara usia 40 sampai 60 tahun. Ada yang mengatakan usia 
40 tahun keatas baik bagi perempuan atau lai-lai yang mengalami masa 
pubetas kedua. Hal ini muncul dikarenakan orang pada usia ini senang 
bersolek, suka bersikap dan berbuat emosional atau mudah marah, dan 
bahkan jatuh cinta lagi. 
6. Fase Usia Tua 
Masa tua (old age) merupakan fase terakhir kehidupan manusia. 
Masa ini berlangsung mulai usia 60 tahun keatas yang biasanya ditandai 
oleh perubahan-perubahan kemampuan motorik yang semakin merosot, 
misalnya menurunnya kekuatan otot tangan dan otot-otot yang 
menyangkut seluruh tubuh hingga menyebabkan mereka cepat lelah. 
Dapat di simpulkan bahwa fase perkembangan anak yaitu fase bayi, 
fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, fase setengah baya, dan fase usia 
tua. 
 
c. Pendidikan Karakter Terhadap Anak 
Menurut Megawangi dalam (Wibowo, 2013:88-90) pendidikna 
karakter terhadap anak sebaiknya disesuaikan dengan fase usianya, yaitu:  
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1. Fase usi 0-3 tahun. Pada fase ini peran orang tua lebih besar karena 
landasan moral pertama dibentuk. Selain itu, cinta dan kasih sayang dari 
orang tua sangat dibutuhkan oleh anak sepanjang fase ini. 
2. Fase usia 2-3 tahun. Pada fase ini anak sebaiknya sudah diperkenalkan 
sopan santun, serta perbuatan baik dan buruk. Pada umumnya anak pada 
usia ini sudah mencoba-coba melanggar aturan dan lumayan sulit diatur, 
sehingga memerlukan kesabaran orang tua.  
3. Fase 0 (usia 4 tahun). Pada fase ini anak mengalami egosentris, di mana 
ia senang melanggar aturan, memamerkan diri, dan memaksa keinginan. 
Namun, anak mudah didorong untuk berbuat baik karena mengharapkan 
hadiah dan menghindari hukuman. Contoh pendidikan karakter pada 
tahap ini orang tua lebih memberikan pujian kepada anak agar 
berperilaku baik dan lebih memberikan arahan yang jelas. 
4. Fase 1 (umur 4,5-6 tahun). Pada fase ini anak lebih penurut dan bisa 
diajak kerja sama, agar terhindar dari hukuman orang tua. Anak sudah 
dapat menerima pandangan orang lain, terutama orang dewasa, bisa 
menghormati orang tua, menganggap orang dewasa serba tahu, senang 
mengadukan teman-temannya yang nakal. Pendidikan karakter pada 
fase ini orang tua memberikan peluang kepada anak untuk memahami 
alasan-alasannya. Namun orang tua tidak cukup hanya mengatakan, 
tetapi juga memberikan perspektif.  
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5. Fase 2 (usia 6,5-8 tahun). Pada fase ini anak merasa sebagaimana orang 
dewasa, tidak lagi berpikir bahwa orang dewasa bisa memerintah anak, 
mempunyai potensi bertindak kasar akibat menurunnya otoritas orang 
tua dalam pemikiran mereka, mempunyai konsep keadilan yang kaku, 
yaitu balas membalas, misalnya jika A berbuat baik pada saya maka 
saya juga akan berbuat baik pada dia. Anak sudah memahami perlunya 
berbuat baik agar disenangi orang lain, sering membanding-bandingkan 
dan meminta perlakuan adil.  
 
B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 
Dalam rangka mengetahui secara luas tentang pola asuh oang tua dalam 
keluarga TKW dalam pendidikan karakter, peneliti berusaha membandingkan 
dengan kajian hasil penelitian terdahulu. Kajian hasil penelitian adalah kajian hasil 
penelitian (orang lain) yang relevan dengan masalah yang akan di teliti oleh 
penulis. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah:  
1. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni (2017) yang berbentuk skripsi 
program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan (FITK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang 
berjudul “Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Karakter Islami Anak 
Pada Keluarga Pernikahan Dini di Dusun Jagir, Desa Dragan, Kecamatan 
Musuk  Kaubupaten Boyolali tahun 2017”. 
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 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang besifat 
deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pola asuh orang tua di Dusun Jagir, Desa Dragan, Kecamatan Musuk, 
Kabupaten Boyolali dalam menanamkan karakter Islami anak dengan 
berbagai cara antara lain, 1) pola asuh authoritarian yang memaksa dan orang 
tua bersikap keras dalam hal ibadah dan kedisiplinan, 2) pola asuh authoritatif 
yang cenderung memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak, hal ini 
dimaksud agar anak tumbuh dengan karakter kedermawanan dan keikhlasan 
serta memiliki sifat jujur pada diri seseorang anak. Sehingga menjadikan anak 
memliki karakter islami. 
 Relevansi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas mengenai pola asuh 
orang tua dan pendidikan karakter . Perbedaan antara penelitian di atas dengan 
penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah adanya perbedaan 
objek penelitian, disamping itu subyek penelitian ini yaitu terhadap keluarga 
TKW sedangkan penelitian di atas terhadap keluarga pernikahan dini. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ma’rifatul Hikmah (2016) yang berbentuk 
skripsi program studi Pendidikan Agama Islam jurusan Pendidikan Agama 
Islam (PAI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul 
“Pendidikan Keagamaan Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di 
Desa Sidanegara Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap”. 
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 Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan 
menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pendidikan keagamaan anak dalam pendidikan ibadah maghdah pada keluarga 
tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Sidangreja tetap berjalan dengan baik 
meskipun seorang ibu berada diluar negeri. Proses pendidikan tersebut 
digantikan oleh ayah dan anggota keluarga yang lain seperti nenek dan bibi. 
Cara yang dilakukan untuk mengajarkan pendidikan keagamaan anak tentang  
ibadah maghdah dilakukan dengan cara seperti menyuruh, memberikan 
contoh/prakek langsung dan mengajarkan anak secara langsung ketika berada 
dirumah. Selain itu pihak keluarga menyerahkan atau menitipkan anaknya di 
TPQ dan sekolah Islam yang berada di Desa Sidanegara. Dengan adanya 
lingkungan yang mendukung  maka dapat memberikan dampak positif bagi 
pendidikan keagamaan anak pada keluarga TKW. 
 Persamaan dalam penelitian yang akan penelitian lakukan dengan 
penelitian di atas adalah sama-sama meneliti proses pelaksanaan pendidikan 
pada keluarga TKW. Namun demikian ada perbedaan yang sangat jelas antara 
skripsi ini dengan kajian yang sedang peniliti lakukan. Jika yang diteliti oleh 
Ma’rifatul Hikmah mengenai pendidikan agama Islam yaitu sisi ibadah 
maghdah, sedangkan peneliti lebih menekankan pada pola asuh orang tua 
pada keluarga TKW dalam pendidikan karakternya.  
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hajar Riyanti (2013) yang berbentuk 
kedalam skripsi program studi Ilmu Hukum Islam fakultas Syariah 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga yang berjudul “Pola 
Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKW dari Perspektif Sosiologi Hukum 
Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak 
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat) 
Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (field research) 
yang bersifat deskriptif analitik. Sumber data yang diperoleh menggunakan 
sumber data primer yang diperoleh secara langsung dengan wawancara dan 
data sekunder yaitu studi pustaka. Dan pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pola asuh orang tua yang berbeda menghasilkan 
kepribadian berbeda pula. Kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh pola 
asuh yang diterapkan pengasuhnya. Ada dua dampak yang terjadi pada anak 
di Desa Legokjawa yang ditinggal ibunya merantau di luar negeri. Yang 
pertama dampak positif yaitu membuat anak menjadi mandiri. Adapun 
dampak negatifnya yaitu membuat anak menjadi nakal, putus sekolah dan 
pergaulan bebas karena kurangnya perhatian orang tua. 
Relevansi dengan penelitian yang akan peneliti teliti dengan penelitian 
di atas adalah sama-sama membahas mengenai pola asuh pada keluarga TKW. 
Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis 
yaitu disamping perbedaan objek penelitian, skripsi di atas terlalu luas 
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pembahasannya dan tidak di fokuskan dalam proses pendidikannya. 
Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pendidikan karakter.  
 
C. Karangka Berfikir 
Karangka berfikir adalah sebuah model konseptual mengenai bagaimana 
suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan 
sebagai masalah yang penting.  
Pola asuh orang tua adalah bentuk interaksi antara orang tua dengan anaknya 
di mana didalam prosesnya terdapat sebuah bimbingan, pengajaran, dan 
mendisiplinkan anak agar memiliki kepribadian yang baik serta memberikan 
segala kebutuhan yang dibutuhkan anak baik kebutuhan primer seperti makan, 
pakaian dan tempat tinggal sedangkan kebutuhan sekunder yaitu memberikan 
kasih sayang, perhatian serta empati kepada anaknya.  
Orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap kebutuhan tersebut. 
Tidak hanya itu tugas dari orang tua. Melainkan yang terpenting adalah 
memberikan pendidikan salah satunya mengenai pendidikan karakter. Pendidikan 
karakter adalah usaha sadar seseorang dalam memberikan arahan kepada orang 
lain supaya memiliki nilai-nilai yang berbudi pekerti luhur, tanggung jawab, 
mandiri yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun diera zaman sekarang ini sudah 
sangat banyak mengenai kerusakan moral yang dimiliki oleh remaja bahkan anak-
anak mulai dari merokok, tawuran, pencurian, pornografi bahkan seks bebas serta 
menggunakan narkoba dan zat adiktif lainnya. 
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Pemberian pola asuh orang tua terhadap anak akan mempengaruhi hasil dari 
pendidikan itu sendiri. Bagaimana orang tuanya mendidik anaknya maka itu 
adalah hasil dari didikan keduanya. Oleh karena itu pemberian asuhan terhadap 
anaknya harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dalam pelaksanaannya tentu 
tidak dapat dilakukan oleh ayahnya saja, ataupun ibunya saja. Melainkan keduanya 
harus bekerja sama dan gotong royong supaya mampu mewujudkan untuk 
memiliki anak yang berkepribadian baik.  
Akan tetapi dalam kenyataannya pendidikan terhadap anak masih banyak 
hanya dilakukan oleh orang tua tunggal. Seperti halnya seorang ayah harus 
mendidik anaknya dikarenakan sang ibu bekerja di dalam negeri maupun diluar 
negeri. Supaya mampu mencapai keberhasilan dalam proses pendidikan oleh 
karena itu sang ayah harus tetap memberikan pengasuhan yang layak seperti 
halnya menyekolahkan di sekolah yang baik serta memasukkan anaknya ke TPA. 
Menjadikan dirinya sebagai contoh yang baik dalam keseharian untuk anak-
anaknya. Dengan kata lain jika ayah mampu memberikan pola asuh terutama 
dalam hal pendidikan yang baik walaupun hanya mendidik anaknya seorang diri 
maka anak akan memiliki karakter yang baik. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai 
instrumen kunci, pengambilan sumber data secara purposive dan snowbaal, 
teknik pengumpulan data dengan menggunakan trianggulasi (gabungan), analisis 
data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 
makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017:15).  
Menurut Bogdan dan Tylor mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif 
adalah porsedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan 
ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh) (Ismawati, 2012:7). 
Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan makna dan data berupa uraian 
kata-kata baik secara tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang diamati.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif 
merupakan penelitian dengan menggunakan gambaran atau lukisan secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar 
fenomena yang akan diteliti (Moleong, 2007:6). 
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Dalam penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan secara detail 
mengenai pola asuh orang tua pada keluarga TKW dalam pendidikan karakter di 
Dusun Singkil Desa Kedungsari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 
2019.  
 
B. Setting Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Singkil Desa Kedungsari 
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah meneliti 
tentang pola asuh orang tua pada keluarga TKW dalam pendidikan karakter 
anak. Hal ini dikarenakan di dusun ini merupakan dusun dengan jumlah 
terbanyak dari dusun lainnya dengan jumlah 9 keluarga, sehingga peneliti 
tertarik untuk meneliti hal tersebut.  
2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian ini berlangsung pada bulan Oktober 2018 sampai 
dengan April 2019. 
 
C. Subyek dan Informan 
1. Subyek Penelitian 
Subyek adalah pelaku utama dalam penelitian ini, yaitu yang dapat 
memberikan data terhadap variabel yang diteliti. Subyek  penelitian 
merupakan sumber yang paling utama dalam suatu penelitian. Subyek 
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penelitian mempunyai data-data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti 
(Azwar, 2010:34). Subyek dalam penelitian ini yaitu orang tua (ayah) 
keluarga yang menjadi TKW di Desa Kedungsari. Peneliti mengambil 3 
keluarga TKW (Bapak Sujiyanto, Bapak Suwarso, dan Bapak Teguh). 
 
2. Informan  
Menurut Bungin (2011:107) informan penelitian adalah orang yang 
dimanfaatkan oleh peneliti untuk memberikan informasi situasi dan kondisi 
yang diperlukan oleh peneliti di dalam suatu penelitian.  
Informan dalam penelitian ini adalah anak keluarga TKW dan tetangga 
keluarga TKW, serta ketua RT RW yang mengetahui perihal pola asuh orang 
tua pada keluarga TKW dalam menerapkan karakter anak. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
1. Wawancara (Interview)  
Menurut Sukmadinata (2012:216) wawancara adalah bentuk teknik 
pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif 
kualitatif, dan dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara 
individu dan adakalanya wawancara juga dilaksanakan secara kelompok.   
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Sedangkan menurut Arifin (2012:233) mengatakan bahwa wawancara 
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dan 
tanya-jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan responden 
untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara langsung adalah wawancara 
yang dilaksanakan secara langsung antara pewawancara dengan orang yang 
diwawancarai tanpa melalui perantara. Sedangkan wawancara tidak langsung 
adalah pewawancara menanyakan sesuatu kepada responden dengan 
menggunakan perantara, seperti angket. Artinya peneliti tidak menemui 
secara langsung respondennya. 
Wawancara merupakan salah satu metode yang sangat umum 
digunakan guna mengumpulkan data kualitatif (Drew, dkk, 2017: 267). 
Teknik wawancara membutuhkan adanya pertanyaan dan jawaban guna 
mendapatkan sebuah data.   
 Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 
teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah yaitu cara untuk 
memperoleh data yang memerlukan adanya pertanyaan dan jawaban baik 
dilakukan dengan cara langsung yaitu dengan tatap muka secara langsung 
antar pewawancara dengan narasumber dan secara tidak langsung yaitu 
melalui perantara, seperti angket. 
 Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara 
dengan informan guna mensinkronkan data yang diperoleh dilapangan 
dengan pengamatan dan wawancara agar mendapatkan sumber informasi 
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yang jelas tentang pola asuh orang tua pada keluarga TKW dalam pendidikan 
karakter anak di Desa Kedungsari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. 
Teknik wawancara ditunjukan kepada orang tua dan anak keluarga TKW, 
kepala desa Kedungsari, pemuka agama, tetangga, dan guru yang mengajar 
anak keluarga TKW. 
2. Observasi 
Metode pengamatan (observasi) adalah cara yang sangat baik untuk 
meneliti tingkah laku manusia dalam hal ini observasi digunakan untuk 
menggali data tentang kinerja, mengingat kinerja lebih tepat digali dengan 
cara diamati, sehingga peneliti akan langsung menangkap fenomena berupa 
aktivitas yang tampak secara langsung baik dari subyek penelitian, aktornya, 
dan lokasi penelitiannya (Zulfa, 2010: 159-160).  
Menurut Sutama (2010:92) teknik pengumpulan data melalui 
observasi dilakukan dengan cara memperlihatkan atau melihat dan 
mendengarkan orang atau peristiwa, hasil yang telah terungkap selanjutnya 
dicatat sifat dalam kegiatan ini yaitu adanya pengamat dan yang diamati. 
Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan yang 
sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, dan teknik observasi 
merupakan proses yang kompleks yang tersusun dari proses biologis dan 
psikologis. Dalam penggunaan teknik ini yang terpenting adalah pengamatan 
dan ingatan si peneliti (Hadi, 2005:94).  
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Dari beberapa definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan 
bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala apa yang diteliti melalui 
melihat dan mendengarkan orang atau peristiwa. 
Teknik penelitian observasi ini digunakan untuk mengetahui dan 
melihat secara langsung pada keluarga Bapak Sujiyanto, Bapak Suwarso, dan 
Bapak Teguh mengenai pola asuh orang tua pada keluarga TKW terhadap 
pendidikan karakter anak di Desa Kedungsari Kecamatan Klirong Kabupaten 
Kebumen. 
3. Dokumentasi  
Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan 
data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan 
teknik ini dilihat dari segi biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih 
efisien, sedangkan kelemahannya yaitu data yang diambil dari dokumen 
cenderung sudah lama dan adanya kesalahan dalam cetakan sehingga 
peneliti juga mengalami kesalahan dalam mengambil data (Hadi 2005:110).  
Dokumentasi adalah alat pengumpulan data dengan cara menyelidiki 
atau mencari tahu benda-benda tertulis seperti: buku, majalah, dokumen, 
notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Ismawati, 2012: 81-82).  
Di dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk 
memperoleh  data-data yang mendukung mengenai pola asuh orang tua pada 
keluarga TKW terhadap pendidikan karakter anak di Desa Kedungsari 
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Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen seperti jumlah TKW, keadaan 
ekonomi, keadaan desa Kedungsari itu sendiri. 
 
E. Keabsahan Data 
Didalam kegiatan penelitian, selain menggunakan metode yang tepat, 
namun juga penting untuk memilih teknik dan alat pengumpulan data yang 
relevan untuk memungkinkan mendapatkan data yang objektif.  
Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan supaya data yang dihasilkan 
nantinya dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
Pengecekan keabsahan data merupakan langkah untuk mengurangi kesalahan 
dalam proses memperoleh data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap 
hasil akhir dari suatu penelitian.  
Dalam penelitian ini teknik yang peneliti gunakan untuk pemeriksaan 
keabsahan data adalah triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik 
kredibilitas, yang digunakan sebagai pengecekan data dari berbagai jenis sumber 
dengan  berbagai macam cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2014:241).  
Teknik triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi sumber dilakukan 
dengan cara memanfaatkan sesuatu lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan dan membandingkan data atau informasi yang diperoleh. Jadi, teknik 
triangulasi sumber adalah mendapatkan data dari berbagai sumber yang berbeda 
dengan teknik yang sama.  Sedangkan triangulasi teknik adalah pengecekan data 
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dengan menggunakan sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. 
Sebagai contoh, mencari sumber data dengan wawancara lalu dicek dengan 
menggunakan menggunakan dokumentasi atau observasi (Sugiyono, 2014:241) 
Untuk menetapkan keabsahan data maka dapat dicapai dengan cara sebagai 
berikut: 1) membandingkan hasil pengamatan dengan menggunakan wawancara, 
2) membandingkan apa yang dikatakan oleh orang didepan umum dengan apa 
yang dikatakan secara pribadi, 3) membandingkan apa yang dikatakan oleh 
orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang 
waktu, 4) membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang lain, 5) membandingkan data hasil wawancara 
dengan isi satu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2010: 330-331).  
 
F. Analisisi Data 
Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan sebelum memasuki lapangan, 
selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nasution mengatakan bahwa 
kegiatan analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum 
terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulis menuliskan hasil 
penelitian (Sugiyono, 2014: 245). 
Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah  
model Miles dan Huberman yaitu analisis model interaktif. Menurut Miles dan 
Huberman dalam (Sugiyono 2014: 246) mengatakan bahwa aktivitas didalam 
analisis data kualitatiff dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus 
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sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data 
interaktif terdapat tiga komponen yang harus disadari oleh setiap peneliti. Yaitu : 
data reduction, data display, dan data conclusion drawing/ veryfication.  
1. Data Reduction (Reduksi Data) 
Data dari lapangan yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, untuk itu 
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, 
semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang akan diperoleh 
semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan 
analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 
memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan 
polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi 
data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, 
dengan cara memberikan kode pada setiap aspek-aspek tertentu. 
2. Data Display (Penyajian Data) 
Setelah data melalui tahap reduksi, maka langkah selanjutnya yaitu 
mendisplaykan. Kalau dalam penelitian kuantitaif penyajian ini dapat 
dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard dan sejenisnya. Melalui 
data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 
sehingga akan semakin mudah difahami. Sedangkan dalam penelitian 
kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan menggunakan bentuk uraian 
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singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan 
mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 
terjadi, lalu merencanakan kerja selanjutnya. 
3.  Conclusion Drawing/verification 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 
Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 
di kemukakan masih bersifat sementara, dan kemungkinan dapat berubah 
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang di 
kemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
konsisten saat peneliti melakukan penelitian kembali ke lapangan 
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 
kesimpulan yang kredibel. 
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Berikut adalah gambar model analisis interaktif Miles Huberman: 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (Interactive Model) menurut Miles dan 
Hiberman dalam (Sugiyono, 2014:247) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Fakta Temuan Penelitian 
Fakta temuan peneliti yang akan dikemukakan dalam bab ini adalah fakta-
fakta yang peneliti temukan dalam pelaksanaan penelitian di Dusun Singkil, Desa 
Kedungsari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, khususnya fakta temuan 
tentang proses pola asuh orang tua keluarga TKW dalam pemberian pendidikan 
karakter. Untuk lebih memahami kondisi lokasi penelitian, adapun penjelasan 
lebih rinci sebagai berikut: 
1. Gambaran Umum Dusun Singkil 
a. Letak Daerah dan Keadaan Alam 
Dusun Singkil merupakan salah satu dusun yang berada di Desa 
Kedungsari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Dusun Singkil 
merupakan dusun yang berada di daerah dataran rendah. Adapun luas 
wilayah Desa Kedungsari secara keseluruhan adalah 250,00 Ha yang 
terdiri dari 226,46 Ha merupakan luas tanah kering, dan 23,54 Ha 
merupakan luas tanah fasilitas umum (Sumber: Dokumentasi Desa 
Kedungsari). 
Wilayah Dusun Singkil sendiri merupakan salah satu dari lima 
dusun yang ada di Desa Kedungsari ini yaitu Dusun Losari, Dusun 
Kedungsari, Dusun Singkil, Dusun Truntung, dan Dusun Sumber, 
sedangkan lokasi penelitian berbatasan dengan: 
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1) Sebelah Timur : Ranterejo 
2) Sebelah Barat : Jeruk Agung 
3) Sebelah Utara : Jeruk Agung 
4) Sebelah Selatan : Dusun Losari 
(Sumber Observasi, 30 Desember 2018) 
b. Keadaan Penduduk  
Jumlah penduduk Desa Kedungsari menurut data monografi di 
tahun 2018 secara keseluruhan adalah 2.926 jiwa dengan jumlah laki-laki 
sebanyak 1445 orang dan perempuan sebanyak 1481 orang. Sedangkan 
jumlah kepala keluarga di Desa Kedungsari sebanyak 943 Kartu Keluarga 
(KK) yang tersebar di 5 RW dan 14 RT. (Sumber: Dokumentasi Desa 
Kedungsari). 
c. Keadaan Sosial Ekonomi 
Jenis mata pencaharian penduduk Desa Kedungsari bermacam-
macam, seperti ada yang bekerja sebagai petani, pedagang, peternak, 
nelayan, montir, bidan swasta, satpam, tukang cukur, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), perangkat desa, buruh harian lepas, tukang kayu dan lain 
sebagainya. Mayoritas penduduk Desa Kedungsari bermata pencaharian 
sebagai petani karena letak Desa Kedungsari yang dekat dengan 
persawahan dan ladang. Selain menjadi petani kebanyakan warga juga 
bekerja sebagai pencari pasir di sungai, karena sebelah timur Desa 
Kedungsari adalah Sungai Lukulo. Keadaan ekonomi Dusun Singkil 
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masih dalam taraf cukup atau kategori sedang. Dan rata-rata mata 
pencahariannya sebagai petani dan mengurusi sapi (Wawancara dengan 
Bapak Dasirun, tanggal 29 Desember 2018).  
d. Tingkat Pendidikan 
Selain mengenai mata pencaharian penduduk, data mengenai 
tingkat pendidikan penduduk juga perlu diketahui. Tingkat pendidikan  
merupakan gambaran sejauh mana penduduk peduli akan pentingnya 
pendidikan. Penduduk Desa Kedungsari sebagian besar adalah lulusan SD 
atau sederajat, rata-rata hal ini dialami oleh penduduk yang sudah berusia 
lanjut karena pada zaman yang dahulu pendidikan kurang begitu 
diperhatikan (Wawancara dengan Bapak Madsaein, tanggal 30 Desember 
2018).  
Jumlah penduduk yang lulus SD/sederajat sejumlah 1.173 orang, 
lulusan SMP/sederajat sejumlah 579 orang, dan lulusan SMA/sederajat 
sejumlah 577 orang (Sumber: Dokumentasi Desa Kedungsari). 
e.  Keagamaan Masyarakat 
Dalam bidang keagamaan, penduduk di Desa Kedungsari menganut 
dua agama yakni agama Islam dan Kristen. Penduduk beragama Islam 
dengan jumlah 2.915 orang dan beragama Kristen 11 orang (Sumber: 
Dokumentasi Desa Kedungsari). 
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Desa Kedungsari 
merupakan desa yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. 
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Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh agama mengatakan 
bahwa Desa Kedungsari merupakan desa yang dominan beragama Islam 
sedangkan agama lain seperti kristen sangat sedikit di sini, sehingga 
tempat peribadatannya pun tidak tersedia (wawancara dengan Bapak 
Solihin, tanggal 30 Desember 2018).  
Tingginya religiusitas masyarakat Desa Kedungsari dapat dilihat 
dari bangunan-bangunan masjid dan mushola tempat beribadah yang 
digunakan masyarakat untuk sembahyang, sehingga kegiatan 
keagamaannya dapat terselenggara dengan baik. Diketahui bahwa jumlah 
masjid di desa ini yaitu berjumlah 4 buah, sedangkan mushola dengan 
jumlah 2 buah (Sumber: Dokumentasi Desa Kedungsari).  
Masjid yang berada di lingkungan tempat tinggal warga 
dimanfaatkan secara maksimal oleh warga beragama Islam. Mereka 
sering shalat berjamaah ke masjid bersama keluarganya, tempat mengaji 
anak-anak setelah sholat, tadarusan, peringatan hari besar Islam, yasinan 
untuk bapak-bapak, dan perkumpulan seperti karang taruna kadang di 
laksanakan di masjid (Wawancara dengan Sanreja, tanggal 30 Desember 
2018). 
f. Keadaan Sosial Masyarakat 
Secara umum masyarakat Desa Kedungsari khususnya Dusun 
Singkil ini memiliki jiwa sosial yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan 
antusias yang tinggi dalam hal gotong-royong baik untuk kepentingan 
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individu maupun kepentingan masyarakat, kegiatan lain seperti 
perkumpulan rutinan masih terlaksana dengan baik. Pada umumnya di 
desa ini masyarakat hidup dalam ketenangan, ketentraman, dan 
kesejahteraan serta menjalankan perintah agama sesuai dengan 
kepercayaan dan kemampuannya masing-masing. 
Menurut Bapak Madsaein selaku ketua RT di Dusun Singkil 
mengatakan bahwa jiwa sosial masyarakat tumbuh apabila keadaan cuaca 
memang mendukung. Jika cuaca pada saat itu baik maka ketika kerja 
bakti dan lain sebagainya antusiasnya sangat tinggi (wawancara dengan 
Bapak Madsaein, tanggal 30 Desember 2018) 
 
2. Deskripsi Data Pola Asuh Orang Tua TKW dalam Memberikan 
Pendidikan Karakter pada Anak di Dusun Singkil. 
Pada bagian ini akan dijelaskan temuan hasil selama penelitian 
berlangsung. Hasil penelitian tersebut diperoleh melalui observasi secara 
langsung, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pola asuh 
dalam pendidikan karakter, dan pengumpulan dokumen-dokumen yang ada. 
Pendidikan bagi anak harus diberikan dari orang tua sejak dini. Di 
dalam keluarga proses pengasuhan sangat mempengaruhi karakter anak. 
Mendidik anak tentunya memiliki tujuan yang ingin di capai yaitu 
menginginkan anaknya mempunyai akhlak yang baik dan menjadi pribadi 
yang baik ketika berada di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Guna 
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mencapai tujuan tersebut orang tua harus mampu menggunakan pola asuh 
yang sekiranya sesuai dengan potensi dan kondisi anak. 
Orang tua keluarga TKW maksudnya adalah sebuah keluarga yang 
terdiri dari ayah dan ibu di mana seorang ibu memilih untuk bekerja di luar 
negeri menjadi TKW sehingga dalam proses pengasuhan anak dilimpahkan 
kepada orang tua tunggal yaitu ayah.  
Di Dusun Singkil terdapat 9 orang yang bekerja menjadi TKW di luar 
negeri yang terdiri dari 5 orang sudah memiliki keluarga, dan 4 orang 
lainnya masih dalam usia muda. Yaitu Sutarsih, Partiyem, Siti Miatun, dan 
Fatimah yang belum berkeluarga. Sedangkan yang telah berkeluarga adalah 
keluarga Bapak Sujiyanto, Bapak Suwarso, Bapak Teguh, Bapak Wasiyo 
dan Bapak Supriyono (Wawancara dengan Bapak Dasirun, 29 Desember 
2018).  
Dalam penelitian ini mengkhususkan pada orang tua keluarga TKW 
yang mempunyai anak masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) atau usia 
7-12 tahun, yang terdiri dari keluarga bapak Sujiyanto, Bapak Suwarso, dan 
Bapak Teguh Yanuharto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Jadi, peneliti menggambarkan atau melukiskan secara detail 
mengenai pola asuh orang tua pada keluarga TKW dalam pendidikan 
karakter di Dusun Singkil khususnya pada orang tua keluarga TKW dalam 
memberikan pendidikan karakter pada anak usia 7-12 tahun. 
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Untuk lebih jelasnya berikut adalah aktifitas sehari-hari keluarga TKW 
di Dusun Singkil Desa Kedungsari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 
yang mempunyai anak usia 7-12 tahun sebagai berikut:  
a. Keluarga Bapak Sujiyanto 
Bapak Sujiyanto lahir di Kebumen, 15 Mei 1984 dan istri Bapak 
Sujiyanto yaitu Ibu Winarsih lahir di Kebumen, 08 Juni 1988. Dari hasil 
pernikahannya, beliau dikaruniai satu orang anak perempuan yang 
bernama Fella Avrilia Nurfidayanti yang kesehariannya di panggil Fella 
pada saat ini ia berusia 7 tahun. Dia kelas 1 SD di salah satu desanya 
yaitu SD N 01 Kedungsari. Fella selalu berangkat pada pagi hari pukul 
07.00 dan pulang pukul 11.00 WIB setiap hari Senin sampai Sabtu 
(Sumber: Dokumentasi Arsip Keluarga).  
Bapak Sujiyanto bekerja sebagai petani dan pencari rumput untuk 
makan sapi sekaligus pedagang sapi. Sedangkan istrinya yaitu Ibu 
Winarsih yang bekerja di Taiwan menjadi TKW sebagai pekerja rumah 
tangga sudah hampir 3 tahun tepat pada bulan Februari 2019. Alasan Ibu 
Winarsih bekerja sebagai TKW karena membantu perekonomian keluarga 
dan membantu ekonomi orang tuanya yang memang dalam hal ekonomi 
dapat dikatakan kurang (Wawancara dengan Bapak Sujiyanto, 1 Januari 
2019). 
Keseharian yang dilakukan oleh Bapak Sujiyanto yaitu mengurus 
sawah tetapi lebih sering mengurusi sapinya mulai dari mencari rumput 
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dan memberinya makan setiap pagi dan sore. Dalam memberikan makan 
sapi ini Bapak Sujiyanto harus bangun pagi yaitu subuh untuk 
mempersiapkan rumput dan lain sebagainya, dan sore hari ketika ashar 
beliau mengurus sapi untuk memberi makan yang kedua.  
Sebelum mengurusi sapinya, beliau membangunkan anaknya untuk 
melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Karena usianya yang masih 
kecil hal tersebut kadang dilaksanakan dan kadang juga tidak 
didengarkan. Tidak dilaksanakan apabila sang anak dibangunkan tidur 
susah karena pada malam harinya begadang. Maka keesokan harinya sulit 
untuk dibangunkan. Bapak Sujiyanto memahami anaknya tersebut dan 
akhirnya tidak memaksakan. Tetapi pada sholat lainnya seperti sholat 
maghrib, isya, dan ashar ia masih tergolong lumayan rajin. Sedangkan 
sholat subuh dan dzuhur masih sangat sering terlewatkan (wawancara 
Bapak Sujiyanto, 01 Januari 2019). 
Yang dilakukan Bapak Sujiyanto setelah sholat subuh yaitu 
mengurusi sapinya, maka dalam hal memenuhi kebutuhan makan untuk 
sarapan dibantu oleh neneknya yang kebetulan masih tinggal satu rumah 
(Wawancara dengan Ibu Suratmi tetangga Bapak Sujiyanto, 14 Januari 
2019). Hal ini senada dengan pernyataan beliau Bapak Sujiyanto 
(Wawancara, 01 Januari 2019) 
“Di bantu sama ibu saya, neneknya Fella. Karena saya juga bekerja 
sebagai petani sama dagang. Jadi tidak semuanya saya lakukan 
sendiri. Untuk makan sehari-hari ibu saya yang memasakkan, 
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karena masih satu rumah jadi untuk kebutuhan dan keperluan rumah 
masih di bantu oleh ibu saya”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sujiyanto pada 
tanggal 1 Januari 2019 beliau menjelaskan alasan memilih tinggal 
bersama orang tuanya yaitu Ibu Sukini karena memang merasa kasihan 
dan menemani beliau karena beliau hanya tinggal bersama anak 
bungsunya yang belum menikah. Sedangkan anak bungsunya jarang 
pulang kerumah karena bekerja sebagai satpam di salah satu perusahaan 
di Kebumen. Jadi, beliau Bapak Sujiyanto memilih menemani ibunya 
padahal beliau sudah memiliki rumah sendiri. 
Ibu Sukini membantu keluarga Bapak Sujiyanto terutama dalam 
memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan membantu dalam mengasuh 
anak. Sehingga anak ketika di tinggal bekerja oleh Bapak Sujiyanto, dia 
dirumah bersama neneknya.  Tidak hanya itu Ibu Sukini juga berperan 
penting dalam hal keagamaan anak. Karena beliau juga membantu 
mengajarkan baca Al-Qur’an dan sholat jika pada saat itu Bapak 
Sujiyanto sedang sibuk, maka di gantikan oleh neneknya (Observasi, 11 
Januari 2019).   
Kedisiplinan anak ketika sholat masih dalam taraf sedang, ketika 
Bapak Sujiyanto perintah Fella mau melaksanakan sholat, apabila ketika 
Bapak Sujiyanto lupa tidak mengingatkan justru ia yang mengajak untuk 
sholat. Tetapi namanya anak-anak tingkat kedisiplinan masih kadang-
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kadang bolong dalam pelaksanaannya. Sholat maghrib dan isya’ yang 
sering dilakukannya adalah berjamaah bersama neneknya sekaligus 
belajar mengaji setelah sholat maghrib di salah satu rumah warga 
(Wawancara Bapak Sujiyanto, 01 Januari 2019). 
Selain belajar mengaji di tempat ia sholat berjamaah dan jika di 
rumah belajar bersama nenek dan ayahnya. Fella juga di masukkan ke 
taman pendidikan al-Qur’an di salah satu desa yang tidak jauh dari tempat 
tinggalnya. Ayahnya yang berperan mengantar jemput setiap harinya. 
Jadwal pelaksanaan TPQ ini yaitu pada hari Senin sampai Kamis jam 
14.00 sampai 16.00 WIB. Seperti yang diungkapkan oleh Fella anak 
Bapak Sujiyanto (wawancara Fella, 11 Januari 2019).  
“Antar jemput sekolah, ngaji juga antar jemput kan TPQ nya di 
desa Ranteroje jadinya antar jemput mbak dan lumayan jauh, itu 
setiap hari Senin sampai Kamis mbak dan bapak juga kadang 
nemenin belajar kalau sedang tidak les dengan Ibu Pipin”. 
 
Tidak hanya antar jemput dalam hal mengaji, Bapak Sujiyanto juga 
selalu meluangkan waktunya setiap pagi pukul 06.30 WIB dan siang hari 
untuk mengantar dan menjemput anaknya pulang dari sekolahan yaitu 
pada pukul 11.00 WIB. Ketika Fella sekolah kegiatan yag dilakukan oleh 
Bapak Sujiyanto yaitu mengurus sapi seperti mencari rumput di sawah 
dan sebagainya. 
Jika pada hari itu Fella tidak ingin di antar sekolah, maka ia 
menggunakan sepedanya sendiri. Sikap mandiri dalam diri Fella sudah 
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mulai tumbuh dan berkembang sejak kecil. Dibandingkan dengan orang 
lain yang ketika TPQ di tunggu oleh ibunya, Fella justru lebih mandiri 
untuk tidak di tunggu oleh ayahnya, ia memahami kondisi ayahnya 
karena yang menunggu anak sedang TPQ adalah ibu-ibu maka Bapak 
Sujiyanto merasa minder akan hal tersebut. Seperti yang diungkapkan 
oleh ayahnya yaitu Bapak Sujiyanto (wawancara Bapak Sujiyanto, 1 
Januari 2019). 
“Berangkat TPQ juga rajin saya antar jemput terus. Tapi tidak 
pernah saya tunggu, alkhamdulillah anaknya mau. Padahal anak 
lainnya ditunggu oleh ibunya, disitu saya kadang minder. Makanya 
saya tinggal dan anaknya mau”. 
 
Selain di TPQ Fella juga mengaji di tempat ia sholat maghrib dan 
tidak jarang pula bersama ayahnya pada malam hari. Kegiatan malam 
harinya pada hari tertentu di gunakan untuk les bersama Ibu Pipin sampai 
pukul 20.15 WIB. Tidak hanya soal belajar tetapi sang ayah juga 
memberikan waktu kepada anak ketika malam hari untuk sekedar istirahat 
dengan menonton tv, namun tetap di dampingi supaya mampu menyaring 
informasi-informasi yang tersebar luas dengan mudah. Fella tidur pada 
saat itu pukul 21.00 WIB, karena merasa kecapaian setelah aktivitas 
penuh pada pagi harinya (Observasi, 15 Januari 2019). 
Karakter yang di inginkan oleh Bapak Sujiyanto terhadap anaknya 
yaitu mempunyai sifat kemandirian, akhlak yang baik, sholekhah, 
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sopan santun kepada orang lain 
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dijaga baik dalam hal sikap maupun ketika berbicara. Karena beliau 
Bapak Sujiyanto menuturkan bahwa “penerapan etika harus sejak dini 
supaya anak nantinya terbiasa bergaul di masyarakat dengan baik”. 
Usaha yang dilakukan oleh Bapak Sujiyanto antara lain membekali 
ilmu agama kepada anak sejak dini dengan memperhatikan ibadah sholat, 
puasa dan lain sebagainya. Menyekolahkan anak. Memasukkan anak ke 
TPQ. Memberikan fasilitas les kepada anak sebagai jam tambahan diluar 
pembelajarannya di sekolah. Serta membiasakan kepada anak untuk 
bersikap mandiri disiplin dan mengajarkan bahasa krama kepada anak 
(Wawancara dengan Bapak Sujiyanto, 01 Januari 2019) 
Bapak Sujiyanto mengajarkan kepada anak ketika berkomunikasi 
dengan orang lain harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang 
sopan, dan krama. Karena menghormati orang lain tidak hanya dari 
tingkah laku kita, tetapi juga dari perkataan. Penerapan ini sejak dini telah 
dilaksanakan kepada anak. Ketika berkomunikasi kepada anak, Bapak 
Sujiyanto menggunakan bahasa krama, sehingga anak mengikuti contoh 
dari orang tuanya. Bapak Sujiyanto mengajarkannya secara langsung 
(wawancara dengan Fella, 11 Januari 2019) 
Terbukti ketika Fella berkomunikasi dengan penulis ia mampu 
menggunakan bahasa yang baik dan benar, ketika penulis menggunakan 
bahasa Indonesia ia mampu menyamainya, dan ketika penulis 
menggunakan bahasa krama, ia pun menjawab dengan bahasa krama 
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tanpa ada rasa kaku kerana sudah terbiasa menggunakan bahasa krama di 
dalam rumah dengan keluarganya (Observasi, 11 Januari 2019) 
pernyataan lain juga senada dengan Ibu Suratmi selaku tetangga Bapak 
Sujiyanto (Wawancara, 14 Januari 2019) 
“Ketika dirumah saya lihat anaknya yang bernama Fella 
menggunakan bahasa krama ketika dengan orang tuanya, dengan 
saya pun juga berbicara krama, jadinya dengan orang lain sudah 
terbiasa. Perilakunya juga baik mba, kan masih anak-anak masih 
mudah di atur tapi memang agak cerewed heheh aktif anaknya itu” 
 
Dalam proses pengasuhan tentunya mengalami beberapa hambatan. 
Hambatan yang dialami oleh Bapak Sujiyanto yaitu faktor lingkungan 
dan kurangnya waktu Bapak Sujiyanto untuk mewangasi anak sehari-hari. 
Faktor lingkungan memberikan pengaruh yang besar kepada anak. 
Apabila lingkungannya buruk maka anak akan berperilaku buruk, dan jika 
lingkunggan baik maka anak akan memiliki sifat baik. Cara 
berkomunikasi yang telah diajarkan di dalam rumah bisa luntur apabila 
adanya pengaruh dari faktor lingkungan. Senada dengan ungkapkan 
Bapak Sujiyanto (Wawancara Bapak Sujiyanto, 01 Januari 2019) 
“Paling faktor lingkungan, dan sepenuhnya saya tidak sehari full 
berada disampingnya karena saya bekerja. Kadang kan ketika 
bermain diluar sana anak-anak lain menggunakan bahasa dengan 
seenaknya sendiri, kadang ada anak yang sudah berani berbicara 
kotor, pada saat itu anak saya menirunya. Seperti berbicara maaf 
“cingire” padahal tidak pantas untuk diucapkan”. 
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Mengatasi hal tersebut Bapak Sujiyanto lebih memberikan 
pengawasan pada anak secara intensif dan membatasi waktu bermain 
diluar. Tetap mengontrol dengan siapa anaknya bermain dan bergaul. 
Tetapi Bapak Sujiyanto tetap memberikan kebebasan kepada anak untuk 
memilih teman. Bapak Sujiyanto tidak mengharuskan anak berteman 
dengan siapapun yang terpenting anak mampu menjaga pergaulan dengan 
baik (Wawancara, 01 Januari 2019).  
Bapak Sujiyanto juga tidak memberikan aturan kepada anak untuk 
memenuhi semua keinginan orang tuanya. Seperti halnya mengenai cita-
citanya dimasa yang akan datang. Bapak Sujiyanto membebaskan 
keinginan anak. Seperti keinginannya yang ingin menjadi guru maka 
Bapak Sujiyanto memberikan dukungan kepada anaknya untuk meraih 
cita-citanya (Observasi, 11 Januari 2019). 
Memberikan kebebasan bukan berarti membebaskan anak 
sepenuhnya. Bapak Sujiyanto tetap memberikan batasan dan hukuman 
kepada anak apabila anak tidak patuh kepadanya. Beliau akan 
memberikan penegasan kepada anak seperti membentaknya dengan keras. 
Tidak memberikan hukuman secara fisik tetapi hanya perkataan saja. 
Apabila penerapan hukuman fisik, anak akan takut dengan orang tuanya 
sendiri. Senada dengan pernyataan Fella (wawancara dengan Fella, 11 
Januari 2019) 
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“Gak ada mbak, Cuma kadang bapak galak, hehe galaknya sedikit 
sih paling membentak saya dengan sangat keras ketika saya tidak 
manut sama bapak. Tapi Bapak tidak pernah menggunakan 
kekerasan seperti mencubit”. 
 
Dari upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Sujiyanto memberikan 
dampak kepada anak baik dari sisi kognitif dan sisi kepribadian anak. 
Dari kognitifnya Fella mampu mengikuti pembelajaran di sekolahan 
dengan baik bahkan mampu mendapatkan nilai yang baik (Sumber: 
Dokumentasi Hasil Test).  
Sedangkan dari kepribadian anak, anak mempunyai karakter yang 
baik seperti halnya religius dalam melaksanakan hal ibadah sholat dan 
mengaji. Mampu mengormati orang lain dengan menunjukkan berjabat 
tangan dan menggunakan bahasa krama. Serta memiliki sifat mandiri 
dilingkungan masyarakat (Observasi, 01 Januari 2019).  
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pola 
asuh yang digunakan Bapak Sujiyanto dalam memberikan pendidikan 
karakter menggunakan pola asuh demokratis. Karena Bapak Sujiyanto 
saat mendidik anak dilakukan melalui pendekatan dengan anak seperti 
saat melakukan ibadah sholat dan mengajarkan anak memiliki akhlak 
yang baik sekalgius memberikan contoh secara langsung bagaimana cara 
berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Karakter yang di hasilkan 
yaitu religius, mandiri, disiplin, gemar membaca, bersahabat, hormat dan 
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patuh. Bapak Sujiyanto tetap memberikan hukuman kepada anak jika 
tidak patuh tetapi sifatnya tidak kaku.  
 
b. Keluarga Bapak Suwarso 
Bapak Suwarso lahir di Kebumen pada tanggal 14 April 1978 dan 
istri Bapak Sujiyanto yaitu Ibu Winarsih lahir di Kebumen tanggal 28 
Agustus 1986. Dari hasil pernikahannya, beliau dikaruniai dua orang anak 
yaitu satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Anak yang pertama 
bernama Najwa Aulia Al Irsyad berusia 8 tahun dan anak yang kedua 
bernama Nikheisha Humaira berusia 6 tahun.  Anak pertama beliau saat 
ini duduk di bangku sekolah dasar kelas 2 di salah satu desanya yaitu SD 
N 01 Kedungsari. Sedangkan anak yang kedua sudah masuk TK (Taman 
Kanak-Kanak) (Sumber: Dokumentasi Arsip Keluarga).  
Setiap hari pekerjaan Bapak Suwarso sebagai petani di sawah dan 
mengurusi sapi dan kambingnya milik pribadi. Sedangkan istrinya yaitu 
Ibu Muslihatun bekerja di Taiwan menjadi TKW sebagai pekerja rumah 
tangga sudah hampir 5 karena sudah memperpanjang kontrak kerja dua 
kali. Alasan Ibu Muslihatun bekerja sebagai TKW karena yang pertama 
adalah membantu perekonomian keluarga dan yang kedua adalah 
memang keinginan sendiri dari beliau, padahal suami yaitu Bapak 
Suwarso awalnya tidak memberikan ijin (Wawancara dengan Bapak 
Suwarso, 9 Januari 2019). 
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Keseharian Bapak Suwarso selain menjadi petani beliau juga 
memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan setiap harinya yaitu 
mengurus dan merawat kedua anaknya yaitu Najwa dan Nikeisha. Dalam 
melaksanakan kewajiban tersebut Bapak Suwarso mampu 
melaksanakannya dengan baik walaupun harus membagi waktu antara 
bekerja dan mengurus anak. Senada dengan pernyataan Bapak Dasirun 
selaku ketua RW (wawancara, 29 Desember 2018) 
“Menurut saya dalam keseharian seorang ayah tetap bisa berjalan 
seperti pada umumnya, mereka sang ayah tetap memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Di desa ini seorang ayah tetap bekerja ya 
walaupun hanya seorang buruh tani di sawah dan bekerja lain 
sebagainya, mereka mampu seimbang antara bekerja dan mengurus 
anak” 
 
Bapak Suwarso bangun tidur pukul 04.30 WIB untuk melaksanakan 
sholat subuh terlebih dahulu. Setelah itu beliau menyiapkan makan untuk 
hewan peliharannya sampai pukul 05.15 WIB. Lalu beliau mengerjakan 
pekerjaan rumah seperti memasak nasi dan mencuci pakaian. Bapak 
Suwarso membangunkan anaknya untuk bersiap-siap berangkat ke 
sekolah. Mulai dari mandi dan  peralatan sekolahnya. Beliau menyiapkan 
sarapan untuk anaknya dengan cara membeli lauk di tetangga sebelah. 
Beliau hanya memasak nasi nya saja, tetapi tidak jarang pula Bapak 
Suwarso sekali-kali membuatkan sayur dan lauk untuk anaknya 
(Wawancara Bapak Suwarso, 9 Januari 2019). Hal tersebut senada 
dengan pernyataan Najwa anak Bapak Suwarso “Makan di sediakan sama 
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bapak, setiap hari semuanya bapak yang ngurus” (wawancara Najwa, 11 
januari 2019). 
Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 06.45 WIB Bapak suwarso 
mengantar anak yang pertama untuk berangkat sekolah karena masuk 
pukul 07.00 WIB. Bapak Suwarso selalu berusaha untuk mendisiplinkan 
anak berangkat tepat waktu supaya tidak telat dan tidak mendapatkan 
sanksi di sekolahannya. Tidak jarang ketika mengantarkan anak yang 
pertama, beliau sekaligus mengantarkan anak yang keduanya karena 
memang jalannya yang searah. Najwa pulang sekolah pada pukul 11.00 
WIB.  
Setelah pekerjaan pada pagi hari yaitu mengantar anak sekolah, lalu 
Bapak Suwarso pulang kerumah untuk mengurusi pekerjaan rumah 
seperti menyapu dan beres-beres lainnya. Setiap hari pekerjaan tersebut 
beliau lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, karena kedua anak beliau 
justru lebih dekat dan mudah diatur hanya oleh ayahnya saja. Senada 
dengan pernyataan Ibu Suratmi selaku tetangga Bapak Suwarso 
“Sedangkan keluarga Bapak Suwarso juga baik, dia mampu mengurus 
anaknya sendirian bahkan dari semua kebutuhannya di penuhi, tapi 
alkhamdulillah anaknya baik, mudah di atur” (wawancara 14 Januari 
2019). 
Ibu Suratmi hanya membantu dalam menjemput anak Bapak 
Suwarso ketika beliau sedang sibuk, untuk kebutuhan lainnya tetap yang 
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sangat berperan adalah Bapak Suwarso. Baik dalam hal keagamaan anak 
ataupun pembentukan akhlak anak. Mengurus anak yang berjumlah lebih 
dari satu akan lebih sulit dibandingkan dengan mengurus anak cuma satu 
dan hal ini tidak mendapatkan bantuan dari orang lain. Tetapi semuanya 
dapat terlaksana dengan baik. Dari segi ibadah beliau Bapak Suwarso 
tetap memberikan pendidikan yang baik seperti mengajak anaknya sholat 
berjamaah dan belajar mengaji (Observasi, 09 Januri 2019).  
Kedisiplinan anak ketika sholat sudah rajin. Namun pada sholat 
tertentu seperti dzuhur, ashar, maghrib, dan isya. Sedangkan sholat subuh 
masih mengalami kesulitan untuk membangunkan anak. Sehingga 
melaksanakan sholat subuh masih banyak bolongnya.  Sholat maghrib 
dan isya rajin karena Bapak Suwarso selalu mengajaknya sholat 
berjamaah di tempat ia mengaji, setelah sholat maghrib adalah belajar 
mengaji sampai waktu datangnya sholat isya (observasi, 16 januari 2019). 
“Untuk sholat sudah disiplin rajin. Jadi semisal anak lagi bermain 
diluar rumah, jam 12 pasti sudah pulang berada dirumah untuk 
sholat dzuhur tanpa saya perintah untuk pulang. Untuk belajarnya 
tetap saya pantau dan saya leskan. Tapi namanya juga anak tetap 
masih bolong-bolong melaksanakan sholatnya. Sholat subuh itu 
masih susah karena masih sulit dibangunkan. Untuk sholat maghrib 
dan isya berjamaah di rumah guru ngajinya. Ya tetap saja masih 
bolong-bolong dan saya memakluminya. (Wawancara Bapak 
Suwarso, 09 Januari 2019). 
 
Bapak Suwarso tetap mendampingi semua aktivitas anaknya 
mengenai hal ibadah dan belajar, setiap malamnya kegiatan sholat 
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maghrib dan isya di lakukan di masjid. Belajar sehari-hari pun tetap 
mendampingi setiap malamnya seperti mengerjakan PR dan  menjadwal 
pelajaran kedua anaknya. Setelah belajar selesai kedua anaknya sambil 
menonton tv sampai pukul 21.15 WIB dan pada akhirnya mereka 
ketiduran di depan ruang menonton tv, lalu di pindahkan oleh ayahnya ke 
dalam kamar (observasi 16 Januari 2019). 
Karakter yang di inginkan oleh Bapak Suwarso terhadap anaknya 
yaitu mempunyai sifat pintar, mandiri, sholeh dan sholehah dan yang 
terpenting adalah patuh kepada orang tua dan jujur. Karakter tersebut 
sebagian besar sudah melekat pada anak Bapak Suwarso yang pertama 
yaitu Najwa. Ketika penulis pertama kali datang kerumah beliau, penulis 
melihat tingkah laku Najwa sudah memiliki sifat rapi terbukti ketika ia 
pulang sekolah langsung melepaskan sepatu dan menaruh di rak sepatu, 
dan ketika masuk kerumah mengucapkan salam serta berjabat tangan 
dengan penulis dan ayahnya (Observasi, 09 Januari 2019). 
Usaha yang dilakukan oleh Bapak Suwarso supaya anak memiliki 
karakter yang diinginkan yaitu membekali ilmu agama dengan 
memperhatikan ibadah sholatnya. Menyekolahkan anak dan memasukkan 
anak ke tempat les di Desa Jeruk Agung seminggu 2-3 kali. Serta 
membiasakan kepada anak untuk bersikap patuh kepada perintah orang 
tuanya (Wawancara dengan Bapak Suwarso, 09 Januari 2019) 
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Dalam proses pengasuhan tentunya mengalami beberapa faktor 
baik faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung karena sifat 
dari anaknya Bapak Suwarso yang mudah di atur dan selalu patuh 
terhadap perintahnya menjadikan proses pemberian pendidikan selalu 
mampu tersampaikan dengan baik, khususnya pendidikan karakter. 
senada dengan pernyataan Ibu Suratmi selaku tetangga Bapak Suwarso 
“Kedua anaknya baik mbak, nurut sama orang tua, manut lah kalo 
di perintah. Dan agak pemalu mba sifatnya. Tapi sama orang tua 
juga sopan tidak banyak bicara tapi tetap aktif anaknya, mengaji 
setiap maghrib di rumah tetangganya yang kebetulan tempat sholat 
dan ngaji juga setelah maghrib, jadi Bapak Suwarso berangkat 
bersama-sama dengan kedua anaknya itu” (wawancara,14 Januari 
2019). 
 
Sedangkan faktor penghambat yang dialami Bapak Suwarso dalam 
pemberian pengasuhan yaitu kurang dapat membagi waktu dengan baik 
sehingga ketika beliau bekerja dan mengurus anak kadang merasa 
keteteran. Sepertihalnya ketika sedang ada tamu dirumah tetapi pada saat 
itu adalah jadwal menjemput anak, maka bapak Suwarso akan meminta 
bantuan kepada tetangganya (Observasi, 09 Januari 2019).  
Terbukti pula ketika penulis datang kerumah beliau yang kedua 
kalinya, penulis melihat anak kedua Bapak Suwarso yaitu Nikeisha 
sedang asik bermain sendiri di pekarangan rumah, dan penulis melihat 
seluruh badannya bentol-bentol karena tergigit nyamuk. Pada saat itu 
Bapak Suwarso sedang mengambil rumput, ketika sesampainya dirumah 
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dengan sigap beliau mengoleskan obat ke badan Nikeisha (Observasi, 11 
Januari 2019). 
Mengatasi hal tersebut Bapak Suwarso lebih berusaha untuk bisa 
membagi waktu dengan baik sehingga semua kebutuhan dan kewajiban 
dapat terlaksana keduanya. Bapak Suwarso tak senggan-senggan meminta 
bantuan kepada tetangga jika memang keadaannya darurat.   
Memberikan pengawasan dengan siapa anak bergaul selalu 
diperhatikan oleh Bapak Suwarso. Tetapi memang kedua anaknya lebih 
mengahabiskan waktu berada dirumah ketika siang hari sehingga 
memudahakan Bapak Suwarso untuk menjaga anak-ananya dari 
pergaulan yang kurang baik. Bukan berarti sang anak tidak bermain 
dengan teman-temannya tetapi ia juga cukup aktif ketika sore hari Najwa 
bermain bola di pekarangan bersama temannya (Observasi, 11 Januari 
2019). 
Bapak Suwarso tidak pernah memberikan hukuman kepada anak 
semisal ketika anak mainnya kelamaan, tetapi beliau justru mencarinya 
dengan sabar dan selalu mengingatkan bahwa ada adiknya yang 
menunggu dirumah untuk bermain bersama. Senada dengan Najwa anak 
bapak Suwarso “Bapak  enggak pernah hukum, marah juga jarang” 
wawancara Najwa, 11 Januari 2019). 
Di dalam rumahnya tidak ada aturan yang bersifat kaku, tetapi 
Bapak Suwarso tetap memberikan penegasan kepada anak supaya anak 
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mentaati apa yang diperintahakan beliau selama perintah yang diberikan 
memang bersifat baik. Seperti halnya dalam melaksanakan sholat Bapak 
Suwarso lebih bersifat tegas. Senada dengan pernyataan Najwa “Gak ada 
mbak, cuma  kalau sholat waktunya sholat suruh sholat” (wawancara, 11 
Januari 2019).  
Dari upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Suwarso memberikan 
dampak kepada anak baik dari sisi kognitif dan akhlak. Dari kognitifnya 
Najwa mampu mengikuti pembelajaran di sekolahan dengan baik. 
Sedangkan dari akhlanya, anak mempunyai karakter yang baik seperti 
halnya religius dalam hal ibadah sholat dan mengaji. Mampu mengormati 
orang lain dengan menunjukkan berjabat tangan dan mengucapkan salam 
ketika masuk kedalam rumah. Serta memiliki sifat rapih dan mampu 
membantu mengurus adiknya dengan menjaga dan mengajaknya bermain 
bersama (Observasi, 09 Januari 2019).  
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pola 
asuh yang digunakan adalah pola asuh demokratis. Karena beliau saat 
mendidik anak bersikap hangat dan dengan cara mendekati anak-anaknya. 
Bapak Suwarso tetap memberikan hukuman ketika anak melakukan 
kesalahan, namun hanya sekedar penegasan verbal yang sifatnya tidak 
kaku dilakukannya dengan menaikkan nada tinggi ketika berbicara. 
Karakter yang melekat pada anaknya yaitu religius, mandiri, jujur, 
disiplin, bersahabat, hormat dan patuh. 
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c. Keluarga Bapak Teguh 
Bapak Teguh Yanuharto lahir di Kebumen pada tanggal 06 Januari 
1974 dan istri Bapak Teguh yaitu Ibu Riyanti lahir di Kebumen tanggal 
26 September 1979. Dari hasil pernikahannya, beliau dikaruniai satu anak 
laki-laki yang bernama Faozi Aziz Mustofa berusia 11 tahun.  Anak 
pertama beliau saat ini duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 di salah 
satu desanya yaitu SD N 01 Kedungsari (Sumber: Dokumentasi Arsip 
Keluarga).  
Setiap hari pekerjaan Bapak Teguh pencari pasir di sungai dari pagi 
jam 08.00 sampai sore jam 16.00 kadang setiap dzuhur pulang kerumah 
dan kadang juga beliau tidak pulang. Sedangkan istrinya yaitu Ibu Riyanti 
bekerja di Malaysia sudah 8 tahun lebih selalu memperpanjang kontrak 
sampai saat ini, tetapi setiap dua tahun sekali selalu pulang untuk 
menjenguk keluarganya di kampung. Alasan Ibu Riyanti bekerja menjadi 
TKW karena membantu perekonomian suaminya yang memang jika 
digunakan sehari-hari belum mencukupi, jadi beliau mengalah untuk 
bekerja menjadi TKW di Malaysia (Wawancara dengan Bapak Teguh, 9 
Januari 2019). 
Bapak Teguh bangun sekitar pukul 05.00 WIB lalu beliau 
membangunkan anaknya yang memang masih tidur satu kamar untuk 
melaksanakan sholat subuh. Setelah itu beliau menyiapkan kebutuhan 
sarapan untuk anaknya.  Seperti yang beliau katakan “Ya saya memenuhi 
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kebutuhan anak sehari-hari dari segi semuanya, makan, pakaian, 
pendidikan, uang jajan” (wawancara, 09 Januari 2019). 
Proses pemenuhan kebutuhan sehari-harinya Bapak Teguh tidak 
mendapatkan bantuan dari siapapun, beliau melakukannya sendiri. 
Walaupun dulu ketika anaknya berusia 2 tahun beliau mendapatkan 
bantuan dari ibunya, tetapi sekarang sudah tidak karena sang anak dirasa 
sudah besar (Wawancara, 09 Januari 2019). Senada dengan pernyataan 
dari Bapak Sanreja selaku ketua RT. 
“Dibantu sama neneknya untuk keluarga bapak Teguh dulu pas 
anaknya masih kecil, tapi sekarang keliatannya sudah tidak luh. 
Saya kurang paham juga, tapi istrinya sampun dangu puluhan tahun 
teng Malaysia. Tetapi ya rata-rata sama lah kaya keluarga lain. 
Bapaknya tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari baik sandang dan 
pangan. Sekolahnya juga tetap terlaksana dengan baik” 
(wawancara, 30 Desember 2018). 
 
Walaupun Bapak Teguh hanya melakukan sendiri dalam proses 
pengasuhannya, namun hal tersebut tetap berjalan dengan baik. Pada 
pukul 08.00 Bapak Teguh menuju ke tempat beliau bekerja setelah 
membereskan semua pekerjaan di rumahnya seperti mencuci dan 
membersihkan rumah. Faozi pun sudah berangkat dari pukul 06.40 
menuju ke sekolahannya dengan berjalan kaki  bersama teman-temannya. 
Memang karena jarak antara rumah dan sekolahannya yang dekat 
sehingga Bapak Teguh tidak pernah mengantarkan anaknya sekolah 
sehingga anak belajar lebih mandiri (Observasi, 12 Januari 2019).  
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Bapak Teguh bekerja dengan berjalan kaki karena jaraknya yang 
cukup dekat sehingga ketika siang hari beliaupun tak jarang pulang 
kerumah untuk istrirahat sejenak dan melaksanakan sholat dzuhur. Tapi 
beliau juga kadang bekerja dari pagi sampai sore tidak pulang sekaligus 
membawa bekal dari rumah dan melaksanakan sholat di tempat kerjanya. 
Ketika sang ayah bekerja Faozi pulang dari sekolahnya pukul 11.00 WIB. 
Ketika Faozi pulang sampai rumah kadang dirumah tidak ada siapapun, 
karena ayahnya yang bekerja pulang sore. Sehingga menjadikan anak 
lebih mandiri di dalam rumah seperti mengambil makanan sendiri, dan 
berganti pakaian sendiri (Observasi, 12 Januari 2019). 
Keadaan seperti itu yang jarang ada orang dirumah menjadikan 
Faozi lebih sering berada di luar rumah untuk bermain bersama temannya 
atau temannya yang sering bermain di rumah Faozi untuk sekeadar 
menonton tv dan lain sebagainya, sehingga ketika sholat dzhur sang anak 
kadang belum tertib melaksanakannya karena kurangnya kontrol dari 
Bapak Teguh secara langsung (Wawancara Bapak Teguh, 09 Januari 
2019). 
Kenyamanan Faozi ketika bermain di luar rumah yang kadang lupa 
waktu membuat Bapak Teguh sedikit marah. Ketika Bapak Faozi pulang 
kerja siang pada saat itu anak sedang tidak ada dirumah maka beliau 
langsung mencarinya untuk sekedar menanyakan makan siang dan sholat. 
Beliau pun memerintahkan untuk beristirahat dirumah tetapi kadang 
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Faozi menolaknya dengan alasan asik bermain, pada saat itu Bapak 
Teguh hanya menasihatinya tanpa adanya kekerasan. Namun disisi lain 
ketika sang anak memang susah untuk di atur beliau tidak segan-segan 
untuk memberikan hukuman fisik kepada anak sebagai peneguran. Hal 
tersebut senada dengan pernyataan Bapak Damiri sebagai tetangga Bapak 
Teguh. 
“Baik sih mbak tapi memang agak keras. Saya liat ketika anaknya 
nakal sedikit langsung di marahin, cuma di cubit kadang mbak. 
Seringnya Bapak Teguh berangkat sholat maghrib berjamaah sama 
anaknya si Faozi” (wawancara, 16 Januari 2019). 
 
Dalam pemberian pengasuhan supaya anak memiliki karakter yang 
baik Bapak Teguh menerapkan kekerasan fisik kepada anak hanya 
sekedar sebagai peringatan supaya anak tidak mengulanginya lagi. Tetapi 
hal tersebut memang menjadikan anak sedikit takut kepada ayah karena 
ayahnya yang dianggap galak dalam pengasuhan. Seperti yang dikatakan 
Faozi anak Bapak Teguh mengatakan “Bapak marah-marah kalau saya 
salah, galak mba. Kadang di cubit kalau sholatnya di tunda-tunda atau 
tidak manut ketika disuruh pulang pas main kelamaan” (Wawancara, 12 
Januari 2019).  
Memberikan hukuman kepada anak merupakan bagian dari 
punishment ketika anak dalam keadaan susah diatur yang berguna untuk 
menertibkan kembali sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini diungkapkan 
oleh Bapak Teguh bahwa memberikan hukuman kepada anak supaya 
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anak memiliki efek jera untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, 
senada dengan pernyataan beliau Bapak teguh (Wawancara, 09 Januari 
2019). 
“Ada mbak, ya kadang saya marahin kalau tidak nurut. Kadang 
anak mainnya kelamaan saya suruh pulang.  Saya menghukum anak 
dengan memotong uang jajannya dan jika memang keterlaluan 
paling saya cubit dan jewer kalau tidak begitu anak susah diatur 
mbak, supaya anak manut dengan perintah saya maka kadang saya 
bentak”. 
Bapak Teguh memberikan hukuman kepada anak ketika anak masih 
belum disiplin sholat. Karena usianya yang sudah 11 tahun mengharuskan 
memberikan pukulan kepada anak ketika belum melaksanakan sholat. 
Bapak Teguh dalam proses keagamaan memberikan contoh secara 
langsung dengan cara beliau mengajak sholat berjamaah di masjid dekat 
rumahnya, dan menyuruhnya sekaligus mengaji lalu Bapak Teguh 
menunggunya sampai adzan isya (observasi, 09 Januari 2019).  Senada 
dengan pernyataan Bapak Damiri.  
“Yaitu mbak, mengajak ke masjid untuk sholat berjamaah, 
memberikan sifat mandiri kepada anak nya karena bapaknya yang 
sibuk bekerja. Anaknya juga nurut, saya sering liat Faozi diperintah 
ke warung untuk membeli keperluan yang ada di rumah tetap nurut” 
(wawancara, 16 Januari 2019). 
 
Tidak hanya hukuman yang di berikan kepada anak oleh Bapak 
Teguh, beliau juga tetap memberikan kebebasan kepada anak perihal cita-
cita ataupun keinginannya untuk meneruskan disekolah mana. Bapak 
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Teguh tidak pernah mengharuskan anak untuk sekolah di sekolahan yang 
Bapak Teguh inginkan. 
“Tidak ada, saya lebih membebaskan kepada anak apa maunya sih 
mbak, tapi kalau sholat memang saya usahakan disiplin. Seperti ini 
kan hampir kelas 6 dan sebentar lagi lulus. Dia mau meneruskan 
dimana tetap saya dukung, jadinya tidak mengharuskan anak harus 
sekolah di sini atau disana begitu” (Wawancara, 09 Januari 2019). 
 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Teguh pada tanggal 09 
Januari 2019 bahwa karakter yang di inginkan oleh beliau terhadap 
anaknya yaitu supaya anak berguna bagi keluarga dan semuanya. 
Memiliki sifat jujur dan baik kepada setiap orang. Guna mencapai tujuan 
tersebut Bapak Teguh memberikan pendidikan yang layak kepada Faozi 
dengan memasukkannya ia sekolah dan membekali ilmu agama dengan 
cara Bapak Faozi mengingatkan selalu dan mengajaknya sholat serta 
belajar mengaji bersama ustadz. Dan beliau selalu berusaha menemani 
anaknya yang sedang belajar apabila mengalami kesusahan Bapak Teguh 
pun mencoba untuk membantunya. 
Pada malam hari bapak Teguh memberikan kebebasan kepada 
Faozi untuk tidak belajar yaitu pada malam minggu, dengan alasan pada 
paginya sekolah libur. Maka Fozi pada malam itu bermain bersama 
teman-temannya di masjid. Tetapi Bapak Teguh tetap memberikan 
batasan waktu sampai pukul 20.15 an untuk pulang ke rumah. Karena 
kepatuhan Faozi, ia pulang dengan tepat waktu, lalu mencuci tangan dan 
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kaki selanjutnya menonton tv dan tidur pukul 21.30 WIB (observasi, 19 
Januari 2019) 
Dalam proses pengasuhan tentunya mengalami beberapa faktor 
baik faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung karena 
memang Faozi patuh pada orang tuanya ketika di perintah sesuatu seperti 
halnya sholat dan lainnya tapi memang kadang membutuhkan adanya 
hukuman atau perintah yang tegas terlebih dahulu supaya ia mau 
melaksanakannya. Sedangkan faktor penghambat karena kurangnya 
waktu Bapak Teguh untuk mengawasi anaknya secara langsung sehingga 
menjadikan anak lebih sering bermain di luar rumah (Wawancara Bapak 
Teguh, 09 Januari 2019).   
Upaya yang dilakukan oleh Bapak Teguh untuk mengawasi hal 
tersebut yaitu pada malam harinya ketika anak menjelang tidur dan 
sedang belajar beliau selalu bertanya kegiatan pada pagi harinya seperti 
apa saja yang dilakukan, perihal sholat dzuhur juga ditanyakan dan lain 
sebagainya (wawancara Bapak Teguh, 09 Januari 2019).  
Dari upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Teguh karakter yang 
dimiliki anak saat ini anak ketika diperintahkan oleh Bapak Teguh selalu 
berusaha untuk melakukannya, mandiri ketika ayahnya sedang bekerja,  
sudah berusaha melaksanakan sholat dengan disiplin dan membaca Al-
Qur’an sudah mulai lancar (Observasi, 09 Januari 2019).  
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Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pola 
asuh yang digunakan adalah pola asuh campuran yaitu pola asuh otoriter 
dan pola asuh demokratis. Pola asuh otoriter ditandai dengan adanya 
kontrol terhadap tingkah laku anak sangat ketat dan orang tua akan lebih 
sering menghukum ketika tidak patuh terhadap perintahnya. Sedangkan 
pola asuh demokratis adalah orang tua memberikan kebebasan akan cita- 
cita anak dan selalu mendorong anak untuk membicarakan apa yang ia 
inginkan secara terbuka. Karakter yang di hasilkan yaitu religius, mandiri, 
disiplin, menghargai prestasi, bersahabat, hormat dan patuh.  
 
B. Interpretasi Hasil Penelitian 
Setelah data diketahui sebagaimana yang telah peneliti sajikan pada fakta-
fakta temuan dari penelitian diatas, maka tindaklanjut dari penelitian ini ialah 
menganalisis data-data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menerangkan keadaan 
dengan kata-kata terperinci. 
Dari penelitian di atas dapat diketahui bahwa memberikan pendidikan 
karakter kepada anak merupakan salah satu tugas pokok orang tua, baik orang tua 
pada umumnya maupun orang tua pada keluarga TKW. Karena dalam 
memberikan pendidikan karakter sejak dini akan mempengaruhi akhlak anak di 
masa yang akan datang. Jadi, dalam proses pemberian pendidikan ini merupakan 
hal yang pertama dalam penanaman baik sisi religius maupun sisi akhlak anak. 
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Dalam memberikan pendidikan karakter orang tua khususnya ayah menggunakan 
beberapa pola asuh yang rata-rata hampir sama, yang membedakannya adalah 
penerimaan dan penerapan dari anak itu sendiri. 
Sebagai hasil analisis pola asuh orang tua pada keluarga TKW dalam 
pendidikan karakter anak di Dusun Singkil, Kedungsari, Klirong, Kebumen 
sebagai berikut: 
1. Pola Asuh Otoriter dan Demokratis 
Pola asuh otoriter adalah orang tua memaksakan anak untuk selalu 
tunduk, patuh, dan tidak boleh membantahnya dan orang tua akan 
memberikan hukuman apabila anak tidak mengikuti arahan yang diberikan 
dari orang tua (Wibowo, 2013:76). Sedangkan pola asuh demokratis adalah 
orang tua berusaha mendorong anak untuk memiliki sikap mandiri namun 
masih memiliki batas dan kendali pada tindakan mereka (Santrock, 
2007:167). Pola asuh ini merupakan pola asuh gabungan yang diterapkan di 
salah satu keluarga TKW atau bisa disebut pola asuh campuran. Berdasarkan 
hasil penelitian bahwa keluarga yang menggunakan pola asuh gabungan atau 
campuran adalah keluarga Bapak Teguh. Beliau menggunakan pola asuh 
otoriter ketika anak tidak mematuhi perintah orang tua pada saat disuruh 
pulang ketika bermain dan memerintahkan untuk sholat. Saat anak mulai 
bandel dan tidak kenal waktu, Bapak Teguh biasanya menegur sekaligus 
memberikan hukuman berupa mencubit anak, dan sifatnya memang kaku 
ketika anak tidak patuh dengan perintahnya, selalu ada hukuman fisik seperti 
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mencubit dan menjewer supaya anak memiliki sifat patuh dan religius. 
Dalam memberikan hukuman kepada anak memang ketika anak pada saat itu 
melakukan kesalahan, melakukannya pun tidak ada faktor dari pengaruh 
lain, murni adanya karena sang anak melakukan kesalahan dan susah di atur. 
Sedangkan penerapan pola asuh demokratis yang dilakukan oleh Bapak 
Teguh yaitu ketika berbicara dengan anak dirumah pada saat anak akan 
tidur, beliau selalu menanyakan kegiatan yang terjadi pada hari itu baik di 
sekolah dan lingkungan masyarakat. Walaupun cara pengasuhan beliau 
dilakukan dengan tegas dan kadang menghukum, tetapi ada saatnya Bapak 
Teguh juga melakukan pendekatan dengan anak agar anak lebih mudah 
untuk dididik. Selain itu Bapak Teguh juga tidak memberikan keharusan 
untuk kelanjutan jenjang sekolah anaknya yang akan mendekati kelulusan. 
Beliau tidak mengharuskan anak untuk meneruskan di sekolahan yang 
Bapak Teguh inginkan, beliau mebebaskan keinginan anaknya.  
2. Pola Asuh Demokratis 
Menurut teori pola asuh demokratis adalah orang tua senantiasa 
memberikan dorongan kepada anak untuk membicarakan apa yang menjadi 
cita-cita, harapan dan kebutuhan anak. Pola asuh ini tetap memberikan 
kontrol kepada anak namun sifat nya tidak kaku (Wibowo, 2013:77). 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa keluarga TKW yang menggunakan pola 
asuh ini adalah keluarga Bapak Sujiyanto dan Bapak Suwarso.  
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Pada keluarga Bapak Sujiyanto, pola asuh ini diterapkan ketika 
mengajarkan anak mengenai akhlak. Dilakukan dengan pendekatan terhadap 
anak, menasehati ketika di waktu longgar sambil menonton tv. Selalu 
memberikan nasihat kepada anak untuk melaksanakan sholat dan ngaji, serta 
mendengarkan dan memberi masukan. Mengajarkan bagaimana harus 
berperilaku yang baik seperti pada saat berhadapan dengan orang lain, 
menerapkan sopan santun ketika berbicara harus menggunakan bahasa yang 
sopan seperti halnya menggunakan bahasa krama. terhadap yang dikeluhkan. 
Ketika penulis berkomunikasi dengan Fella ia mampu menggunakan bahasa 
krama dengan baik sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua 
darinya. 
Keluarga Bapak Suwarso juga menggunakan pola asuh demokratis 
dalam mendidik kedua anaknya khususnya Najwa anak pertamanya. Beliau 
tidak memberikan aturan yang kaku ketika di dalam rumah, justru beliau 
memberikan pengajaran mengenai akhlak dengan cara mendekati anak-
anaknya dengan menasehati dan selalu bersikap hangat kepada anak terbukti 
anak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya. Karena proses 
tersebut menjadikan karakter yang dimiliki anak Bapak Suwarso mampu 
mengormati orang lain dengan menunjukkan berjabat tangan  kepada penulis 
dan mengucapkan salam ketika masuk kedalam rumah. Serta memiliki sifat 
rapih dan mampu membantu mengurus adiknya dengan menjaga dan 
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mengajaknya bermain bersama sebagai bentuk tanggung jawab seorang 
kakak.   
Sebagai hasil analisis mengenai nilai-nilai pendidikan karakter yang 
tertanam pada diri anak pada keluarga TKW di Dusun Singkil, Kedungsari, 
Klirong, Kebumen sebagai berikut: 
1. Religius 
Yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 
agama yang dianutnya, hidup rukun dengan pemeluk agama dan toleransi 
terhadap pelaksanaan ibadah agama orang lain. Berdasarkan penelitian 
karakter ini di miliki oleh ketiga anak dari keluarga TKW tersebut. Orang 
tua tetap memberikan nilai religius dengan cara memasukkan anak ke TPQ 
untuk mendalami ilmu agama dan mengajarkan sholat secara langsung 
walaupun masih belum terlaksana dengan penuh lima waktu. Tugas dan 
kewajiban seorang muslim diajarkan sejak dini di masing-masing keluarga 
TKW.  
2. Mandiri  
Yaitu sikap atau tindakan seseorang yang tidak memiliki rasa mudah 
tergantung kepada seseorang dalam setiap melaksanakan pekerjaan dan 
tugas-tugasnya. Sifat kemandirian ini muncul pada Fella dan Faozi ketika 
TPQ atau sekolah sudah sering berangkat sendiri. Pada Najwa dan Faozi 
mampu memenuhi kebutuhan seperti makan dan pakaian mengambil sendiri 
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dan Najwa mampu menjaga adiknya ketika ayahnya bekerja dan 
memposisikan barang dengan rapi sesuai tempatnya. 
3. Jujur 
Yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 
sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam setiap tindakan, perkataan, 
dan perbuatannya. Karakter ini melekat pada Najwa ketika peneliti 
menanyakan sudah belumnya melaksanakan sholat dan itu di buktikan 
dengan pernyataan ayahnya yang membenarkan.  
4. Disiplin 
Yaitu suatu tindakan yang menunjukkan perilaku patuh dan tertib pada 
setiap ketentuan dan peraturan. Karakter disiplin melakat pada ketiga anak 
keluarga TKW yaitu selalu berangkat sekolah tepat waktu dan tertib, mampu 
mengetahui waktu bermain dan mengaji serta melaksanakan sholat sesuai 
waktunya walaupun masih belum sepenuhnya terlaksana.  
5. Menghargai Prestasi 
Yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 
sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 
keberhasilan orang lain. Dalam penelitian ini, bahwa prestasi yang 
dihasilkan tidak kalah dengan keluarga lain. Keluarga TKW di sini tetap 
memperhatikan prestasi dari setiap anaknya dengan berbagai cara yang di 
lakukan, dengan memberikan pendidikan yang baik serta menambah jam 
belajar dengan menyediakan guru les setiap minggunya. Dari hal tersebut 
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Najwa, Fella, dan Faozi mampu mengikuti pembelajaran dengan baik di 
sekolah dan mendapatkan prestasi. Seperti halnya Fella mendapatkan nilai 
yang cukup bagus ketika PTS dan mendapatkan ranking.  
6. Gemar Membaca  
Yaitu kebiasaan menyediakan waktu luang guna untuk membaca 
berbagai bacaan yang memberikan nilai positif kepada dirinya. Berdasarkan 
hasil penelitian karakter ini di miliki oleh Fella di mana ketika ia akan tidur, 
selalu membaca buku dongeng yang di sukainya. Sedangkan Faozi dan 
Najwa juga memiliki karakter walaupun masih rendah, tetapi ia memiliki 
buku bacaan cerita-cerita pendek dirumahnya. 
7. Bersahabat atau Komunikatif 
Yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang bergaul, bekerja 
sama, dan berbicara dengan orang lain. Karakter ini mampu melekat pada 
diri Fella, Najwa, dan Faozi. Ketiga anak tersebut mampu bergaul bersama 
temannya dengan baik.  
8. Hormat dan Patuh 
Yaitu tindakan bersikap menghargai orang yang lebih tua dan 
menuruti perintah orang lain. Sikap ini di miliki semua anak keluarga TKW 
yaitu ketika penulis datang kerumah mereka, meraka sang anak berjabat 
tangan dengan penulis, bertingkah laku sopan baik dari perkataan dan 
perbuatannya. Mereka pun ketika di perintah oleh sang ayah untuk 
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membantu pekerjaan rumah ia patuh, sebagai contoh ketika di perintahkan 
untuk ke warung membeli sesuatu.  
Sebagai hasil analisis dalam penerapan pola asuh orang tua pada keluarga 
TKW dalam pendidikan karakter anak di Dusun Singkil, Kedungsari, Klirong, 
Kebumen perlu memiliki metode supaya dapat mencapai tujuan. Karakter yang 
di miliki anak mampu melekat dengan baik karena adanya penyampaian yang 
sesuai dengan karakteristik anak tersebut yang di sesuaikan dengan pola asuh dan 
metode yang digunakan sehari-harinya. Dalam pola asuh keluarga TKW di sini 
rata-rata menggunakan metode keteladanan, metode simulasi pratik dan metode 
penggunaan metafora.  
1. Metode keteladanan adalah metode yang di anggap paling kuat dalam 
membangun karater anak karena anak mendapatkan gambaran secara nyata 
apa yang seharusnya ia lakukan (Saleh, 2012:12). Dalam penelitian ini 
seorang ayah keluarga TKW tidak hanya memerintahkan tetapi ia juga 
memberikan contoh secara langsung, seperti berkomunikasi menggunakan 
krama, maka anak akan mengikuti apa yang di contohkan ayahnya. Dan 
kegiatan lain seperti masuk ke dalam rumah di biasakan mengucapkan 
salam, maka anak mengikuti kebiasaan baik tersebut.   
2. Kontinuitas (Pembiasaan) yaitu memberikan pembelajaran keimanan dengan 
cara memberikan pelatihan-pelatihan beribadah. Proses pembiasaan ini yang 
pada ahirnya melahirkan kebiasaan (habituation) (Majid, 2017:116). Dalam 
penelitian ini metode ini digunakan untuk memberikan pembelajaran kepada 
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anak mengenai ibadah sholat. Seorang ayah akan mengajarkannya secara 
langsung dengan di ajak sholat berjamaah di masjid ataupun dirumah 
dilakukan dengan terus menerus. Sehingga anak mampu mempraktikan 
gerakan-gerakan sholat secara langsung dan mampu di implementasikan 
sehari-hari. 
3. Metode tadzkirah adalah memberikan peringatan, mengarahkan anak kepada 
hal-hal yang positif (Majid, 2017:116). Seorang ayah akan memberikan 
peringatan atau arahan ketika anak lalai dalam tugasnya. Dalam penelitian 
ini ayah  mencari anaknya ketika bermain sampai siang dan belum pulang, 
padahal ia belum istirahat dan makan. Maka ayah akan terjun langsung 
mencari dan memberikan peringatan untuk tidak terlalu lama bermain.  
4. Metode penggunaan metafora adalah memberikan pengajaran kepada anak 
dengan meceritakan kisah-kisah dan motivasi-motivasi baik di pagi maupun 
sore hari. Dalam penelitian ini ayah sangat terlibat mempengaruhi pikiran 
anak supaya anak bersikap baik dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti 
halnya anak selalu di beri motivasi untuk berbuat baik ketika di sekolah 
bersama teman dan gurunya. Pada malam hari sebelum tidur ayah 
menceritakan kisah-kisah supaya anak mampu mengambil hikmah ini 
dilakukan pada keluarga Bapak Sujiyanto, ketika sebelum tidur Fella sering 
minta di bacakan buku cerita yang di sukainya.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari penyajian data mengenai pola asuh orang tua pada keluarga TKW 
dalam pendidikan karakter anak di Dusun Singkil, Desa Kedungsari, Kecamatan 
Klirong, Kabupaten Kebumen tahun 2019 secara garis besar dapat ditarik 
kesimpulan bahwa orang tua dalam memberikan pengasuhan kepada anaknya 
yang berusia 7-12 tahun atau yang masih duduk di bangku SD dengan 
menggunakan 2 model pola asuh. Adapun pola asuh yang digunakan oleh orang 
tua keluarga TKW di Dusun Singkil adalah sebagai berikut: 
1. Pola Asuh Demokratis 
Pola asuh ini di gunakan oleh Bapak Sujiyanto dan Bapak Suwarso. 
Bapak Sujiyanto dalam memberikan pendidikan karakter kepada anak 
dengan menggunakan pola asuh demokratis. Orang tua memberikan 
kebebasan berperilaku selama memang dianggap baik dan yang berkaitan 
dengan cita-cita maupun harapan anak disertai dengan rasa tanggung jawab 
dan arahan. Pola asuh demokratis diterapkan pada saat Bapak Sujiyanto 
mengajarkan mengenai ibadah dan akhlak dengan memberikan nasihat yang 
baik dan memberikan contoh yang dilakukan Bapak Sujiyanto secara 
langsung. Mengajarkan anak menggunakan bahasa krama ketika berbicara 
dengan orang lain diajarkannya secara langsung. Bapak Sujiyanto tetap 
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memberikan kontrol kepada anak jika tidak patuh tetapi sifatnya tidak kaku 
dan hanya menaikkan nada tinggi pada anak.  
Bapak Suwarso dalam memberikan pendidikan karakter anak dengan 
menggunakan pola asuh demokratis. Pola asuh ini diterapkan oleh Bapak 
Suwarso dengan cara mendekati anak dengan hangat dan memberikan 
nasihat supaya anak lebih belajar patuh untuk menjalankan perintah orang 
tua. Tidak memberikan hukuman yang bersifat kaku, namun beliau tetap 
memberikan batasan-batasan terhadap anak apa yang memang seharusnya 
dilakukan dan ditinggalkan.  
2. Pola Asuh Otoriter dan Demokratis 
Bapak Teguh menggunakan jenis pola asuh otoriter dan pola asuh 
demokratis. Pola asuh otoriter ditandai dengan adanya kontrol anak sangat 
ketat dan memberikan hukuman kepada anak. Bapak Teguh memberikan 
hukuman kepada anak ketika anak tidak mematuhi aturannya seperti bermain 
yang tidak kenal waktu dan memerintahkan anak untuk sholat. Sedangkan 
pola asuh demokratis  yang digunakan yaitu beliau selalu berusaha mengajak 
komunikasi secara terbuka dengan anak perihal kejadian di sekolahan dan 
masyarakat ketika bermain, memberikan kebebasan yang dijadikan harapan 
dan keinginan anak akan melanjutkan ke jenjang yang dia sukai namun tetap 
memberikan arahan yang terbaik.  
Dari pola asuh yang di gunakan dalam keluarga TKW mampu membentuk 
karakter anak. sehingga anak tetap memiliki karakter yang baik, dan tidak ada 
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bedanya dengan keluarga lainnya. Karakter yang mampu dimiliki seperti religius, 
mandiri, jujur, disiplin, memnghargai prestasi, gemar membaca, bersahabat, 
hormat dan patuh. Karakter tersebut mampu dicapai karena adanya penggunaan 
pola asuh yang tepat dan disisuaikan dengan metode yang di gunakan seperti 
metode keteladanan, metode pembiasaan, metode peringatan, dan metode 
penggunaan metafora.  
B. Saran 
Saran ini diperuntukkan khususnya kepada Bapak/Ibu pada orang tua 
keluarga TKW  dan orang tua pada umumnya yang memiliki anak usia 7-12 
tahun atau anak usia SD dalam mengasuh dan mendidik anaknya: 
1. Kepada orang tua selaku penanggung jawab dalam sebuah keluarga 
hendaknya menyadari pentingnya pendidikan karakter pada anak 
2. Hendaknya orang tua memahami bagaimana memberikan pola asuh yang 
baik sesuai dengan kemampuan dan potensi anak 
3. Diharapkan orang tua mengasuh dan mendidik anak dengan menggunakan 
pola asuh yang tepat sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak 
sehingga keberhasilan dalam proses pendidikan dapat di capai.  
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PEDOMAN WAWANCARA 
POLA ASUH ORANG TUA PADA KELUARGA TKW DALAM 
PENDIDIKAN KARAKTER ANAK DI DUSUN SINGKIL TAHUN 2018 
 
Adapun data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah: 
a. Wawancara dengan Orang tua 
1. Sejak kapan istri bapak menjadi TKW ? 
2. Apa faktor yang melatarbelakangi menjadi TKW? 
3. Bagaimana bapak cara mendidik supaya anak memiliki karakter yang baik? 
4. Karakter apa saja yang diinginkan oleh bapak pada diri anak? 
5. Tindakan apa saja yang digunakan supaya anak memiliki karakter yang baik? 
6. Bagaimana cara yang bapak gunakan dalam memberikan pendidikan karakter 
pada anak ketika di luar rumah? 
7. Adakah penerapan hukuman pada anak jika anak tidak patuh terhadap orang 
tua? 
8. Bagaimana cara bapak dalam membentengi anak dari pergaulan yang kurang 
baik? 
9. Bagaimana tingkat kedisiplinan anak dalam melaksanakan ibadah dan belajar? 
10. Dalam proses pengasuhan dalam keluarga apakah hanya dilakukan oleh bapak 
sendiri atau dibantu saudara lain? 
11. Faktor pendukung  dalam pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan 
keluarga TKW? 
12. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pendidikan karakter di 
lingkungan keluarga TKW? 
13. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 
14. Adakah aturan yang diterapkan dalam keluarga bapak? 
15. Bagaimana kemampuan yang dimiliki anak setelah bapak memberikan 
pendidikan tersebut? 
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b. Wawancara dengan Anak keluarga TKW 
1. Sejak kapan ibunya menjadi TKW? Siapakah yang paling berperan dalam 
pembinaan ibadah, ngaji, dan belajar? 
2. Bagaimana pendidikan akhlak yang di berikan dari bapak? 
3. Jika sedang dirumah lebih sering dengan bapak atau saudara yang lain? 
4. Adakah peraturan yang diterapkan dalam keluarga? 
5. Hukuman apa saja yang dilakukan bapak ketika adik melanggar aturan yang 
berlaku di rumah? 
6. Upaya apa yang dilakukan orang tua dalam membimbing dan mengasuh 
adik? 
7. Dalam kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh bapak atau adik berusaha sendiri 
atau di bantu oleh siapa? 
8. Ketika belajar pada malam hari apakah bapak mendampingi adik? 
 
c. Wawancara dengan RW dan RT  
1. Bagaiman pola asuh yang diterapkan dalam keluarga TKW pada proses 
pendidikan karakter terhadap anak 
2. Karakter anak keluarga TKW sehari-hari seperti apa? 
3. Gambaran kegiatan keagamaan masyarakat dusun Singkil? 
4. Gambaran secara umum keadaan sosial masyarakat dusun Singkil? 
 
d. Wawancara dengan tetangga 
1. Sejak kapan anda mengenal keluarga tersebut? 
2. Bagaimana perannya sebagai orang tua yang mengurus ananya sebagai orang 
tua tunggal? 
3. Bagaimana latar belakang keluarganya? 
4. Bagaimana pola asuh yang diberikan untuk anaknya?  
5. Apakah yang anda ketahui tentang karakter? 
6. Lalu, apa yang diajarkannya untuk menanamkan karakter kepada anak 
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PEDOMAN OBSERVASI 
POLA ASUH ORANG TUA PADA KELUARGA TKW DALAM 
PENDIDIKAN KARAKTER ANAK DI DUSUN SINGKIL TAHUN 2018 
 
1. Tingkah laku atau akhlak anak-anak setiap harinya 
2. Kegiatan keagamaan yang lain 
3. Keadaan keluarga TKW dusun Singkil 
4. Pembiasaan di rumah yang berupa aturan atau tata tertib yang berlaku dirumah 
tersebut 
5. Upaya yang dilakukan orang tua dalam memberikan pengasuhan bagi anaknya 
dalam proses pendidikan karakter 
6. Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak 
7. Buku yang digunakan dalam mendidik anaknya dalam proses pembelajaran 
dirumah 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 
POLA ASUH ORANG TUA PADA KELUARGA TKW DALAM 
PENDIDIKAN KARAKTER ANAK DI DUSUN SINGKIL TAHUN 2018 
 
Adapun pedoman dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut, dokumen arsip yang meliputi: 
1. Arsip keluarga TKW 
2. Denah lokasi Dusun Singkil 
3. Data penduduk Dusun Singkil berdasarkan jenis kelamin 
4. Data penduduk Dusun Singkil berdasarkan usia 
5. Data penduduk Dusun Singkil berdasarkan pendidikan 
6. Data penduduk Dusun Singkil berdasarkan mata pencaharian 
7. Data penduduk Dusun Singkil berdasarkan agama dan tempat  
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 01 
Tema/ Topik : Mengantarkan Surat Ijin Observasi  
Informan : Mas Wiji (Carik Desa) 
Tempat : Balai Desa Kedungsari 
Hari/ Tanggal  : Kamis, 18 Oktober 2018  
Pagi itu sekitar jam 09.00 saya berangkat dari rumah dengan mengendarai 
motor menuju balai Desa Kedungsari. Untuk sampai di sana membutuhkan waktu 
kurang lebih 10 menit. Sesampainya di sana saya di sambut dengan hangat oleh 
beberapa petugas kelurahan. Saya mengucapkan salam terlebih dahulu dan di jawab 
dengan ramah oleh petugas-petugas yang sedang bekerja. Terdapat kurang lebih 5 
petugas kelurahan.  
Mereka menanyakan maksud kedatangan saya. Saya menjelaskan dan 
memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berkaitan surat ijin observasi, saya menemui 
Mas Wiji selaku Carik Desa Kedungsari. Karena meja kerjanya yang cukup dekat 
dengan petugas lain,  ketika saya menyampaikan maksud tujuan saya para petugas 
saling menimbrung berbincang-bincang.  
Pada hari itu kepala desa kedungsari yaitu Bapak Sarjono tidak datang ke 
kantor. Lalu Mas Wiji menelphone beliau dan menjelaskan maksud kedatangan saya 
dan sekaligus memberikan ijin kepada saya. Pada keesokan harinya, saya di 
perintahkan untuk datang kembali ke kantor balai desa guna bertemu secara langsung 
dengan kepala desa tersebut.  
Setelah itu saya kira sudah cukup, lalu mengucapkan salam serta terimakasih 
dan berpamitan untuk pulang kerumah. Saya keluar dari balai desa dan menuju 
sepeda motor lalu pulang. 
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 02 
Tema/ Topik : Wawancara awal  
Informan : Bapak Sarjono (Kepala Desa) 
Tempat : Rumah Kepala Desa 
Hari/ Tanggal  : Jumat, 19 Oktober 2018  
 Hari kedua yaitu pagi menjelang siang hari pukul 11.00 saya sampai di kantor 
kelurahan Desa Kedungsari. Kemudian saya masuk kedalam balai desa dan bertemu 
salah satu pegawai kelurahan. Lalu secara sigap Mas Wiji memerintahkan petugas 
lain untuk mengantarkan saya menuju rumah kepala desa.  
Berhubungan pada hari itu yaitu hari Jumat, bapak kepala desa telah pulang 
kerumah. Setelah sampai di rumah beliau, saya mengucapkan salam terlebih sahulu. 
Di rumah kepala desa bapak Sarjono sedang bersama istri duduk santai. Mereka 
menjawab salam saya dengan ramah. Lalu secara terus terang saya menyampaikan 
maksud dan tujuan bahwa akan melaksanakan penelitian untuk skripsi saya yang 
berjudul pola asuh orang tua pada keluarga TKW di Desa Kedungsari.  
Beliau selaku kepala desa memberikan ijin kepada saya, sekaligus saya 
berbincang-bincang mengenai TKW di Desa Kedungsari. Beliau menjelaskan bahwa 
TKW di desa ini kurang lebih berjumlah 20 orang dengan kategori belum berumah 
tangga dan ada yang sudah berumah tangga. Untuk faktor utama yang mempengaruhi 
menjadi TKW yaitu karena ada faktor hutang keluarga. Lalu untuk mengenai pola 
asuh dari keluarga tersebut beliau menuturkan bahwasannya tetap sama seperti halnya 
keluarga pada umumnya, namun tetap ada perbedaann tentunya dari segi perhatian 
dan lainnya. Untuk kesehariannya keluarga yang ibunya menjadi TKW maka untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari ada yang di bantu oleh nenek dan sanak saudara 
yang lain. Sedangkan anak yang ditinggalpun tetap memiliki akhlak yang baik, 
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maksudnya tetap taat dengan orang tua dan tetap melaksanakan aktivitas ibadah 
lainnya dengan baik.  
Dengan informasi di atas, saya beranggapan bahwa pola asuh yang di berikan 
dari seorang ayah sudah baik, namun dalam pelaksanaannya mendapatkan bantuan 
dari nenek ataupun sanak keluarga lain. Oleh karena itu saya menemukan 
pembahasan yang hendak saya teliti, yakni ingin mengetahui bagaimana pola asuh 
orang tua keluarga TKW dalam pendidikan karakter anak di desa Kedungsari. Saya 
membatasi penelitian ini hanya di dusun Singkil supaya lebih mengerucut dan rinci. 
 Setelah saya berbicara panjang lebar dengan bapak Sarjono, saya langsung 
pamit ijin pulang, dan tidak lupa berterimakasih telah meluangkan waktunya untuk 
berbicara dengan saya. Kemudian saya langsung keluar dari rumah dan menuju 
sepeda motor saya untuk segera pulang.  
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 01 
Tema/ Topik : Mengantarkan Surat Ijin Penelitian  
Informan : Bapak Sarjono (Kepala Desa) 
Tempat : Balai Desa Kedungsari 
Hari/ Tanggal  : Senin, 24 Desember 2018 
Pada jam 10.00 pagi saya langsung menuju ke Balai Desa Kedungsari untuk 
menindaklanjuti penelitian saya. Sebelum berangkat kesana terlebih dahulu saya 
bertanya kepada Mas Wiji selaku Carik desa tersebut apakah bapak kepala desa di 
kantor, lalu beliau menyarankan saya untuk langsung ke kantor saja.  
Sesampai di sana bapak kepala desa sedang berbincang-bincang dengan 
petugas lain. Lalu saya masuk mengucapkan salam dan langsung di persilahkan 
duduk. Tanpa basa basi saya menyampaikan maksud dan tujuan yaitu menyampaikan 
surat ijin penelitian di desa Kedungsari sebagai tindak lanjut pada observasi bulan 
Oktober 2018 yang lalu. 
Bapak sarjono telah memahami maksud dan tujuan saya, maka saya langsung 
diperbolehkan penelitian. Karena penelitian saya hanya di Dusun Singkil maka beliau 
menyarankan untuk bertemu dengan Bapak Dasirun selaku kepala Dusun Singkil 
secara langsung. Disela-sela perbincangan saya meminta data mengenai data 
monografi desa Kedungsari. Tetapi beliau mengarahkan saya untuk meminta kepada 
Mas Wiji.  
Karena sudah cukup lalu saya bergegas pulang dan mengucapkan terimakasih 
serta salam. 
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 02 
Tema/ Topik : Wawancara  
Informan  : Bapak Dasirun (Kepala Dusun Singkil) 
Tempat : Rumah Bapak Dasirun 
Hari/ Tanggal  : Sabtu, 29 Desember 2018 
Pukul 10.00 pagi saya bersama teman saya menuju rumah Bapak Dasirun 
selaku kepala Dusun Singkil Desa Kedungsari. Pada hari itu yaitu hari Sabtu beliau 
sedang berada dirumah karena jadwal balai desa libur. Saya terus terang 
menyampaikan maksud dan tujuan saya datang kerumah beliau yaitu untuk meminta 
ijin melakukan penelitian di dusun ini. Beliau dengan senang hati memberikan ijin 
kepada saya untuk meneliti di dusun ini sekaligus membantu apa saja yang saya 
butuhkan.  
Kemudian saya bertanya jumlah yang menjadi TKW di dusun Singkil, lalu 
beliau menjelaskan bahwasannya yang menjadi TKW di dusun ini ada 9 orang yaitu 4 
diantaranya belum menikah, dan 5 orang lainnya sudah memiliki anak serta suami 
yang di tinggal. Yang sudah berkeluarga yaitu ibu Muslihatun dan bapak Suwarsa 
meninggalkan 2 orang anak, sedangkan  ibu Winarsih dan Bapak Sujiyanto 
meninggalkan 1 anak, keluarga Ibu Riyanti dan Bapak Teguh Yanuharto 
meninggalkan 1 orang anak. Dan lainnya yaitu keluarga Bapak Wasiyo  memiliki dua 
anak yang keduanya telah berkeluarga dan Bapak Supriyono memiliki 1 anak berusia 
17 tahun. Setelah itu kami berbincang-bincang panjang lebar baik mengenai keadaan 
penduduk dan lain sebagainya. 
Pada hari itu saya sekaligus mewawancarai beliau mengenai perihal yang 
berkaitan dengan penelitian saya.  
P : Bagaiman pola asuh yang diterapkan dalam keluarga TKW pada proses 
pendidikan karakter terhadap anak? 
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I : Menurut saya dalam pola asuh keseharian seorang ayah tetap bisa 
berjalan seperti pada umumnya, mereka sang ayah tetap memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Di desa ini seorang ayah tetap bekerja ya 
walaupun hanya seorang buruh tani di sawah dan bekerja lain sebagainya.  
P : Karakter anak keluarga TKW sehari-hari seperti apa? 
I  Sae lah, mboten nakal, karena terbiasa ketemu di tempat ngaji jadi 
akhlaknya ya baik. 
P : Gambaran kegiatan keagamaan masyarakat dusun Singkil? 
I : Keagamaan dusun sini ya seperti yasinan rutin setiap minggunya ada 
khusus untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Sedangkan untuk setiap 
bulannya  ada arisan RT sekaligus yasinan. Sedangkan untuk kegiatan 
TPQ anak-anak TPQ di desa sebelah yaitu Ranterejo. Orang tuanya yang 
antar jemput kesana. Sedangkan untuk di desa sini setiap sore di mushola, 
dan sama guru ngaji di rumah.  
P : Bagaimana gambaran secara umum keadaan sosial masyarakat dusun 
Singkil? 
I : Keadaan sosial ya sedeng lah. Ekonominya ya sedeng pengahasilan 
sebagai petani ya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, pengais 
pasir karena dekat dengan sungai sih, PNS paling ra akeh mba nang kene, 
pedagang, perangkat desa. Pendidikan akhir rata-rata SD, sama mbok 
kaya desanya sampeyan mbak. Sedangkan untuk masyarakatnya ya setiap 
ada kegiatan mereka pada aktif dalam lingkungan dusun Singkil 
khususnya.  
 
Dari wawancara di atas bahwasannya pola asuh yang diterapkan pada 
keluarga TKW tetap bisa berjalan dengan baik dalam pembentukan karakter 
walaupun hanya dilakukan oleh ayahnya saja. Karakter anakpun terbukti tetap 
memiliki ahlak yang baik. 
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Setelah selesai wawancara lalu saya berpamitan untuk pulang dan tak lupa 
mengucapkan terimakasih serta salam. Beliau bapak Dasirun mengantarkan saya 
sampai kehalaman rumah sambil menunjukkan arah rumah keluarga yang terdapat 
TKW nya. Saya menuju ke sepeda motor lalu pulang kerumah. 
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 03 
Tema/ Topik : Wawancara  
Informan : Bapak Madsaein (Ketua RT 1) 
Tempat : Rumah Ketua RT 
Hari/ Tanggal  : Minggu, 30 Desember 2018 
Pada hari itu pukul 10.43 WIB saya datang kerumah ketua RT 1 Dusun 
Singkil guna meminta ijin akan mengadakan penelitian dan sekaligus mewawancarai 
beliau. Saat itu beliau sedang melayani pelanggan yaitu menembel ban bocor, karena 
pekerjaan selain menjadi ketua RT beliau membuka usaha bengkel sepeda motor. 
Oleh karena itu saya sempat berbincang-bincang sedikit dengan istri Bapak Madsaein 
yang pada waktu itu menemaninya bekerja. 
Tidak lama kemudian pekerjaan beliau telah selesai lalu menanyakan maksud 
kedatangan saya. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan tujuan 
saya yaitu akan mengadakan pendlitian di dusun ini berkaitan tentang pola asuh 
keluarga TKW. Tidak lama saya langsung meminta ijin untuk mewawancarai beliau 
pada saat itu. Dan beliau mengijinkan saya melakukan penlitian sekaligus 
mewawancarainya. 
P : Bagaiman pola asuh yang diterapkan dalam keluarga TKW pada proses 
pendidikan karakter terhadap anak? 
I : Pola asuh nya ya benten kaya keluarga pada umumnya. Mboten sami, tapi 
alkhamdulillah niku larene keluarga bapak Suwarso manut. Asalkan 
anaknya manut ya tetep sae. Dalam porses pengasuhan di bantu oleh 
neneknya rata-rata. 
P : Karakter anak keluarga TKW sehari-hari seperti apa? 
I  Manut, sae lah. Anak-anak dusun sini rata-rata ikut TPQ di desa lain. 
Jadinya ya untuk ngaji tetap lancar, pendidikan lancar, dan akhlaknya 
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baik. 
P : Gambaran kegiatan keagamaan masyarakat dusun Singkil? 
I : Kegiatane ya katah, yasinan lancar. Setiap minggu ada, setiap bulan juga 
kumpul RT selapan dinten sepindah. Untuk TPQ anak-anak di desa 
Ranterejo. Tapi kalau ngaji di mushola juga ada setelah sholat maghrib. 
P : Bagaimana gambaran secara umum keadaan sosial masyarakat dusun 
Singkil? 
I : Ekonomi ya sae sae sedeng walaupun rata-rata bekerja menjadi petani 
dan pencari pasir disungai, untuk pendidikan ya cukup lah. Rata-rata jama 
dulu itu lulusan SD dan sederajatnya,  memang karena belum adanya 
kesadaran akan pentingnya pendidikan sih mbak. Sedangkan untuk 
keaktifan masyarakat ya aktif asalkan di beri nikmat sehat tidak ada 
kendala hujan petir dan awan mendukung jika diadakan kumpulan 
masyarakat ya langsung ikut, aktif. Tapi malas ya tetap ada, tapi tidak 
banyak.  
 
Dari wawancara di atas bahwa pola asuh keluarga TKW dalam pendidikan 
karakter tidak sama seperti keluarga lain, namun dalam pemenuhan kebutuhan sehari-
hari tetap terlaksana karena dibantu oleh neneknya. Karakter yang dimiliki anak tetap 
memiliki karater yang baik. 
Setalah selesai berbincang-bincang dan sekaligus wawancara dengan Bapak 
Madsaein lalu saya meminta ijin untuk berpamitan pulang, dan tak lupa mengucapkan 
terimakasih serta salam. Beliau sangat ramah dengan saya sehingga  beliau 
mendoakan semoga penelitian saya berjalan lancar dan mendapatkan nilai bagus. 
Lalu saya bergegas langsung untuk pulang  
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 04 
Tema/ Topik : Wawancara  
Informan : Bapak Sanreja (Ketua RT II) 
Tempat : Rumah Ketua RT II 
Hari/ Tanggal  : Minggu, 30 Desember 2018 
Dihari yang sama yaitu pada hari Minggu pukul 11.20 saya menuju rumah 
bapak Sanreja selaku ketua RT II dusun Singkil. Karena subjek penelitian saya di RT 
1 dan 2 oleh karenanya saya meminta ijin kepada ketua RT 2.  
Pada saat itu siang hari saya datang kerumah beliau dan mengetuk pintu serta 
mengucapkan salam, karena di jam siang maka beliau sedang tidur istirahat. Lalu 
yang membukakan pintu rumah istri Bapak Sanreja. Saya dipersilahkan masuk dan 
duduk diruang tamu. Tak lama kemudian istri beliau membangunkan bapak Sanreja. 
Bapak Sanreja tak lama datang dan menghampiri saya. Langsung terus terang 
saya meminta maaf karena mengganggu waktu tidurnya dan memperkenalkan diri 
lalu menjelaskan maksud serta tujuan saya berkunjung kerumah beliau. Beliau 
dengan senang hati memberikan ijin kepada saya untuk melakukan penelitian di 
Dusun Singkil khususnya RT II ini. Maka saya langsung mewawancarai beliau pada 
saat itu juga. 
P : Bagaiman pola asuh yang diterapkan dalam keluarga TKW pada proses 
pendidikan karakter terhadap anak? 
I : Dibantu sama neneknya untuk keluarga bapak Teguh dulu pas anaknya 
masih kecil, tapi sekarang keliatannya sudah tidak luh. Saya kurang 
paham juga, tapi istrinya sampun dangu puluhan tahun teng Malaysia. 
Tetapi ya rata-rata sama lah kaya keluarga lain. Bapaknya tetap 
memenuhi kebutuhan sehari-hari baik sandang dan pangan. Sekolahnya 
juga tetap terlaksana dengan baik. 
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P : Karakter anak keluarga TKW sehari-hari seperti apa? 
I  Sikap anaknya njih sae, alkhamdulillah. 
P : Gambaran kegiatan keagamaan masyarakat dusun Singkil? 
I : Yasinan setiap malam jumat untuk laki-laki, dan tak jarang untuk 
tadarusan ketika para jamaah sambil menunggu adzan shalat isya jadi 
sekalian. Dan ada yasinan setiap bulannya sekaligus kumpulan RT. Setiap 
ada hari besar Islam juga memperingati seperti maulid Nabi, isra’ mi’raj, 
rajaban dan lain sebagainya Sedangkan TPQ anak-anak di desa Ranterejo. 
Tapi di dusun Singkil anak-anak ngaji di mushola setelah sholat maghrib 
ada ustadz yang ngajar juga. 
P : Bagaimana gambaran secara umum keadaan sosial masyarakat dusun 
Singkil? 
I : Pendidikan karo ekonomine ya cukup. Untuk keaktifan masyarakatnya di 
lingkungan ya baik. Kumpulan RT rutin setiap selapandinten pisan untuk 
laki-laki. Lah untuk yang ibu-ibu setiap tanggal 4 kempal modelnya ya 
kaya arisan. Untuk muslimatan juga banyak tapikan bergilir. Sedangkan 
untuk remaja adanya karang taruna dan kegiatannya seperti perkumpulan 
guna memberikan pembinaan kepemudaan, memperingati HUT RI, dan 
meperingati PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) dan ini kadang 
rutinannya di masjid-masjid. 
 
Dari wawancara di atas rata-rata keluarga TKW dalam pengasuhan anak 
mendapat bantuan dari neneknya. Terlaksana dengan baik dalam pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari, akhlak yang terbentuk memiliki karakter yang baik. 
Setelah selesai wawancara saya pamitan dan meminta maaf serta terimakasih 
karena telah memberikan waktunya kepada saya. Beliau bapak Sanreja mengantarkan 
saya kehalaman rumah. Lalu saya menuju ke sepeda motor dan pulang kerumah.  
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 05 
Tema/ Topik : Wawancara   
Subyek : Bapak Sujiyanto 
Tempat : Rumah Bapak Sujiyanto 
Hari/ Tanggal  : Selasa, 1 Januari 2019 
Siang itu pukul 11.00 WIB hari Selasa saya sampai dirumah Bapak Sujiyanto. 
Pertama kalinya saya memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud tujuan 
kedatangan saya. Sekaligus saya meminta ijin kepada beliau untuk mewawancari 
pada hari itu, berhubung sedang tidak sibuk beliau memberikan waktunya kepada 
saya untuk mewawancarainya tetapi saya di menunggu sebentar setelah ia menjemput 
anaknya terlebih dahulu. Saya langsung menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan 
pola asuh keluarga TKW. 
P : Sejak kapan istri bapak menjadi TKW ? 
S : Hampir 3 tahun besok bulan Februari, dan belum pernah pulang 
kelihatannya mau memperpanjang kontrak. 
P : Apa faktor yang melatarbelakangi menjadi TKW? 
S : Ya membantu perekonomian keluarga, mbantu tiang sepah 
P : Bagaimana bapak cara mendidik supaya anak memiliki karakter yang 
baik? 
S : Mengantar jemput anak sekolah, memasukan ke TPQ, mengeleskan anak, 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di bantu Ibu saya, soalnya saya 
belum pisah sama orang tua. Sudah punya rumah tapi ditinggal istri ya 
saya memilih menemani Ibu saya. Saya juga memberikan contoh secara 
langsung, misalkan ketika berkomunikasi saya menggunakan krama, 
maka anak saya juga menggunakan krama ketika berbicara dengan orang 
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lain. Sehingga anak meniru langsung kebiasaan saya. 
P : Karakter apa saja yang diinginkan oleh bapak pada diri anak? 
S : Memiliki akhlak yang baik, sholekhah, bermanfaat bagi agama nusa dan 
bangsa. Sopan santun kepada orang, karena memang etika harus di 
terapkan sejak dini supaya anak nantinya terbiasa ketika bergaul di 
masyarakat. 
P : Tindakan apa saja yang digunakan supaya anak memiliki karakter yang 
baik? 
S : Untuk masalah agama saya masukan di TPQ kalau sore, tapi kalo 
dirumah sama neneknya setiap selesai sholat maghrib selalu ngaji di 
rumah tetangga tempatnya ia berjamaah. Jika sedang tidak berangkat 
maka Fella ngajinya selalu dengan saya. Untuk pengawasan saya selalu 
memberikan perhatian dan pengawasan kepada anak dengan siapa ia 
berteman saya tau. Ketika anak sekolah saya antar jemput setiap hari. 
Sayapun memberikan jam belajar tambahan yaitu les dengan Ibu Pipin 
dari Pejagoan.  
P : Bagaimana cara yang bapak gunakan dalam memberikan pendidikan 
karakter pada anak ketika di luar rumah? 
S : Tetap mengawasi pergaulan anak dengan siapa bermain, semisal bermain 
kelamaan maka saya jemput dan suruh pulang. Mengantar jemput anak 
sekolah dan TPQ. 
P : Adakah penerapan hukuman pada anak jika anak tidak patuh terhadap 
orang tua? 
S : Ya ada, semisal bandel mboten manut kulo kasari, geh seneni tapi yo 
alus. Kulo milih meneng kalih itung 1 sampai 3  nanti anak takut sendiri. 
Saya bentak ketika ia tidak mendengarkan ucapan saya, karena anaknya 
memang sedikit banyak omong dan berani maka ia menjawabnya. Ketika 
saya panggil-panggil tidak datang ia justru menjawab dengan “sabar 
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bapak” kadang justru membuat  ketawa. Jadinya saya tidak jadi marah. 
P : Bagaimana cara bapak dalam membentengi anak dari pergaulan yang 
kurang baik? 
S : Mengawasi pergaulan anak, membatasi anak bermain hp dan menonton 
tv. Tetap mendampingi anak ketika dirumah. Semisal saya ada keperluan 
pekerjaan maka anak dirumah dengan neneknya. Jadi anak tetap terawasi 
dengan baik. 
P : Bagaimana tingkat kedisiplinan anak dalam melaksanakan ibadah dan 
belajar? 
S : Rajin, kadang sholat malah anak saya yang ngajak. Belajar sama guru 
lesnya. Berangkat TPQ juga rajin saya antar jemput terus. Tapi tidak 
pernah saya tunggu, alkhamdulillah anaknya mau. Padahal anak lainnya 
ditunggu oleh ibunya, disitu saya kadang minder. Makanya saya tinggal 
dan anaknya mau.  
P : Dalam proses pengasuhan dalam keluarga apakah hanya dilakukan oleh 
bapak sendiri atau dibantu saudara lain? 
S : Di bantu sama ibu saya, neneknya Fella. Karena saya juga bekerja 
sebagai petani sama dagang. Jadi tidak semuanya saya lakukan sendiri. 
Untuk makan sehari-hari ibu saya yang memasakan, karena masih satu 
rumah jadi untuk kebutuhan dan keperluan rumah masih di bantu oleh ibu 
saya. 
P : Faktor pendukung  dalam pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan 
keluarga TKW? 
S : Dalam pengasuhan saya di bantu ibu sehingga memudahkan saya dalam 
mengurusi anak. Anaknya juga manut ketika saya perintah. TPQ juga 
rajin. Les tetap berjalan lancar seminggu dua kali kadang hari Jumat dan 
Sabtu tetapi juga tidak pasti. Sesuai dengan kemauan anak saja.  
P : Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pendidikan karakter di 
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lingkungan keluarga TKW? 
S : Paling faktor lingkungan, dan sepenuhnya saya tidak sehari full berada 
disampingnya karena saya bekerja. Kadang kan ketika bermain diluar 
sana anak-anak lain menggunakan bahasa dengan seenaknya sendiri, 
kadang ada anak yang sudah berani berbicara kotor, pada saat itu anak 
saya menirunya. Seperti berbicara maaf “cingire” padahal tidak pantas 
untuk diucapkan.  
P : Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 
S : Mengawasi anak, tetap memberikan batasan ketika bermain supaya anak 
memiliki istirahat yang cukup.  
P : Adakah aturan yang diterapkan dalam keluarga bapak? 
S : Tidak ada. Ya ketika anak tidak nurut saya bentak. Ketika anak nurut 
kadang saya beri hadiah.  
P : Bagaimana kemampuan yang dimiliki anak setelah bapak memberikan 
pendidikan tersebut? 
S : Mulai dari saya masukkan di TPQ sholatnya ya sudah rada rajin, kadang 
dia yang ngajak. Belajar tetap terkontrol karena saya leskan sehingga 
mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, bahkan pada test kemarin 
Fella mendapatkan nila rata-rata 80 sampai 100. Manut ketika saya 
perintah. Dan mandiri ketika saya tidak menemaninya saat TPQ. Dan 
tidak jarang ia tidak mau diantarkan sekolah, justru memilih 
menggunakan sepeda. 
 
Dari wawancara di atas dengan Bapak Sujiyanto. Beliau tetap mampu 
memenuhi kebutuhan anak dengan baik walaupun ia bekerja juga sebagai petani dan 
pencari rumput untuk makan sapinya. Sedangkan pola asuh kesehariannya 
mendapatkan bantuan dari neneknya sehingga anak tetap memiliki karakter yang baik 
dan patuh kepada orang tuanya. Tidak hanya itu, anak memiliki sifat mandiri dan dari 
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sisi keagamaannya pun sudah terlaksana dengan baik. Cara anaknya berkomunikasi 
dengan orang lainpun Bapak Sujiyanto mengajarkannya menggunakan krama. 
Setelah selesai wawancara saya pamitan dan meminta maaf serta terimakasih 
karena telah memberikan waktunya kepada saya. Lalu saya menuju ke sepeda motor 
dan pulang kerumah. 
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 06 
Tema/ Topik : Wawancara  
Subyek : Bapak Suwarso 
Tempat : Rumah Bapak Suwarso 
Hari/ Tanggal  : Rabu, 9 Januari 2019 
Pada hari Rabu pukul 10.30 WIB saya menuju rumah Bapak Suwarso. 
Pertama kalinya saya memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud tujuan 
kedatangan saya. Berhubung Bapak Suwarso pada hari itu sedang tidak sibuk, beliau 
memberikan waktunya kepada saya untuk mewawancarainya. Saya langsung 
menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan pola asuh keluarga TKW. 
P : Sejak kapan istri bapak menjadi TKW ? 
S : Sejak anak yang kedua umur 2 tahun, sekitar sudah 5 tahun. 
Memperpanjang dua kontrak ini. 
P : Apa faktor yang melatarbelakangi menjadi TKW? 
S : Membantu perekoniam keluarga, dan memang kemuan Istri. 
P : Bagaimana bapak cara mendidik supaya anak memiliki karakter yang 
baik? 
S : Njih, umumlah. Mboten enten bentenne. Sami seperti keluarga lain. 
Kebutuhan sehari-hari tetap saya penuhi. Kebutuhan makan saya beli 
diluar, di rumah hanya memasak nasi. Dan kebutuhan setiap paginya 
mengurus anak berangkat sekolah tetap saya lakukan sendiri.  
P : Karakter apa saja yang diinginkan oleh bapak pada diri anak? 
S : Pinter, mandiri, sholeh dan sholekhah dan yang penting patuh sama orang 
tua dan jujur. Karena anak saya dua, laki-laki dan perempuan. Anak 
pertama kelas 2 SD dan anak kedua kelas TK. 
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P : Tindakan apa saja yang digunakan supaya anak memiliki karakter yang 
baik? 
S : Saya suruh ngaji di rumah guru ngajinya dan les di desa Jeruk Agung. 
Pergaulan anak tetap saya pantau dan tetap memberikan perhatian kepada 
anak, memenuhi kemauan dan kebutuhannya serta saya sendiri mencoba 
memberikan contoh yang baik kepada anak supaya anak mengikuti dan 
nurut dengan perintah saya. 
P : Bagaimana cara yang bapak gunakan dalam memberikan pendidikan 
karakter pada anak ketika di luar rumah? 
S : Dia lebih sering berada dirumah sh, menjaga adiknya yang kecil. Jadi 
semisal bermain diluar rumah kelamaan, baru saya cari. Semisal jam 1 
siang belum dirumah maka saya jemput. Pas mau main dia ijin dulu 
bermain ditempat siapa. Jadinya memudahkan untuk mencarinya.   
P : Adakah penerapan hukuman pada anak jika anak tidak patuh terhadap 
orang tua? 
S : Tidak ada sh. Paling saya diamkan. Tapi alkhamdulillah anaknya manut-
manut. Kalau saya bilang suruh dirumah ya tetap dirumah tidak keluar-
keluar.  
P : Bagaimana cara bapak dalam membentengi anak dari pergaulan yang 
kurang baik 
S : Batasi ketika main hp, saya bekali dengan ilmu-ilmu agama. 
Membiasakan anak sholat sejak dini.  
P : Bagaimana tingkat kedisiplinan anak dalam melaksanakan ibadah dan 
belajar? 
S : Untuk sholat sudah disiplin rajin. Jadi semisal anak lagi bermain diluar 
rumah, jam 12 pasti sudah pulang berada dirumah untuk sholat dzuhur 
tanpa saya perintah untuk pulang. Untuk belajarnya tetap saya pantau dan 
saya leskan. Tapi namanya juga anak tetap masih bolong-bolong 
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melaksanakan sholatnya. Sholat subuh itu masih susah karena masih sulit 
dibangunkan. Untuk sholat maghrib dan isya berjamaah di rumah guru 
ngajinya. Ya tetap saja masih bolong-bolong dan saya memakluminya. 
P : Dalam proses pengasuhan dalam keluarga apakah hanya dilakukan oleh 
bapak sendiri atau dibantu saudara lain? 
S : Dulu pas kecil anak kedua umur dua tahun saya di bantu sama bibinya, 
sekarang saya sendiri, semuanya  saya lakukan sendiri. Anaknya susah 
kalo di atur sama orang lain. Lebih dekat dengan saya. Justru tidak 
merepotkan orang lain ketika anak lebih akrab dengan orang tuanya. 
P : Faktor pendukung  dalam pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan 
keluarga TKW? 
S : Sifat anaknya yang patuh kepada saya itu membuat anak melaksanakan 
perintah dari saya dengan baik, semisal saya ajak sholat dia mau, saya 
perintah pulang ketika bermain dia nurut. Jika anaknya mudah diatur 
maka karakter akan mudah diterapkan pada anak sejak dini.  
P : Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pendidikan karakter di 
lingkungan keluarga TKW? 
S : Lebih ke waktu. Masih kesulitan membagi waktu ketika saya bekerja dan 
menjemput anak. Karena semuanya saya lakukan sendiri tidak ada 
bantuan dari nenek dan lainnya, karena memang neneknya jauh-jauh, jadi 
saya mandiri. Makannya ketika saya sedang sebuk anak saya yang 
pertama di jemput oleh tetangga, dan ketika saya bekerja anak yang 
kedua saya ditemani Najwa. 
P : Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 
S : Saya lebih belajar membagi waktu dengan baik. Semisal saya tidak ada 
waktu untuk menjemput anak maka saya meminta bantuan kepada bibi 
saya. Hanya itu sih. 
P : Adakah aturan yang diterapkan dalam keluarga bapak? 
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S : Paling kalo dalam penerapan sholat yang sudah SD harus sholat. Saya 
terapkan disiplin untuk sholat. Tapi saya masih memaklumi namanya 
juga anak kadang susah di atur kadang nurut. Dan waktunya belajar ya 
tetap untuk belajar malam hari. 
P : Bagaimana kemampuan yang dimiliki anak setelah bapak memberikan 
pendidikan tersebut? 
S : Manut, disiplin, ibadah juga sudah bisa ibarate ya gelem nglakoni sholat 
lima waktu, walaupun bolong-bolong. 
 
Dari wawancara di atas dengan Bapak Suwarso bahwasannya dalam 
pengasuhan anak hanya dilakukannya sendiri mulai dari memenuhi makanan, 
mencuci baju dan mengurusi anak ketika sekolah. Kebiasaan tersebut tetap terlaksana 
dengan baik sehingga anak keluarga Bapak Suwarso pun memiliki karakter yang baik 
rajin, disiplin, rapi, nurut dengan orang tua, dan mau melaksanakan ibadah sholat 
serta ngaji dengan disiplin. 
Setelah selesai wawancara saya pamitan dan meminta maaf serta terimakasih 
karena telah memberikan waktunya kepada saya. Lalu saya menuju ke sepeda motor 
dan pulang kerumah.  
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 07 
Tema/ Topik : Wawancara  
Subyek : Bapak Teguh 
Tempat : Rumah Bapak Teguh 
Hari/ Tanggal  : Rabu, 09 Januari 2019 
Sore hari menjelang maghrib, saya sampai dirumah Bapak Teguh. Pertama 
kalinya saya memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud tujuan kedatangan saya. 
Sekaligus saya meminta ijin kepada beliau untuk mewawancari pada hari itu, 
berhubung sedang tidak sibuk beliau memberikan waktunya kepada saya untuk 
mewawancarainya. Saya langsung menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan pola 
asuh keluarga TKW.  
P : Sejak kapan istri bapak menjadi TKW ? 
S : Sudah lama mbak kerja di Malaysia, sejak anak saya ini masih kecil. 
Pas dia umur dua tahun. Tapi setiap dua tahun pulang kerumah. 
Memperpanjang kontrak terus sampai sekarang. 
P : Apa faktor yang melatarbelakangi menjadi TKW? 
S : Mbantu ekonomi keluarga, karena saya hanya sebagai buruh pencari 
pasir di sungai. Di rasa masih sangat kurang untuk kebutuhan sehari-
hari, jadinya istri saya yang mengalah kerja menjadi TKW. Karena 
memang peluang menjadi TKW itu lebih besar dari pada laki-laki yang 
bekerja diluar negeri. 
P : Bagaimana bapak cara mendidik supaya anak memiliki karakter yang 
baik? 
S : Ya saya memenuhi kebutuhan anak sehari-hari dari segi semuanya, 
makan, pakaian, pendidikan, uang jajan. Dan ndilalahnya walaupun 
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sekolah di SD dia tetap menerima ilmu agama, seperti halnya kalau hari 
jumat memang ada program TPQ di sekolahannya 
P : Karakter apa saja yang diinginkan oleh bapak pada diri anak? 
S : Tentunya yang berguna bagi keluarga, dan semuanya.. Memiliki sifat 
jujur. Baik sama orang-orang tidak nakal. 
P : Tindakan apa saja yang digunakan supaya anak memiliki karakter yang 
baik? 
S : Saya sekolahkan, dan saya tetap memberikan pengajaran di rumah 
seperti memerintahnya sholat khususnya dan untuk belajar setiap malam 
sekaligus menjadwal untuk keesokan harinya, karena pendidikan 
pertama dari keluarga. 
P : Bagaimana cara yang bapak gunakan dalam memberikan pendidikan 
karakter pada anak ketika di luar rumah? 
S : Saya di bantu sama mbahnya anak, orang tua saya alkhamdulillah mau 
membantu dalam memberikan pengasuhan dan mengurus anak sehari-
hari itu waktu awal tahun pas istri saya merantau. Kalau sekarang 
karena anak saya sudah besar semuanya saya lakukan sendiri. dan 
ketika anak diluar rumah karena saya bekerja dari pagi sampai sore saya 
memberikan kebebasan kepadanya tetapi saya tetap memantaunya, 
semisal ketika saya pulang siang tetapi anak tidak berada dirumah maka 
saya mencarinya.  
P : Adakah penerapan hukuman pada anak jika anak tidak patuh terhadap 
orang tua? 
S : Ada mbak, ya kadang saya marahin kalau tidak nurut. Kadang anak 
mainnya kelamaan saya suruh pulang.  Saya menghukum anak dengan 
memotong uang jajannya dan jika memang keterlaluan paling saya cubit 
dan jewer kalau tidak begitu anak susah diatur mbak, supaya anak 
manut dengan perintah saya maka kadang saya kasari. 
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P : Bagaimana cara bapak dalam membentengi anak dari pergaulan yang 
kurang baik 
S : Hp khususnya mbak, membatasi waktu mainnya. Kalau sudah belajar 
baru HP tek pinjemin, kalau belum tidak saya pinjamkan. 
P : Bagaimana tingkat kedisiplinan anak dalam melaksanakan ibadah dan 
belajar? 
S : Kalo saya suruh baru mau mbak, saya ingatkan terus. Kalo belajar sama 
saya temani, ngajari anak apabila kesusahan dalam PR nya. 
mendampingi lah menowo ene sing angel. 
P : Dalam proses pengasuhan dalam keluarga apakah hanya dilakukan oleh 
bapak sendiri atau dibantu saudara lain? 
S : Dibantu sama ibu saya dulu, tapi sekarang semua dilakukan sendiri 
seperti masak nyuci dan lainnya dibantu sama anak juga kadang pas  
masak. 
P : Faktor pendukung  dalam pelaksanaan pendidikan karakter di 
lingkungan keluarga TKW? 
S : Yaitu mbak, adanya bantuan dari ibu saya membantu memperlancar 
kebutuhan sehari-hari. Dan anaknya ya manut, kalo saya suruh beli apa 
dia mau di perintah 
P : Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pendidikan karakter di 
lingkungan keluarga TKW? 
S : Anaknya lebih sering main di luar rumah, lebih senang bersama 
temannya, karena saya kan bekerja di sungai dari pagi sampai sore, 
kadang siang pulang kadang juga tidak.  
P : Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 
S : Saya pantau pergaulannya, memberikan perhatian yang lebih supaya 
betah di rumah ketika malam hari saya tanya kegiatan pas pagi apa saja. 
Tapi gimana sih ya, wong saya kerja di sungai itu kadang tak terkontrol, 
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siang baru pulang dan setelah itu berangkat lagi pulang sore. Jadi jarang 
bersama anak di rumah. 
P : Adakah aturan yang diterapkan dalam keluarga bapak? 
S : Tidak ada, saya lebih membebaskan kepada anak apa maunya sih mbak, 
tapi kalau sholat memang saya usahakan disiplin. Seperti ini kan hampir 
kelas 6 dan sebentar lagi lulus. Dia mau meneruskan dimana tetap saya 
dukung, jadinya tidak mengharuskan anak harus sekolah di sini atau 
disana begitu. 
P : Bagaimana kemampuan yang dimiliki anak setelah bapak memberikan 
pendidikan tersebut? 
S   : Ya untuk pendidikan tetap terlaksana dengan baik, anaknya manut 
dengan saya. Mandiri juga mbak, sekolah gak pernah saya antar karena 
memang dekat dengan rumah, makan tidak di ambilkan lagi. Kalo saya 
kerja main di rumah sama temannya jadi dia lebih mandiri kalo saya 
sedang tidak di rumah. 
 
Dari wawancara di atas dengan Bapak Teguh bahwasannya dalam pengasuhan 
anak dulunya di bantu oleh ibunya, tetapi sekarang semuanya dilakukan sendiri, 
mulai dari memenuhi makanan, mencuci baju dan mengurusi anak ketika sekolah.  
Kebiasaan tersebut tetap terlaksana dengan baik sehingga anak keluarga 
Bapak Teguh pun memiliki karakter yang baik mandiri, nurut dengan orang tua, dan 
mau melaksanakan ibadah sholat serta ngaji dengan cara memberikan batasan-batasan 
seperti menghukum anak ketika bandel. 
Setelah selesai wawancara saya pamitan dan meminta maaf serta terimakasih 
karena telah memberikan waktunya kepada saya. Karena pada saat itu sudah masuk 
sholat maghrib maka saya sholat maghrib di masjid dekat rumah Bapak Teguh. Lalu 
saya menuju ke sepeda motor dan pulang kerumah.  
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 08 
Tema/ Topik : Wawancara  
Informan : Fella (Anak Bapak Sujiyanto) 
Tempat : Rumah Bapak Sujiyanto 
Hari/ Tanggal  : Jumat, 11 Januari 2019  
Pada hari Jumat pukul 14.30 WIB saya sampai di rumah Bapak Sujiyanto 
guna mewawancarai sang anak yaitu Fella. Bapak Sujiyanto menceritakan kepada 
saya bahwa kedatangan saya sudah di tunggu oleh anaknya dari kari Rabu  
P : Sejak kapan ibu menjadi TKW ? Siapakah yang paling berperan dalam 
pembinaan ibadah, ngaji, dan belajar? 
I : Sudah lama ya mbak, pas Fella masih kecil. Kalo belajar sama guru les, 
kalau ngaji sama bapak kadang sama nenek 
P : Bagaimana pendidikan akhlak yang di berikan dari bapak? 
I : Bapak selalu memerintahkan untuk menggunakan bahasa jawa krama 
sama orang lain, dan kalau masuk rumah mengucapkan salam.  
P : Jika sedang dirumah lebih sering dengan bapak atau saudara yang lain? 
I : Sama bapak sama nenek. Kalau bapak kerja lalu saya sama nenek di 
rumah 
P : Adakah peraturan yang diterapkan dalam keluarga? 
I : Gak ada mbak, Cuma kadang bapak galak, hehe galaknya sedikit sih 
paling membentak saya dengan sangat keras ketika saya tidak manut 
sama bapak. Tapi Bapak tidak pernah menggunakan kekerasan seperti 
mencubit.  
P : Hukuman apa saja yang dilakukan bapak ketika adik melanggar aturan 
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yang berlaku di rumah? 
I : Paling di marahin saja mbak, kaya di bentak tok 
P : Upaya apa yang dilakukan orang tua dalam membimbing dan mengasuh 
adik? 
I : Antar jemput sekolah, ngaji juga antar jempu kan TPQ nya di desa 
Ranteroje jadinya antar jempu, itu setiap hari Senin sampai kamis jam 2 
sampai 4 sore mbak dan bapak juga kadang nemenin belajar kalau 
sedang tidak les dengan Ibu Pipin. 
P : Dalam kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh bapak atau adik berusaha 
sendiri atau di bantu oleh siapa? 
I : Kalau makan kadang makan sudah bisa makan sendiri, kalau pas mau 
sekolah di siapin sama bapak, tapi kalo belajar saya nyiapin sendiri, 
bapak cuma nemenin ketika saya belajar. 
P : Ketika belajar pada malam hari apakah bapak mendampingi adik? 
I  : Belajarnya sama guru les dan teman-teman  pas sore hari. Tapi kadang 
juga sama bapak 
 
Dari wawancara di atas dengan Fella anak Bapak Sujiyanto dapat diketahui 
bahwa kesehariannya dalam berkomunikasi menggunakan bahasa jawa kromo, dan 
ayahnya pun tidak pernah memukulnya hanya ketika marah beliau membentak sang 
anak.  
Setelah selesai wawancara saya pamitan dan meminta maaf serta terimakasih 
karena telah memberikan waktunya kepada saya.  
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 09 
Tema/ Topik : Wawancara 
Informan : Najwa (anak Bapak Suwarso) 
Tempat : Rumah Bapak Suwarso 
Hari/ Tanggal  : Jumat, 11 Januari 2019  
Sore hari pada hari Jumat saya datang ke rumah bapak Suwarso untuk 
melakukan wawancara dengan anaknya beliau, pada saat itu sang anak sedang 
bermain bola bersama teman-temannya, saya pun mewawancarai dia dengan ikut 
bermain bersamanya. Tak lama kemudian bapak Suwarso datang dan memerintahkan 
anaknya untuk pulang. Dan melanjutkan berbincang-bincang di rumahnya. 
P : Sejak kapan ibu menjadi TKW ? Siapakah yang paling berperan dalam 
pembinaan ibadah, ngaji, dan belajar? 
I : Sejak Nikeysa masih kecil mbak, adik saya. Untuk sholat bapak 
ngingetin saya terus, kalau ngaji di rumah guru ngaji itu sebelah sana. 
Dan belajar sama guru les di Jeruk Agung 
P : Bagaimana pendidikan akhlak yang di berikan dari bapak? 
I : Bapak sering memerintahkan untuk manut ketika diperintah beli apa, 
terus sopan sama orang lain. Tidak boleh nakal sama adik dan teman-
teman. Harus ngalah sama Nikeysa. 
P : Jika sedang dirumah lebih sering dengan bapak atau saudara yang lain? 
I : sama bapak soalnya yang dirumah hanya dengan bapak, tapi ketika 
bapak bekerja mencari rumput saya di perintahkan untuk momong adik, 
jadi main di rumah gak boleh keluar. Kalau sore main dengan temen di 
karangan sama temen. 
P : Adakah peraturan yang diterapkan dalam keluarga? 
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I : Gak ada mbak, cuma  kalau sholat waktunya sholat suruh sholat.  
P : Hukuman apa saja yang dilakukan bapak ketika adik melanggar aturan 
yang berlaku di rumah? 
I : Bapak  enggak pernah hukum, marah juga jarang.  
P : Upaya apa yang dilakukan orang tua dalam membimbing dan mengasuh 
adik? 
I : Makan di sediain sama bapak, setiap hari semuanya bapak yang ngurus.  
P : Dalam kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh bapak atau adik berusaha 
sendiri atau di bantu oleh siapa? 
I : Kalau bapak sedang mencari rumput saya berusaha sendiri, tapi kalau 
bapak dirumah, kadang makan di ambilkan tapi abis itu makan sendiri. 
P : Ketika belajar pada malam hari apakah bapak mendampingi adik? 
I  : Iya mba, kalau ada yang tidak tau pas ngerjain PR kadang di bantu sama 
bapak juga.  
 
Dari wawancara di atas dengan Najwa anak Bapak Suwarso bahwasannya 
dalam pengasuhan terhadap dirinya dilakukan hanya oleh ayahnya saja, dan dalam 
hal sholat hususnya beliau bapak Suwarso selalu mengingatkan dan kadang tak lupa 
untuk mengajak sholat bersama-sama.  
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 10 
Tema/ Topik : Wawancara  
Informan : Faozi Aziz (anak Bapak Teguh) 
Tempat : Rumah Bapak Teguh 
Hari/ Tanggal  : Sabtu, 12 Januari 2019 
 Pada hari ini Sabtu siang saya datang kerumah Bapak Teguh untuk 
mewawancarai anaknya, pas hari itu sang anak sedang di rumah menonton televisi 
bersama temannya. 
P : Sejak kapan ibu bapak menjadi TKW ? Siapakah yang paling berperan 
dalam pembinaan ibadah, ngaji, dan belajar? 
I : Pas saya kecil masih mbak, kata bapak sih pas umur saya sekitar 2 
tahun. Kalau sholat di ingatkan bapak, belajar sekarang belajarnya 
sendiri. ngaji cuma di sekolahan setiap hari jumat. Kalau abis maghrib 
di masjid sebelah 
P : Bagaimana pendidikan akhlak yang di berikan dari bapak? 
I : bapak lebih memerintah untuk jujur sama keluarga dan orang. Juga rajin 
belajar. Tidak nakal ketika main. 
P : Jika sedang dirumah lebih sering dengan bapak atau saudara yang lain? 
I : Kalau abis pulang sekolah sama temen, main di rumah temen kalau gak 
temen yang kerumah. Soalnya bapak kerja di sungai cari pasir. 
Pulangnya cuma siang dan kadang juga gak pulang. 
P : Adakah peraturan yang diterapkan dalam keluarga? 
I : Jujur mba, bapak selalu perintah untuk jujur  
P : Hukuman apa saja yang dilakukan bapak ketika adik melanggar aturan 
yang berlaku di rumah? 
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I : Bapak marah-marah kalau saya salah, galak mba. Kadang di cubit kalau 
sholatnya di tunda-tunda atau tidak manut ketika disuruh pulang pas 
main kelamaan . 
P : Upaya apa yang dilakukan orang tua dalam membimbing dan mengasuh 
adik? 
I : Masakin untuk makan, nyuci baju juga. Nyiapin pas mau berangkat 
sekolah, kasih sangu buat jajan 
P : Dalam kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh bapak atau adik berusaha 
sendiri atau di bantu oleh siapa? 
I : Bapak sendiri, ya kadang tek  bantu untuk beli ke warung, pas kalau di  
perintah. Dulu pas saya kecil di bantu sama mbah, tapi sekarang 
mbahnya udah gak ada. Jadinya bapak semua yang menuhin kebutuhan 
sehari-hari. Kalau makan saya sudah bisa ambil semuanya sendiri, 
makan sendiri. ganti baju sendiri. 
P : Ketika belajar pada malam hari apakah bapak mendampingi adik? 
I  : Iya, bapak nemenin saya belajar sambil ngajarin kalau ada yang gak tau 
pas ngerjain tugas-tugas dari sekolahan.   
 
Dari wawancara di atas dengan Faoiz terlihat memang lebih mandiri ketika di 
rumah, karena pekerjaan ayahnya sebagai pencari pasir di sungai yang kadang pulang 
pada siang hari tak jarang pula pulang waktu sore. Faozi lebih menghabiskan waktu 
bersama temannya ketika pagi hari. Walaupun keadaannya seperti itu dia tetap nurut 
kepada ayahnya ketika memerintahnya sesuatu. 
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 11 
Tema/ Topik : Wawancara tetangga mengenai keluarga TKW 
Informan : Ibu Suratmi 
Tempat : Halaman Rumah Ibu Suratmi 
Hari/ Tanggal  : Senin, 14 Januari 2019 
Sore itu berkunjung kerumah Ibu Suratmi selaku tetangga keluarga Bapak 
Sujiyanto dan Bapak Suwarso. Pada saat itu beliau sedang menyapu halaman di 
depan rumah, ketika saya datang beliau menanyakan maksud kedatangan saya, lalu 
saya menjelaskan tujuan dan meminta ijin untuk mewawancarai beliau perihal pola 
asuh keluarga TKW tersebut, dan beliau mengiyakan. 
P : Sejak kapan Anda mengenal keluarga Bapak Sujiyanti dan Bapak 
Suwarso? 
I : Sudah lama mbak, dari pertama berdua belum menikah  
P : Bagaimana perannya sebagai orang tua yang mengurus anaknya sebagai 
orang tua tunggal? 
I : Baik mba, tetap bisa mengurus anaknya dengan baik walaupun 
kesehariannya bekerja juga mencari rumput di sawah dan mngurus sapi 
ketika subuh dan ashar. Jika bapak Sujiyanto itu di bantu oleh orang 
tuanya yaitu ibunya karena memang masih satu rumah, padahal sudah 
punya rumah sendiri, karena istrinya menjadi TKW jadinya beliau 
bapak Sujiyanto memilih tinggal bersama ibunya. 
Sedangkan keluarga Bapak Suwarso juga baik, dia mampu mengurus 
anaknya sendirian bahkan dari semua kebutuhannya di penuhi, tapi 
alkhamdulillah anaknya baik, mudah di atur. 
P : Bagaimana latar belakang keluarganya? 
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I : Keluarganya baik semua, saudar-saudaranya Bapak Sujiyanto juga 
orang baik-baik, mereka tergolong orang yang mampu karena 
keluarganya ada yang sekolah tinggi, dan memiliki usaha dagang sapi. 
Sedangkan Bapak Suwarso juga baik. 
P : Bagaimana pola asuh yang diberikan untuk anaknya? 
I : Iya baik juga. Kalau Bapak Sujiyanto itu tadi beliau di mudahkan 
dengan di bantu oleh ibunya sehingga kebutuhan makan di bantu 
ibunya. Sedangkan yang lainnya seperti ketika dirumah saya lihat 
ananya yang bernama Fella menggunakan bahasa krama ketika dengan 
orang tuanya, dengan saya pun juga berbicara krama, jadinya dengan 
orang lain sudah terbiasa. Perilakunya juga baik mba, kan masih anak-
anak masih mudah di atur tapi memang agak cerewed heheh aktif 
anaknya itu. Sedangkan keluarga Bapak Suwarso  itu hanya mengurus 
anaknya sendiri tanpa di bantu oleh siapapun, cuma kadang ketika dia 
sedang repot mengurus sesuatu untuk menjemput anaknya di limpahkan 
kepada saya yang sekaligus anaknya sekolah bareng dengan anak saya. 
Kedua anaknya baik mbak, nurut sama orang tua, manut lah kalo di 
perintah. Dan agak pemalu mba sifatnya. Tapi sama orang tua juga 
sopan tidak banyak bicara tapi tetap aktif anaknya, mengaji setiap 
maghrib di rumah tetangganya yang kebetulan tempat sholat dan ngaji 
juga setelah maghrib, jadi Bapak Suwarso berangkat bersama-sama 
dengan kedua anaknya itu. 
P : Apakaah yang anda ketahui tentang karakter? 
I : Ya sifat toh mbak 
P : Lalu, apa yang di ajarkan oleh orang tua untuk mengajarkan karakter 
tersebut? 
I : Mengajarkan ngaji, menggunakan bahasa yang baik dengan orang yang 
lebih tua, selalu berjabat tangan sebagai pembiasaan . 
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Dari wawancara di atas bersama tetangga keluarga TKW dapat diketahui 
bahwa seorang ayah tetap mampu memenuhi kebutuhan sang anak walaupun hanya 
dilakukan sendiri ataupun di bantu oleh neneknya. Karakter anaknya pun mampu 
terbentuk baik.  
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 12 
Tema/ Topik : Wawancara tetangga mengenai keluarga TKW 
Informan : Bapak Damiri 
Tempat : Halaman Rumah Bapak Damiri 
Hari/ Tanggal  : Rabu, 16 Januari 2019 
Pada saat itu saya mencoba berkunjung ke daerah rumah Bapak Teguh untuk 
mencari seseorang guna diwawancarai perihal pola asuh yang digunakan oleh Bapak 
Teguh, pada saat itu penulis melihat ada seseorang yang sedang duduk di depan teras 
yang kebetulan memang dekat dengan rumah Bapak Teguh, lalu saya menjelaskan 
maksud dan tujuan serta meminta izin untuk berbincang-bincang perihal keluarga 
Bapak Teguh, dan beliau mengijinkannya. 
P : Sejak kapan Anda mengenal keluarga Bapak Teguh? 
I : Sudah lama mbak, karena saya juga asli sini, dan kebetulan keluarga 
beliau bapak Teguh juga yang istrinya asli sini 
P : Bagaimana perannya sebagai orang tua yang mengurus anaknya sebagai 
orang tua tunggal? 
I : Baik mba, walaupun sudah ditinggal sangat lama oleh istrinya di 
Malaysia sudah hampir 10 tahunan kalo gak salah, tapi beliau Bapak 
Teguh bisa ngurus anaknya dengan baik sejak kecil sudah di tinggalkan. 
Tapi dia juga bekerja sebagai pencari pasir di sungai tidak lama ini, jadi 
sering berada di luar rumah kadang pulangnya siang kalau gak sore. 
Jadi anaknya sering di rumah sendiri. Untungnya anaknya mandiri 
sudah kelas 5 nan SD. Jadinya sekarang sudah bisa lebih mandiri di 
rumah. 
P : Bagaimana latar belakang keluarganya? 
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I : Baik lah mbak, apik. 
P : Bagaimana pola asuh yang diberikan untuk anaknya? 
I : Baik sih mbak tapi memang agak keras. Saya liat ketika anaknya nakal 
sedikit langsung di marahin, cuma di cubit kadang mbak. Seringnya 
Bapak Teguh berangkat sholat maghrib berjamaah sama anaknya si 
Faozi.  
P : Apakaah yang Anda ketahui tentang karakter? 
I : Tidak tahu mbak. Tapi kalau tidak salah kaya kelakuan yah mbak? 
P : Lalu, apa yang di ajarkan oleh orang tua untuk mengajarkan karakter 
tersebut? 
I : Yaitu mbak, mengajak ke masjid untuk sholat berjamaah, memberikan 
sifat mandiri kepada anak nya karena bapaknya yang sibuk bekerja. 
Anaknya juga nurut, saya sering liat Faozi diperintah ke warung untuk 
membeli keperluan yang ada di rumah tetap nurut. 
 
Dari wawancara di atas bersama tetangga Bapak Teguh yaitu Bapak Damiri 
dapat diketahui bahwa beliau Bapak Teguh tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari 
anaknya, walaupun hanya dilakukan sendiri. Karakter yang di terapkan kepada anak 
lebih memberikan sifat mandiri soalnya beliau bekerja dari pagi sampai sore sehingga 
tidak mampu memantau anaknya seharian penuh. Dan anaknya pun memiliki karakter 
yang baik juga, taat pada orang tua dan proses pembelajaran di sekolahnya juga 
terlaksana dengan baik.  
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 13 
Tema/ Topik : Wawancara kondisi keagamaan Dusun Singkil 
Informan : Bapak Solihin (Tokoh Agama) 
Tempat : Rumah Bapak Solihin 
Hari/ Tanggal  : Minggu, 30 Desember 2018 
Sore itu sebelum Bapak pergi ke Masjid untuk melaksanakan sholat peneliti 
bertamu kerumah beliau dan meminta izin untuk bertanya-tanya mengenai keadaan 
keagamaan Dusun Singkil. Beliau memberikan izinnya dan peneliti mulai 
mengajukan pertanyaannya. 
P : Kegiatan apa saja yang ada di Dusun Singkil ini Pak? 
I : Banyak mbak, ada yasinan, tahlilan, tadarusan, pengajian hari-hari besar 
Islam dan banyak lagi mbak. 
P : Apakah semua warga mengikuti kegiatan tersebut Pak? 
I : Saya rasa sebagian besar ikut mbak, seperti halnya kegiatan 
memperingati hari hari besar Islam akan selalu ramai di hadiri warga 
setempat. Yasinan pun dilaksanakan setiap RT nya jadi warga pasti ikut.  
P : Kapan kegiatan tersebut dilakukan? 
I : Ya tergantung jenis kegiatannya mba, yang jelas kegiatan hari besar jika 
dilaksanakan dalam kategori kecil maka akan malam hari, sedangkan 
jika kategori besar akan dilaksanakan pagi hari. Seperti yang lain 
tadarusan anak-anak dilaksanakan setelah sholat maghrib. Tetapi yang 
sering dilaksanakan pada malam hari karena kegiatan paginya warga 
kebanyakan beternak dan pergi ke sawah. 
P : Ada berapa masjid di Dusun ini Pak? 
I : Ada satu mbak.  
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P : Sedangkan agama lain di dusun ini apa pak, selain Islam? 
I :  Disini mayoritas Islam semua mbak, yang beraga lain sangat sedikit. 
Oleh karena itu tempat peribadatan agama lain disinipun tidak tersedia.  
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 01 
Tema/ Topik : Observasi 
Subyek : - 
Tempat : Dusun Singkil 
Hari/ Tanggal  : Minggu, 30 Desember 2018 
Pada hari itu setelah kami melakukan wawancara kepada bapak Madsaein dan 
Bapak Sanreja lalu saya melanjutkan dengan berkeliling dusun Singkil untuk 
mengetahui keadaan desanya sekaligus mengetahui keberadaan dusun Singkil secara 
mendalam. 
Saya melihat-lihat dengan menggunakan sepeda motor sekaligus berkeliling 
guna mengetahui keadaan  penduduk mulai dari ativitas penduduk dan keadaan sosial 
lainnya. Tak lupa saya sekaligus mencari rumah keluarga TKW mulai dari rumahnya 
Bapak Sajiyanto, Bapak Suwarso, dan Bapak Teguh. Karena memang sebelumnya 
saya belum mengetahui letak rumahnya.  
Saya bertanya dengan salah satu warga letak rumah-rumah beliau keluarga 
TKW, beliau sangat ramah kepada saya dengan menunjukkan arah rumahnya satu 
persatu. Beliau menjelaskan letak Dusun Singkil bahwasannya sebelah Timur adalah 
Desa Ranterejo, sebelah Barat adalah Desa Jeruk Agung, sebelah Utara Desa Jeruk 
Agung,  dan sebelah Selatan Dusun Losari 
Setalah mengetahui akhirnya saya pulang dan saya kembali  lagi ke Dusun 
Singkil pada hari selanjutnya.  
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 02 
Tema/ Topik : Observasi  
Subyek : Bapak Sujiyanto dan Fella (anak) 
Tempat : Rumah Bapak Sujiyanto 
Hari/ Tanggal  : Selasa, 1 Januari 2019 
Siang itu pukul 11.00 WIB hari Selasa saya sampai dirumah Bapak Sujiyanto. 
Saya datang untuk wawancara sekaligus observasi. 
Pada saat itu Bapak Sujiyanto akan menjemput Fella ke sekolah, memang 
jadwal pulang sekolahnya adalah jam 11.00. saya menuggu sebentar dan tak lama 
kemudian sampai dirumah, karena jaraknya yang dekat. 
Setelah sampai dirumah Fella melepas sepatunya sendiri dan langsung di 
taruh di rak sepatunya. Dan ia masuk kerumah mengucapkan salam lalu berjabat 
tangan dengan saya dan neneknya. Ia melepaskan kerudung dan tasnya tepat di 
samping ia duduk yaitu ruang tamu. Ia malu karena kedatangan saya. Tetapi anaknya 
cukup aktif. Tak lama kemudian bapak sujiyanto masuk ke rumah dan menawarkan ia 
makan siang. Tetapi anaknya menolak untuk nanti saja.  
Saat itu saya mengobrol dengannya, tapi memang sifatnya yang lumayan 
pemalu tapi sedikit aktif jadinya tidak anteng ketika berbincang-bincang. Tiab-tiba 
Bapak Sujiyanto yang melihat anaknya tidak sopan ketika sedang berbicara lalu ia 
menegurnya dan berkata “his, sing sae lah de. Anteng ampun sleketan. Kadose ajeng 
dados guru. Mboten pareng isin” dari perkataan beliau menandakan bahwa 
memberikan kebebasan kepada anak mengenai cita-cita nya dikemudian hari tanpa 
harus mengikuti keinginan orang tuanya.  
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 03 
Tema/ Topik : Observasi   
Subyek : Bapak Suwarso dan Najwa (anak) 
Tempat : Rumah Bapak Suwarso 
Hari/ Tanggal  : Rabu,  09 Januari 2019  
Observasi pertama dikeluarga Bapak Suwarso, yiatu pada hari Rabu pukul 
10.30 WIB. Pada hari itu adalah hari pertama bertemu dengan keluarga Bapak 
Suwarso untuk meminta ijin melakukan penelitian mengenai pola asuh keluarga 
TKW. Dan beliau memberikan ijin kepada saya. Pada saat itu juga saya melakukan 
wawancara dengan beliau. Kita berbincang-bincang banyak lebar mengenai pola asuh 
dan karakter anak.  
Tak lama kemudian waktu menunjukkan pukul 10.55 WIB. Di mana jadwal 
menjemput anaknya yaitu Najwa. Karena ada saya pada saat itu maka Bapak Suwarso 
meminta bantuan kepada tetangganya untuk menjemput anaknya yang pada saat itu 
tetangganya pun menjemput di sekolahan yang sama. Tidak membutuhkan waktu 
yang lama Najwa sampai dirumah. Saya mengamati perilakunya pada saat itu. 
Saya melihat ketika sesampainya dirumah, Najwa melepas sepatunya sendiri 
dan langsung menaruh di rak sepatu dengan rapi yang saat itu rak sepatu berada di 
dekat pintu depan rumah. Lalu masuk kerumah mengucapkan salam dan mengetahui 
sedang ada tamu ia menghampiri saya dan berjabat tangan.  
Kerana Bapak Suwarso tinggal bersama kedua anaknya ketika saya 
mewawancarai beliau, anak yang nomor dua sedang menonton tv dan bermain 
sendiri. Lalu beliau memerintahkan kepada Najwa untuk menemani dan mengawasi 
adiknya yang sedang bermain sendiri, ia pun melaksanakan perintah bapaknya 
dengan cepat.  
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 04 
Tema/ Topik : Observasi   
Subyek : Bapak Teguh dan Faozi (anak) 
Tempat : Rumah Bapak Teguh 
Hari/ Tanggal  : Rabu, 09 Januari 2019  
Hari pertama saya datang kerumah beliau pada saat sore menjelang maghrib. 
Ketika beliau Bapak Teguh sedang bersantai melepas lelahnya bekerja seharian. Lalu 
saya mencoba menjelaskan maksud dan tujuan pada saat itu dan langsung 
mewawancarai beliau sekaligus observasi keadaannya. 
Pada saat itu sang anak sudah bersiap-siap pergi bermain sore sekaligus 
berangkat ke Masjid. Karena sore hari di desa ini anak lebih banyak bermain di 
lapangan sekaligus membawa peralatannya untuk sholat berjamaah. Dan dia pamit 
dengan ayahnya. Disitu terlihat bahwa anak menghargai keberadaanya orang tua 
dirumah sehingga dia meminta izin kepada beliau. 
Setelah itu saya berbincang-bincang dengan Bapak Teguh namun sudah 
hampir maghrib, akhirnya perbincangan ini saya cukupkan. Dan memang saat saya 
keluar dari rumah bapak Teguh pun mengikuti keluar untuk menuju ke masjid yang 
tidak jauh dari rumahnya. Saya pun melaksanakan sholat maghrib tersebut sambil 
melihat tingkah laku Faozi yang pada saat itu setelah sholat ia di tunggu ayahnya 
untuk belajar mengaji Al-Qur’an. 
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 05 
Tema/ Topik : Observasi  
Subyek : Bapak Sujiyanto dan Fella (anak) 
Tempat : Rumah Bapak Sujiyanto 
Hari/ Tanggal  : Jumat, 11 Januari 2019 
Pada hari Jumat, peneliti melakukan observasi sekaligus wawancara dengan 
Fella di rumah bapak Sujiyanto untuk mengetahui pola asuh yang diberikan kepada 
anak dan mengetahui karakter anak nya Bapak Sujiyanto yaitu Fella. Pada hari itu 
pukul 14.30 WIB saya datang kerumah beliau untuk melakukan observasi. 
Sebelumnya memang belum ada janjian terlebih dahulu, jadinya saya datang kesana 
dek Fella sedang TPQ di SD nya. Setelah jam 15.00 Bapak Sujiyanto menjemput 
anaknya, dan tak lama kemudian sampai dirumah lalu menghampiri saya. 
Setibanya di rumah sang ayah langsung memerintahkan untuk mengucapkan 
salam dan berjabat tangan kepada saya dan neneknya pada saat itu sedang di rumah. 
Anaknya pun mematuhi perintah bapaknya. Sang anak lalu melepas jilbabnya dan 
menaruh tas yang dipakainya di tempat semestinya. Saat itu lalu saya berbincang-
bincang dengan anak, saya menggunakan bahasa jawa krama lalu sang anak 
menjawab mengikuti bahasa yang saya gunakan. Apabila saya bertanya 
menggunakan bahasa Indonesia sang anak pun menjawab dengan bahasa Indonesia.  
Terlihat ketika sang nenek dan ayah sedang mengobrol dengan Fella beliau 
menggunakan bahasa krama. Bahasa yang digunakan Fella pun tidak terlihat 
canggung dan kaku, disini menandakan bahwa keseharian nya memang menggunakan 
bahasa krama. Dari segi ngajinya sudah lancar, karena pada saat itu saya 
memerintahkan untuk membaca kalimat arab yang lumayan panjang, lalu Fella 
membacanya dengan lancar sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya.  
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Neneknya pun ikutan menyimak bacaan Fella dari segi makharijul huruf dan 
panjang pendeknya bacaan, sayapun bertanya mengenai pembelajaran ngaji 
bahwasannya jika ayahnya Fella sedang tidak sempat menemani, maka di gantikan 
oleh neneknya tersebut.  
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FIELD NOTE 
 
Kode : 06 
Tema/ Topik : Observasi  
Subyek : Bapak Suwarso dan Najwa (anak) 
Tempat : Rumah Bapak Suwarso 
Hari/ Tanggal  : Jumat, 11 Januari 2019 
 Saya sampai di rumah bapak Suwarso pukul 16.10 WIB, saat itu saya melihat 
anak keduanya sedang berada diluar rumah sedang bermain sendirian. Lalu saya 
menghampiri dan menanyakan keberadaan ayah dan kakaknya. Karena umurnya yang 
masih terbilang kecil yaitu 5 tahun saya becanda dengannya yaitu menyanyikan lagu 
anak-anak. Kesya mengikuti dengan baik sekaligus hafal lagunya. Mengihitung 
jaripun sudah lancar ketika saya memberikan pertanyaan.  
Saya mehampiri Najwa yang sedang bermain sepak bola di pekarangan 
bersama temannya, karena sudah sore saya menanyakan sudahkan ia sholat ashar dan 
ia menjawabnya sudah. Tak lama kemudian sang ayah pulang dari membeli rumput 
untuk sapinya. Mengetahui kedatangan saya karena melihat sepada motor yang 
terparkir di depan rumah, lalu ia menghampiri saya dan Najwa  untuk menuju 
kerumah, dengan sigap sang anak menaati perintah ayahnya dan tidak membatah 
satupun.  
Sifat anak yang pertamanya lebih memiliki sifat pemalu. Terbukti saat itu 
ketika saya bertanya kepada dia, dia hanya diam dan justru bersandaran pada ayahnya 
dengan tersipu malu, lalu masuk kedalam ruang tengah.   
Bapak Suwarso memanggilnya lagi dan memaksa untuk menemui saya. Tak 
lama untuk merayunya, Najwa pun keluar dan menghampiri saya. Lalu saya 
menanyakan sampai jilid berapa ia mengaji dia menjawab ngajinya menggunakan 
turutan, dan kurang empat lembar lagi dia selesai  menuju Quran. Saya 
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memerintahkan untuk membacanya, dan terbukti memang sudah lancar dan 
membacanya dengan baik. 
Tidak hanya itu saya juga menanyakan apakah Najwa sudah sholat ashar, dan 
beliau ayahnya membenarkan bahwa sholat ashar bersamanya, karena sebelum 
ayahnya pergi membeli rumput, Najwa sholat terlebih dahulu bersama beliau. 
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 07 
Tema/ Topik : Observasi   
Subyek : Bapak Teguh dan Faozi (anak) 
Tempat : Rumah Bapak Teguh 
Hari/ Tanggal  : Sabtu, 12 Januari 2019  
Hari kedua saya datang kerumah Bapak Teguh untuk melakukan observasi. 
Pada saat itu saya megetuk pintu sambil mengucapkan salam, tak lama kemudian 
pintu pun dibuka olehnya, yaitu anak bapak Teguh yang bernama Faozi. Lalu saya 
bertanya tentang keberadaan ayahnya. Dan ternyata ayahnya sedang bekerja di sungai 
belum pulang. Pada saat itu ia berada dirumah dengan temannya sedang menonton tv. 
Tak ada orang dirumahnya hanya mereka berdua.  
Saya melihat anak tersebut tadinya sedang makan, karena adanya sebuah 
piring di lantai tepat di depan televisinya. Saat itu pun terlihat kemandirian anak di 
dalam rumah. Ia bisa mengambil makanan sendiri tanpa di perintah dan di ambilkan 
untuk makan oleh ayahnya. Kebiasaan sendiri di rumah merupakan suatu kebiasaan 
setiap harinya, karena pekerjaan ayah yang menuntut meninggalkan anak di rumah 
sendirian pada jam makan siang dan istirahat. Ayahpun tidak mengantar jemput Faozi 
karena memang sekolahnya yang dekat dengan rumah. 
Setelah itu saya pamitan pulang, dan anak tersebut ikut-ikut an keluar rumah 
bersama dengan temannya untuk bermain di pekarangan. Bajunya pun sudah berganti 
menggunakan baju main. Tandanya anak ini sudah mandiri untuk mengurus dirinya 
sendiri baik makan dan berganti pakaian. 
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 08 
Tema/ Topik : Observasi   
Subyek : Bapak Sujiyanto dan Fella 
Tempat : Rumah Bapak Sujiyanto 
Hari/ Tanggal  : Selasa, 15 Januari 2019 
Pada sore itu pukul 17.00 saya berniat bermain mengunjungi rumah Bapak 
Sujiyanto. Saya tidak langsung menuju rumahnya tetapi mampir di tempat rumah 
teman yang kebetulan samping rumah beliau pas. Lalu saya sambil melihat-melihat 
Fella anak beliau yang sedang bermain di halaman rumah bersama temannya. Tidak 
lama kemudian sang nenek memerintahnya untuk makan sore. Tetapi Fella tidak 
langsung menjalankan perintahnya, lalu sang ayah yang bergantian memerintahnya 
justru Fella langsung patuh. Dan Fella menuju kedalam rumah. 
Waktu maghrib telah tiba, setelah Fella makan lalu pergi ke mushola untuk 
sholat maghrib berjamaah bersama neneknya. Pada pukul jam 19.00 kurang mereka 
berdua pulang kerumah. Dan saya setelah magghrib bertamu kerumah Bapak 
Sujiyanto ditemani teman laki-laki saya yang bernama Trian. Saya melihat pada 
malam itu setelah pulangnya dari mushola Fella mengaji bersama ayahnya. Saya 
duduk dan berbincang-bincang bersama neneknya. Pada pukul 19.15 guru lesnya Ibu 
Pipin datang kerumah, maka setelah ngaji Fella langsung belajar dengan guru lesnya 
sampai jam 20.15 WIB. 
Fella lalu istirahat sambil menonton tv didampingi oleh nenek dan ayahnya, 
tak lama kemudian dia ketiduran gara-gara kecapaian seharian. Bapak Sujiyanto 
memindahkannya di kamar. Pada saat itu saya dan teman saya berpamitan pulang. 
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 09 
Tema/ Topik : Observasi   
Subyek : Bapak Suwarso dan Najwa 
Tempat : Rumah Bapak Suwarso 
Hari/ Tanggal  : Rabu, 16 Januari 2019 
 Setelah maghrib saya sampai dirumah Bapak Suwarso, guna mengamati pola 
asuhnya ketika malam hari. Namun pada saat itu rumahnya kosong mungkin masih 
berada di masjid. Karena pada saat wawancara beliau pernah menuturkan bahwa 
bersama anak-anaknya melaksanakan sholat maghrib berjamaah sekaligus menemani 
anaknya ngaji sampai sholat isya, jadi sholat isya di masjid tersebut juga. Akhirnya 
saya menuggu di teras rumahnya. 
Pada pukul 19.30 keluarga Bapak Suwarso pulang dan saya di persilahkan 
masuk lalu anaknya masuk mengucapkan salam dan kedua anaknya menuju ruang 
tengah, saya lihat mereka berdua menyiapkan buku pelajaran untuk esok harinya dan 
mengerjakan PR di ruang tengah. Karena pada saat itu ada saya, maka bapak Suwarso 
tidak menemani kedua anaknya belajar.   
Pada saat itu saya melihat Najwa sedang mengerjakan tugas sekolah 
sedangkan adiknya Nikeisya sedang mewarnai di ruang tengah sambil menonton tv. 
Mereka berdua terlihat sangat serius belajar. Saya di temani teman saya berbincang-
bincang bersama beliau, dan beliau menyuguhkan minuman kepada kami. Ketika 
bapak Suwarso melihat ke ruang tv terlihat kedua anaknya telah tidur, pada saat itu 
pukul 21.00 lebih. Bapak Suwarso membereskan peralatan yang di pakainya belajar 
dan memindahkan kedua anaknya ke kamar. Saya pamit pulang. 
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FIELD-NOTE 
 
Kode : 10 
Tema/ Topik : Observasi   
Subyek : Bapak Teguh dan Faozi (anak) 
Tempat : Rumah Bapak Teguh 
Hari/ Tanggal  : Sabtu, 19 Januari 2019 
Sabtu malam saya datang bertamu kerumah Bapak Teguh setelah maghrib. 
Terlihat sangat ramai anak-anak masih bermain di halaman masjid samping rumah 
beliau. Salah satunya yaitu Faozi yang sedang bermain berlarian bersama teman-
temannya. Saya sampai dirumah Bapak Teguh kebetulan beliau sedang duduk santai 
di teras rumahnya sambil merokok. Dan saya berbincang-bincang tetap di teras rumah 
beliau. Pada saat itu beliau masih memakai baju koko dan sarung yang menandakan 
selepas pulangnya beliau dari masjid. Tetapi Teguh tidak mengikuti beliau pulang 
melainkan bermain bersama temannya terlebih dahulu. Bapak teguh mengijinkannya 
karena pada saat itu malam Minggu, di mana keesokan harinya sekolah libur. Jadi 
beliau membebaskan anak untuk tidak belajar satu malam. 
Pada pukul 20.17 Bapak Teguh memanggil Faozi untuk pulang karena sudah 
malam dan teman-temannya pun ikutan pulang. Sesampainya di rumah ia terlihat 
dalam keadaan capai karena abis berlarian. Tapi tetap mengucapkan salam dan 
berjabat tangan dengan saya. Faozi masuk di perintahkan untuk cuci tangan dan kaki, 
setelah itu ia menonton tv sambil tiduran. Faoiz diberi waktu untuk menonton tv 
sampai pukul 21.30. Setelah itu ia harus tidur menuju kamarnya. 
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1.1 foto wawancara dengan Bapak Dasirun Kadus SIngkil 
1.2 foto wawancara dengan Bapak Madsaein Ketua RT I Dusun Singkil 
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1.3 Foto wawancara dengan Bapak Sanreja Ketua RT II Dusun Singkil 
1.4 foto wawancara dengan Bapak Sujiyanto  
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1.5 foto wawancara dengan Fella anak bapak Sujiyanto 
1.6 Foto wawancara dengan Bapak Suwarso 
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1.7 foto wawancara sambil bermain dengan Najwa (anak Bapak Suwarso) 
1.8 foto wawancara dengan Faozi (anak Bapak Teguh) 
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1.9 Foto buku cerita Fella 
 
1.10 Foto hasil PTS Fella 
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PROFIL DESA  
DAFTAR ISIAN  
POTENSI DESA DAN KELURAHAN 
 
Nama Kelurahan : Kedungsari 
Kecamatan  : Klirong 
Kabupaten  : Kebumen 
Provinsi  : Jawa Tengah 
A. Potensi Sumber Daya Alam 
1. Potensi Umum  
a. Batas Wilayah 
Sebelah Utara  : Desa Ranterejo 
Sebelah Selatan  : Desa Pandanlor 
Sebeleah Tirum : Desa Ambal Kumlo 
Sebelah Barat   : Desa Jeruk Agung 
b. Luas Wilayah Menurut Penggunaan 
1. Luas Tanah Kering : 226,48 Ha 
2. Fasilitas Umum  : 23,54 Ha 
3. Tegal   : 101,68 Ha 
4. Pemukiman  : 124,78 Ha 
c. Iklim  
1. Jumlah Bulan Hujan   : 6,00 Bulan 
2. Suhu Rata-Rata Harian   : 27,00 C 
3. Tinggi Tempat Dari Pemukiman Laut : 7,00 Mdpl 
d. Orbitrasi  
1. Jarak Ibu Kota Ke Kecamatan  : 3,00 Km 
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2. Jarak Ibu Kota Ke Kabupaten  : 8 Km 
3. Jarak Ibu Kota Keprovinsi  : 450 Km 
2. Potensi Sumber Daya Manusia 
a. Jumlah Laki-Laki   :1445 Orang 
b. Jumlah Perempuan  : 1481 Orang 
c. Jumlah Total   : 2926 Orang 
d. Jumlah Kepala Keluarga : 943 Kk 
e. Kepadatan Penduduk  : 1.170,40 Per Km 
3. Pendidikan  
a. Tamat Sd Sederajat 
Laki-Laki  : 583 Orang 
Perempuan  : 590 Orang 
b. Tamat Smp Sederajat 
Laki-Laki : 276 Orang 
Perempuan : 303 Orang 
c. Tamat Sma Sederajat 
Laki-Laki : 291 Orang 
Perempuan : 286 Orang 
4. Agama/Kepercayaan 
a. Islam   : (Laki-Laki:148 Orang, Perempuan: 1534 Orang) 
b. Kristen  : (Laki-Laki: 3 Orang, Perempuan 8 Orang) 
5. Sarana Peribadatan 
a. Masjid  : 4 Buah 
b. Mushola  :2  Buah 
c. Gereja  : -  
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
A. Data Pribadi 
Nama      : Reni Widianingsih 
NIM     : 153111037  
Tempat, Tangga Lahir  : Jakarta, 07 Desember 1996 
Jenis Kelamin    : Perempuan 
Agama     : Islam 
Prodi : Pendidikan Agama Islam 
Fakultas : Fakultas Ilmu Tarbiyah (FIT) 
Alamat :Wotbuwono, RT 03/RW 02, Kecamatan 
Klirong, Kabupaten Kebumen 
Nama Ayah    : Alm. Riyono 
Nama Ibu    : Nur Hikmah 
Email     : reniwidia65@gmail.com 
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. MI Ma’arif Wotbuwono  
(Lulus Tahun 2009) 
2. MTs Negeri Klirong : MTs Negeri 05 Kebumen 
(Lulus Tahun 2012) 
3. MAN 02 Kebumen 
(Lulus Tahun 2015) 
4. IAIN Surakarta 
 
 
 
